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CASTILLOS Y FORTALEZAS DEL REINO 
NOTICIAS DE SU ESTADO Y DE SUS ALCAIDES DURANTE 
LOS SIGLOS XV Y XVI 
ENTRE los varios trabajos estadísticos que quiso realizar Felipe II fué uno de ellos saber el estado en que se encontraban los castillos y fortalezas del Reino; quién tenía cargo de repararlos; qué renta 
estaba asignada para ello y cómo se administraba y gastaba; á qué perso-
nas estaba encomendada su custodia; si los alcaides, ó sus tenientes, los 
habitaban y si por no vivir en ellos se seguía perjuicio, con las demás 
noticias conducentes á formarse cabal idea de la situación de estos anti-
guos baluartes defensivos que tan buenos servicios habían prestado y que 
ya,? poco á poco, por las mudanzas de los tiempos y por las variaciones 
introducidas en el arte de hacer la guerra, iban quedando relegados á un 
papel muy secundario. 
En general el estado de casi todos ellos era lastimoso, cuando no de 
completo abandono, salvo contados casos en que por circunstancias es-
peciales, bien por lo fuerte de su construcción, por el esmero tradicional 
de algunas Casas grandes que los poseían ó por su situación estratégica en 
determinados puntos, se conservaban intactos. 
Fortalezas antiquísimas de recios muros cuyo solo nombre evoca la 
idea de posiciones inexpugnables, como la de Gastil de Ferro y cuya te-
nencia se había encomendado por los Reyes nada menos que al Gran Ca-
pitán, terror délos ejércitos, vinieron áquedar reducidas á tan miserable 
estado, que ya en 1527 tenían una artillería inservible, contaban con tres 
hombres por toda guarnición, y con medio cahiz de harina y un poco de 
aceite por todo bastimento. 
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Desde entonces acá no hay para qué decir que la ruina ha sido casi 
total. 
El personal de estas fortalezas se componía en el siglo xv de caballe-
ros, peones, ballesteros, lanceros, espingarderos, ingenieros, rondas, guar-
das, escuchas, atalayas, atajadores, velas y otros oficiales, y el pie defen-
sivo sobre que estaban fundadas las villas nuevamente pobladas, cuyos 
habitantes podían dedicarse á labrar las tierras, gracias al amparo de la 
fortaleza próxima, era el siguiente: 
25 jinetes á tres mrs. diarios. 
3o ballesteros á 3o mrs. al mes cada uno, 
3o lanceros á 24 mrs. al mes cada uno. 
1 alcalde mayor, un alcalde ordinario, un alguacil, dos jurados y un 
escribano de consejo á 400 mrs. mensuales cada uno. 
2 regidores á 800 mrs. anuales cada uno. 
1 ingeniero á 3o mrs. al mes. 
2 atajadores de á caballo á 5o mrs. mensuales cada uno. 
1 adalid á 5o mrs. mensuales. 
2 almocadenes á 3o© mrs. anuales cada uno. 
1 maestro ballestero á 3o mrs. mensuales. 
A l mismo, por tener cargo de adobar las ballestas del almacén de la 
villa, á 25 mrs. mensuales. 
2 carpinteros y dos albañiles á 180 mrs. anuales cada uno. 
1 herrero á 25 mrs. mensuales. 
1 «almacenero» y depositario del pan á 800 mrs. al año. 
Guardas y escuchas en tiempo de paz á 6.000 mrs. 
11 asientos de velas á tres hombres en cada asiento, que son 33 hom-
bres, á 3oo mrs. anuales cada uno. 
Rondas y sobrerrondas, 8 hombres á 3oo mrs. anuales cada uno. 
Cuatro atalayas á 3o mrs. mensuales cada uno. 
Primitivamente, ó cuando la fortaleza estaba en frontera de enemigos, 
todo este personal, más ó menos numeroso según la importancia de aqué-
lla, á las órdenes de su alcaide, se alojaría dentro de ella, atento á su de-
fensa y ayudándose á su sustento con los salarios y acostamientos asie-
nados por el Rey, con las rentas de algunas propiedades contiguas á la 
fortaleza que sus alcaides cobraban, con los impuestos de castillería que 
debían pagar los ganados que transitasen por su término ó con la suma 
de todos estos recursos. 
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Después, el personal se fué reduciendo á sólo el alcaide ó su te-
niente que, con sus familias, habitaban las fortalezas, y más tarde, 
cuando el estado de desmantelamiento á que fueron llegando, á causa de 
su inutilidad, por la pacificación del reino y por los progresos de la arti-
llería, no consintiese el alojamiento en ellas, sus alcaides ó tenientes se 
fueron retirando á poblado, dejando allí á lo más algún soldado viejo, 
guarda ó criado de su casa que diese con sujpresencia testimonio de pose-
sión, más honorífica y de abolengo tradicional en las familias, ó aneja al 
señorío de la villa, que otra cosa. 
Últimamente, y á medida que con la deshabitación y la falta de reparos, 
los progresos de la ruina fuesen siendo más grandes, ni aun aquellos mo-
destos servidores las podrían vivir, empezando, á partir de entonces, el 
aprovechamiento de materiales, antes destinados á resistir el empuje de 
las catapultas y las fieras acometidas del enemigo, en la construcción de 
puentes, calzadas, casas solariegas ó humildes viviendas de labriegos, 
cuando no en la reparación de los empedrados de las calles y eras de pan 
trillar. 
Así hoy no queda otra cosa que admirar sino la pintoresca pespectiva de 
las ruinas en la mayoría de los casos, salvo algunos, rarísimos, en que los 
actuales poseedores han tenido el buen gusto de restaurarlas, siendo lás-
tima que estas aficiones abunden tan poco entre nosotros, ya que en 
otros países, que saben aunar las antiguas tradiciones con los actuales in-
tereses, sirven estos monumentos para fomentar la afición á los viajes y, 
por consiguiente, contribuyen á la prosperidad general. 
Para conocimiento de los investigadores curiosos que acopian datos 
con que escribir la historia de sus pueblos para que, ya que han desapare-
cido nuestros tradicionales castillos y fortalezas, tengamos siquiera memo-
ria de lo que fueron, se apuntan á continuación las noticias que pueden 
aprovecharse de la estadística intentada por Felipe II en 1592, de la comi-
sión dada en i5ooá Fernando de Peñalosa, contino de la Casa Real, para 
visitar los castillos y fortalezas de Castilla, León y Toledo; de otros varios 
documentos sobre la materia que existen en el Archivo de Simancas, como 
los antiguos libros de tenencias, en que constan los nombramientos de 
alcaides hechos por los Reyes en favor de sus vasallos y que por la suce-
sión de padres á hijos, fecha de muerte de algunos, ú otros datos biográ-
ficos, podrán contribuir en algún modo á nuestra necesitada biografía na-
cional, siendo muy de lamentar que para complemento y mayor amenidad 
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del trabajo no pueda incluirse más que el plano de una sola fortaleza, 
puesto que los de otras muchas y «pinturas, trazas y perspectivas» de 
ellas fueron remitidas al Rey y han desaparecido. 
A D R A 
Su fortaleza estaba en medio del mismo lugar, junto al mar, al cabo de 
las Alpujarras, y era importante por ser entrada para aquellos montes. 
La fábrica y edificios eran de tapiería de argamasa y hormigón, formando 
buena pieza. Tenía en torno de ella un reducto de tierra muerta con mu-
rallas de lo mismo. 
En 1526 tenía cuatro lienzos con cuatro cubos á cada esquina de 16 
pies de grueso. Cada lienzo tenía i3o pies de esquina á esquina. Tenían 
de grueso al rededor los cuatro lienzos ocho pies por lo bajo y seis por lo 
alto, con tres tapias en alto, faltándoles otra tapia, pretil y almenas. 
E l rebellín y torre del homenaje constaba de cuatro lienzos de 72 pies 
de esquina á esquina. Dos de ellos estaban sin acabar, faltándoles dos ta-
pias á cada uno en alto, pretil y almenas. 
La torre del homenaje tenía 34 pies de grueso en cuadro y 20 tapias 
en alto. 
Su armamento consistía en: 
2 ribaduquines: uno sano y otro quebrado por medio. 
26 espingardas viejas de tiempo de moros. 
8 ballestas de acero sin ningún aderezo. 
13 ballestas de palo sin aderezo ninguno. 
2 arcabuces de metal quebrados. 
2 medios barriles de almacén de tiempo de moros. 
13 pares de corazas viejas desguarnecidas. 
2 molinos de mano. 
4 lanzones viejos y 2 gorguees. 
Fueron alcaides: 
D. Fernando de Portugal (1496). 
Por su muerte lo fué Vasco Ramírez de Guzmán, camarero de S. M . , 
vecino y regidor de Toledo, caballero de Santiago, fallecido en 6 de Junio 
de 153g. Hija de Vasco Ramírez fué D . a Elvira de Guzmán, casada con 
D. Alfonso Manrique. 
E l Capitán Aguilera. 
Juan de Sedaño. 
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E l Capitán Francisco de Molina (I58I). Este tenía puestos dos tenien-
tes y cuatro velas, y cobraba 70.000 mrs. de salario. 
A G R E D A 
La fortaleza de Barrionuevo antes se decía de la Morería de Agreda. 
Concedió el Rey esta tenencia á su maestresala Lope de Valdivieso 
con 40.000 mrs. al año (1465). 
En i5o6 fué concedida á Gonzalo de Cartagena. 
En i5o8 era tenedor Diego Vela. 
Doña Juana la Loca concedió esta tenencia en el mismo año al secre-
tario del Rey padre, mosén Juan de Coloma. Después de éste fué alcaide 
su hijo Juan Pedro de Coloma. 
AGU1LAR 
La Reina católica hizo merced en 27 de Noviembre de i5o3 á su 
maestresala Luis de Quintanilla, Comendador de Santiago, vecino de 
Medina del Campo, de la tenencia de la fortaleza de Aguilar con 15o.000 
maravedises de salario, además de los 100.000 que le estaban mandados 
pagar de los bienes del Marqués de Priego, á quien se entregó la fortaleza 
en 21 de Abril de I5IO. 
A G U I L A R DE CAMPOS 
E l castillo y fortaleza de Aguilar de Campos fué entregado por Fer-
nando el Católico en tenencia, durante cierto tiempo, á Fernando de Hun-
gría, vecino de Arévalo, con i5.ooo mrs. de salario al año. 
A L B A DE TORMES 
Fué teniente del castillo y fortaleza de Alba de Tormes Alfón Sedeño, 
vasallo del Rey, vecino de Arévalo, con 25.ooo mrs. de salario (1455). 
ALCALÁ DE LOS G A Z U L E S 
E l Adelantado D. Pedro Enríquez y su mujer D . a Beatriz de Ribera 
tenían las tenencias de Cañete la Real y torre del Alfaquí, castillos fron-
teros de moros, propios suyos, sitos en Alcalá de los Gazules. 
ALCALÁ DE GUADAIRA 
En lo alto de la torre de las armas de esta fortaleza, por encima de la 
capilla, crecían las higueras con el consiguiente perjuicio de los muros. La 
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escalera de la torre, las cercas del patio alto donde estaba el aljibe, los en-
tresuelos de las atahonas, los pretiles del andén de todo el circuito del pa-
tio de adentro, las ocho torres, algunos lienzos de pared, la barbacana y 
otras partes de la fortaleza necesitaban reparos valorados en i2.3oo reales. 
Había en la fortaleza una casa, "habitación del alcaide, que tenía siete 
piezas altas principales y otras tantas bajas. 
Fué teniente Pedro Suárez de Castilla, hijo de Alonso Carrillo, á quien 
la concedió el Rey con 100.000 mrs. de salarios, por haber entregado para 
la guerra de los moros los maravedís que le valió en venta su villa de 
Maqueda. 
Por renuncia de Pedro Suárez se concedió á Don Fernando Enríquez 
de Ribera (I5I3). 
Por muerte de éste, á D. Fernando Enríquez, su hijo (i523). 
Siguió hasta i5o,2 en la casa de los Duques de Alcalá, quienes percibían 
5o.ooo mrs. de salario y nombraban un teniente con 6.000 mrs. que residía 
en la fortaleza. 
ALCALÁ DE HENARES 
Teníala Don Alonso de Castilla y era casa llana muy grande y de mu-
cho aposentamiento. Vivían en ella los criados de D. Alonso que eran cinco 
ó seis, y estaba allí toda la cámara de armas del Cardenal Cisneros. 
ALCALÁ L A R E A L 
Para el reparo de esta fortaleza había concedido el Rey los mrs. que en 
la ciudad se aplicasen á su Real Cámara, mitad para las murallas y mitad 
para la fortaleza, aunque á ésta le tocaba tan poco que sólo se pudieron le-
vantar dos esquinas de la pared de una torre principal que salía á la calle, 
estando toda la fortaleza malparada é inhabitables los aposentos destina-
dos á vivienda de sus alcaides. 
Reconocida por maestros canteros y alarifes, fueron de opinión que en 
la torre del homenaje, que era la principal del alcázar, había necesidad de 
derribar dos trozos viejos de pared que estaban entre las esquinas nuevas 
de la torre, por tener tres cuartas de desplome, cuya obra costaría 220 du-
cados. 
Además necesitaban hacerse las siguientes obras: 
Solar la torre con losas de cantería. 
Reparar la torre por dentro y el aljibe. 
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Poner repisa en el terrado y enlosar la torre de la campana. 
Hacer un antepecho en el pasadizo que había desde la torre de la cam-
pana á la del homenaje. 
Losar la torremocha por lo alto y su terrado. 
Fué alcaide de la ciudad, con el castillo de Locubín, Miguel Lucas, 
criado del Rey y su halconero mayor, en lugar de Diego de Merlo, doncel 
del Rey, que antes lo había sido (i455). 
Don Diego Fernández de Córdoba, Conde de Cabra (1491). 
Su hijo D. Luis Fernández de Córdoba, Duque de Sesa, Conde de 
Cabra (i526). 
Su hijo D. Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Sesa. 
D. Antonio de Gamboa, quien solía dejar por su teniente al capitán don 
Juan de Aranda Figueroa (I5Q2). 
ALCALÁ L A VIEJA 
Era una fortaleza grande, aunque mucha parte de la muralla estaba 
maltratada y distaba media legua de Alcalá. 
Tenía las siguientes armas: 6 ballestas de pie, cuatro de garrucha y 19 
ballestones de palo; 6 escopetas, 1 cerbatana de hierro y un buzano; 17 
lanzas y 4 lanzones, 19 casquetes, 27 paveses, 1 arnés viejo y otras armas 
viejas desbaratadas. 
Era alcaide Lope de Mendoza, hijo de Lope Alonso de Mendoza, caba-
llero natural de Alcalá que tenía allí su casa y hacienda y era hombre de 
bien. No tenía gente más de dos ó tres criados suyos, y si la fortaleza se 
había de velar, precisaba nueve hombres para tres estancias, y no velán-
dose, bastarían dos ó tres con el alcaide. 
A L D O V E A 
Era una casa fuerte con aposentamiento dentro, cercada de su muralla 
y cuatro cubos en cada esquina, distante dos leguas de Alcalá, por la r i -
bera del Henares, con un soto y dehesa abundante en caza. No había en 
ella armas ningunas, y siempre se había usado como casa de recreo más 
que como fortaleza. Era alcaide Sancho de Alvear. 
ALEGRÍA 
Su fortaleza estaba dentro de la villa, en su parte más alta hacia Po-
niente; por los lados de Mediodía y Norte tenía algunas casas á poca dis-
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tancia y por la banda de Poniente la iglesia déla villa. La muralla era muy 
buena, de cal y piedra tosca; tenía de grueso 12 pies y en lo alto ocupa-
ban las almenas tres pies de ancho y quedaba después su andana alrededor 
de la muralla, en el macizo, de nueve pies. Tenía cuatro cubos grandes 
redondos á las esquinas y otros cuatro menores en medio, todos ellos con 
sus troneras, y por la parte de fuera un foso con puente de piedra, cegado 
con tierra. 
Dentro de la muralla había una torre alta cuadrada para habitación y 
morada del alcaide y su teniente y, desde la torre á la muralla, una plaza 
alrededor de ella de 17 pies de ancho. Fuera de la puerta principal de la 
plaza, para entrar en la torre, había otra puerta en lo alto del primer suelo, 
desde la cual solía haber un puente levadizo de madera que caía encima 
de la muralla. Esta, en algunas partes, tenía necesidad de recalzarse por 
los cimientos, por estar fundada en peña gastadiza y descubierta. También 
necesitaban reparo los tejados y pisos y algunas otras obras que importa-
rían 5oo ducados. 
En 1536 tenía el siguiente armamento y munición: 
En la entrada de la puerta de la fortaleza: tres paveses con sus armas 
reales; una alabarda y una porquera muy viejas y once pelotas de piedra. 
En el primer recibidor de abajo: seis paveses con las armas reales; seis 
lanzas cortas viejas y tres porqueras muy viejas quebradas; un uso de ma 
dera con una cadena para levantar el puente levadizo; dos pasavolantes de 
hierro sin cureñas en el adarve. 
En el recibidor alto: dos paveses con las armas reales. 
En la cámara contigua al recibidor de las armas: cuatro corazas; tres 
negras de cuero, una colorada, é seis cascos y cuatro ballestas de acero con 
sus cintas de armar, las tres con poleas, y la una herpa; dos moldes de 
pelotas, uno para los espingardones y otro para las escopetas; m docenas 
de saetas, con sus hierros viejos y sin plumas. 
Arriba, en lo alto de la fortaleza: tres escopetas y cuatro espingardones 
de hierro con sus rascadores, etc., etc. 
Fueron Alcaides de esta fortaleza con 5o.000 mrs. de salario: 
Fernando Navarro en 1491. 
Juan López de Lezárraga, Secretario de la Reina, en 1507. 
Por su muerte lo fué Diego de Zamudio, hijo del Coronel Zamudio. 
Martín de Salinas, vecino de Vitoria, Embajador del Rey de Romanos, 
muerto en Enero de 1548. 
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A L F A C A R 
Era Alcaide de esta fortaleza Juan Dávalos, con 5o.ooo mrs. de salario 
en 1495, y en 1498 la mandaron derribar los Reyes Católicos. 
A L F A R O 
Fueron Alcaides: Fernán Gutiérrez de Buitrago (1491). 
Fernando de Morales (i5o6).. 
Hernando de Fuenmayor, Capitán de gente de ordenanza (I5I3). 
A L M A N S A 
La fortaleza de Almansa estaba fundada en un cerro de peña, junto á 
la villa eminente á su población. Toda la cerca y muralla, dice el relato, 
está muy maltratada y por muchas partes caída en el suelo, y por otras 
partes labrada con tapias que se debieron hacer antiguamente por haberse 
caído las murallas de su primera fundación que muestran en las que han 
quedado haber sido de mampostería. Tendrá la plazade la fortaleza 100 pies 
de ancho y 3oo de largo, poco más ó menos, y dentro hay señales de haber 
habido otros edificios que están por el suelo y así no hay cosa habitable 
en ella. Sólo hay una torre grande que llaman del homenaje, que tiene dos 
bóvedas grandes, una encima de otra, cuya torre es muy fuerte, está entera 
y la mayor parte labrada de sillería, y aunque parecen señales de haber 
habido aljibes de agua, con las ruinas y paredes que se han caído están 
ciegos y no recogen agua. 
La tradición atribuía gran importancia á esta fortaleza y á las batallas 
libradas en ella; pero después se haría costoso su reparo por la dificultad 
de subir los materiales hasta ella, y ascendería á 10.000 ducados. 
Era Alcaide el Conde de Sástago, y Teniente, Juan González de Herre-
ra. Hacía muchos años que nadie residía en ella por su ruina. 
El Teniente cobraba su derecho, consistente en ocho maravedís por 
cada cabeza de las muletas que pasaban por aquel puerto en dirección al 
reino de Valencia, más una cabeza por cada manada, todo evaluado en 
6.000 mrs. anuales. 
A L H A M A 
Su fortaleza era de poca fábrica, pues constaba solamente de una torre 
grande con una morada pequeña contigua á ella, y en redondo, por la parte 
de afuera, tres cubos torreados y almenados, todo en mal estado y á punto 
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de caerse. E l cubo que caía á la parte de la Carrera estaba, en su tercera 
parte, en el suelo, más un lienzo de muralla entre cubo y cubo, lo que per-
mitía entrar en ella á pie llano. La torre principal estaba abierta de abajo 
arriba y sin cubierta, sufriendo mucho con las lluvias por esta causa. Su 
reparo costaría 3.ooo ducados. No tenía artillería. 
Fueron Alcaides: D. Gutierre de Padilla, Clavero de Calatrava (1493). 
D. Pedro López de Padilla, su hermano (I5IÓ). 
D. Pedro de Bobadilla (i5g2), quien tenía por su Teniente á Alvaro 
Maldonado de Parias, caballeros principales que no vivían en la fortaleza. 
ALMERÍA 
«La ciudad de Almería tiene su fortaleza muy fuerte y muy buena y 
bien reparada, y lo más della es nuevo y muy fuerte y todo de cantería, 
está á cargo de los Capitanes generales de la costa, sin embargo de que es su 
Alcaide el Duque de Maqueda, quien nombra un Teniente que la habita.» 
Tenía seis piezas de artillería y mucha cantidad de arcabuces, picas, 
ballestones y alfanjes, plomo, pólvora, pelotas de hierro y de piedra y al-
gunas provisiones de aceite, vinagre y harina. 
Para reparos de esta fortaleza había consignados 5.766 mrs., cuatro 
gallinas, seis arrobas y seis azumbres de aceite de renta anual, con la cual 
y con 600 ducados más que gastó D. Fernando Hurtado de Mendoza en 
obras, quedó fuerte y bien reparada. 
Su armamento consistía en ocho ribaduquines de metal y uno de hie • 
rro; tres falconetes de metal, dos sin cureñas ni ruedas; un cañón pedre-
ro; cuatro lombardas de hierro viejas; tres lombardas viejas inservibles; 
muchas ballestas de tiempo de moros, de palo y acero; 54 espingardas vie-
jas; 3i ballestas; 12 aceros de ballestas por encabalgar; 1.000 terciados de 
tiempo de moros; 13 barriles de pólvora vieja, de un quintal cada uno; 
otras ballestas moriscas de acero, todas quebradas; i5o lanzas, la mayor 
parte quebradas y podridas. 
En el terremoto que hubo en la costa del reino de Granada en i522 
se hundió la mayor parte de la ciudad de Almería y de su fortaleza, que-
dando los moradores de la tierra muy expuestos á las incursiones de los 
moros de allende. Para evitarlo y reconstruir la fortaleza se mandaron l i -
brar durante diez años 200.000 mrs. cada uno á Juan de Salcedo, A l -
caide de la fortaleza, encargado de las obras de reparación. 
Fueron Alcaides: 
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D. Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de León, casado con 
D . a Teresa Enríquez, muerto en i5o3, á quien se libraban por la tenencia 
de las alcazabas y fuerzas 365.ooo mrs., y por la de las puertas y to-
rres, 40.000. 
Su hijo D. Diego de Cárdenas, Adelantado de Granada, Duque de Ma-
queda, falleció en Julio de 1542, quien tenía por Teniente á Gonzalo 
Gaitán. 
Su hijo D. Bernardino de Cárdenas, Duque de Maqueda, Marqués de 
Elche. 
ALMOJIA 
Su fortaleza ocupaba sitio fuerte, pero estaba muy arruinada é inhabi* 
table. Hacia la puerta había un pedazo de pared caída que apenas permi-
tía abrirla ni entrar. Había un cuadro con lienzos de 60 pies, poco más ó 
menos, y los más de ellos maltratados, sin ninguna torre en pie. Tenía 
aljibe. 
Era lugar de íoo vecinos. 
Fueron Alcaides: 
Mosén Pedro de Santisteban, con 40.000 mrs. de salario, en 1491. 
Hizo obras en la fortaleza, que fueron tasadas por la justicia de Málaga, 
asistida de maestros alarifes, en 125.020 mrs. Sirvió en la guerra de Na-
varra. 
Su hijo, el Cap. Fernando de Santisteban (i5o5). 
Pedro de Rada, repostero de camas, á quien no llegó á entregársele 
(i5o6). 
Francisco de Cortinas (i52o). Este tuvo por hijo á Manuel de Cortinas, 
casado con D . a Guiomar de Acuña, quienes tuvieron por hijos á D . a Leo-
nor y á D . a María de Acuña. 
A L M O N A C I D , 
Esta fortaleza era muy buena y de importancia y distaba cuatro leguas 
de Toledo. Era su Alcaide Hernando de Salazar, hermano del Licenciado 
Peña, que era del Consejo del Cardenal Cisneros. Estaba casado con la 
sobrina del Licdo. Alarcón, del Consejo de las Ordenes, y su padre había 
sido también Alcaide. 
No tenía bastimentos ni guarnición, sino tres ó cuatros criados del A l -
caide y el armamento siguiente: 
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Cuatro tiros de pólvora, tres de metal y uno de hierro; dos ballestas; 
seis lanzas; seis docenas de almacén y diez paveses. 
A L M O N A S T E R 
En esta villa, por ser frontera y estar junto al reino de Portugal, ha-
bía una fortísima é inexpugnable fortaleza. En i583 se encontraba en el 
estado que revela la siguiente descripción: 
«A la entrada tenía dos torres pequeñas, y en la demás circunferencia 
siete cubos repartidos por toda ella. En medio y en un alto estaba edifi-
cada una iglesia de tiempo antiguo de moros, que después fué reedificada 
y hecha en ella una iglesia y capilla de Ntra. Sra. de la Concepción. 
»La fortaleza estaba edificada en un valle, en el cual está un alto so-
bre unas peñas que la servían de cimiento. Las otras sierras que la circun-
daban estaban tan desviadas, que una pieza de artillería no podía llegar 
desde ellas á la fortaleza, y así era cosa fuerte por estar sobre peña y por 
no poderse batir, pues, aun estando en valle, estaba más alta que todos 
los alrededores. 
»Las paredes estaban muy bien edificadas y derechas, con 248 alme-
nas, sin faltar cosa alguna. Las paredes tenían seis pies de grueso, y las 
torres y cubos terraplenados 24 pies de alto, y por la parte de afuera de 
3i á 33. 
»Por la delantera y entrada principal de la fortaleza había dos ó tres 
vueltas primero que se venga á entrar á la puerta de la fortaleza, y ésta 
está debajo de una torre pequeña que se llama del Alcaide, y, entrando 
por ella, á mano derecha, está la torre que llaman del homenaje. 
»Dentro de la fortaleza está edificado el cuerpo de la iglesia, de cuatro 
naves pequeñas sobre 17 columnas, como edificio morisco, y en lo reedi-
ficado se ha hecho el altar mayor en una torrecilla y la sacristía fuera del 
cuadro de la iglesia, junto á lo cual está edificado un aljibe cavado en las 
peñas, muy capaz, el cual se hinche de agua de la llovediza que cae de la 
iglesia. Tiene su cobertura y bóveda labrada con gran perfección, y arri-
mado á él, en un torreoncillo, hay dos campanas, y había otra que era la 
de la vela, y dicen que el vicario de Almonaster la tiene, que la quitó 
cuando el Marqués fué á la villa. 
»Dentro de la fortaleza, á la entrada, había un cuarto con aposento, 
horno y caballeriza. En toda la fortaleza no había otra morada sino la del 
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alcaide en la torre de encima de la puerta y otra contigua donde vivía el 
Corregidor. 
»La puerta principal estaba en la torre del alcaide, y en frente de ella en 
uno de los mayores lienzos había una puerta accesoria condenada. 
»En toda la circunferencia por la parte de afuera y dentro no había otra 
abertura ni entrada á la fortaleza ni por donde con facilidad se pudiese es-
calar, porque casi todo el circuito son peñas tajadas que del cimiento de la 
fortaleza hasta lo hondo dellas, por lo menos bajo, hay tres y cuatro pi-
cas de hondo y por otros cabos mucho más, demás de lo cual por la parte 
baja de todas estas peñas tajadas hay muchos arroyos de agua que sirven 
de fosos y vienen á hacer más fuerte la fortaleza.» 
La tasación que entonces se hizo del valor de la fortaleza fué la si-
guiente: 
2.000 tapias de mampuesto de á dos varas de grueso y mo-
derada á lo menos que podrían valer, vienen á montar. . 6.000 duc. 
Lo que está edificado debajo de las peñas por zanja de la for-
taleza 1.200 » 
Los terraplenes y edificios de las torres y cubos 2.000 » 
E l cuarto de servicio ¡ . 3oo » 
La manufactura y coste del edificio del aljibe i.5oo » 
La manufactura y materiales de la iglesia con la sacristía y 
torres. . 3.000 » 
14.000 » 
«Entiéndese que si los maestros de esta profesión viesen la fortaleza y 
juzgasen lo que como sabedores dello merecía cada cosa, vendría á mon-
tar doblado que esta tasación, porque la apariencia de la fortaleza es tan 
buena y agradable, que parece que con 5o.000 ducados no se podría hacer 
otra tan buena como ella.» 
La alcaidía de esta fortaleza correspondía á los Arzobispos de Sevilla, 
quienes gozaban por este concepto la renta de la dehesa llamada «de la A l -
caidía», calculada en 3oo ducados. E l Arzobispo D. Fernando de Valdés 
hizo reparos y dejó en su testamento cierta manda para este efecto. Suce-
dió á este Arzobispo D. Gaspar de Zúñiga y Avellaneda, quien, por haber 
muerto, nada pudo hacer. Vino después D. Cristóbal de Rojas y Sando-
val, quien ejerció la dignidad doce años, y disfrutó todas Jas rentas de la 
alcaidía sin hacer reparo alguno en la fortaleza. A éste sucedió el Carde-
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nal D. Rodrigo de Castro, quien en otros doce años de dignidad tampoco 
hizo reparo alguno. 
En 1592 necesitaba las siguientes obras: hacer de nuevo un lienzo por 
la parte del Poniente y la mayor parte de otro de 85 varas que estaba rui-
noso y con las almenas caídas, más el tercio superior de la torre del ho-
menaje, con otros reparos en la casa del alcaide, que todo costaría 3.000 
ducados. 
Ejercía este cargo, con 6.000 mrs. de salario, Diego Sánchez, hombre 
honrado, pero pobre, que habitaba en la fortaleza. En ésta no había ni ar-
tillería ni medios algunos de defensa para caso de ataque. 
ALMUÑÉCAR 
Su fortaleza estaba en una ladera alta á vista del mar, poco más de 
media legua. La íábrica era de tapiería, cal, arena y hormigón, y las es-
quinas y arcos, de mezcla y ladrillo. Necesitaban urgente reparo las 
murallas del puente levadizo hacia fuera, que estaban muy arruinadas, y 
la obra costaría 2.600 ducados. Todos los aposentos estaban caídos y las 
torres desbaratadas, precisándose 800 ducados para repararlas. Era forta-
leza grande y-de mucha importancia,.por estar aquella tierra en peligro de 
los moros de allende que hacían frecuentes incursiones en las costas. 
En 1518 se invirtieron en reparos y bastimentos de esta fortaleza 
404.580 mrs. Por esta época tenía de armamento cinco ribaduquines pe-
queños, dos morteretes de metal, cuatro barriles de pólvora, ballestas, al-
fanjes y espingardas «todo del tiempo viejo». 
Sus alcaides fueron: Juan de Ulloa, nombrado en 1494, y muerto en 8 
de Febrero de ¡540; su hijo Rodrigo de Ulloa, Señor de la Mota, en 1540; 
Luis Méndez Quijada, por renuncia del anterior, en 20 de Mayo de i55o; 
D. Pedro de Coalla en 1592, con 700 ducados de salario y obligación de 
tener en ella 20 soldados. 
A L O R A 
Su fortaleza estaba hundida en su mayor parte, no quedando en pie 
más de un compás de 5o pies en cuadro, rodeado de muralla en buen es-
tado, aunque con necesidad de algunos reparos. En el compás estaban in-
corporadas seis torres, dos en pie y cuatro caídas. Había una casita pe-
queña arrimada al adarve y un buen aljibe en medio del patio. 
El emplazamiento de esta fortaleza, aunque no tan excesivamente alto 
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como el de Cártama, era muy fuerte, porque, además de no tener padras-
tro, hacia la parte del río está la cuesta muy empinada y aquél va muy 
profundo. 
El lugar tenía más de 600 casas. 
Fueron alcaides: Luis Puertocarrero, Señor de Palma, en I5OI; por su 
muerte lo fué su hijo, del mismo nombre, Conde de Palma, y por merced 
de los Reyes Católicos, los poseedores de este título desde que se ganó de 
jos moros. Los Condes nombraban un teniente, el último fué Diego de 
Vera, f en i58o, y desde entonces no hubo otro. 
AMPUDIA 
Fué alcaide de esta fortaleza Francisco de Guzmán, Caballero de San-
tiago, con 15o.000 mrs. de salario, desde i522. 
En 9 de Abril de i525 Diego Barahona, teniente de alcaide por don 
Francisco de Guzmán, entregó la fortaleza á D. Atanasio de Ayala y Ro-
jas, Señor de Ampudia, en virtud de provisión Real. 
A N D A R A X 
En 1494 fué nombrado alcaide Fernán Alvarez de Toledo, secretario de 
S. A. con 200.000 mrs. de salario. 
Se mandó derrocar en Abril de 1499. 
A N D R A D A 
Se entregó esta fortaleza en 26 de Octubre de i5o9 por el alcaide Fran-
cisco Vizcaíno á Martín de Robles, contino de sus altezas con las siguien-
tes armas: i5 ballestas, i5 docenas de almacén y 3 espingardas. 
En 25 de Marzo de i5i 1 se entregó al Conde D. Fernando de Andrade, 
casado con D . a Francisca de Zúñíga. 
A N D U J A R 
Fueron alcaides: 
D. Alvaro de Portugal, Presidente del Consejo, en 1491, con 70.000 mrs. 
de salario. 
D. Jorge de Portugal, Conde de Gelves, su hijo, en i5o3. 
D. Pedro Ponce Mexía de León, 24 de Jaén, en 1535. 
D. Manuel Ponce de León, Conde de Bailen, en ib3y. 
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A N T E Q U E R A 
La casa del castillo estaba situada en la parte alta de la ciudad y á con-
tinuación corría una muralla con su torreón, como á ioo pies, bien fun-
dado y reparado, con varias torres. Dentro de esta muralla vivían más de 
ioo vecinos, y á todo esto se llamaba castillo, por ser diferente de la cerca 
de la villa, ya arruinada, y cuya reedificación no era precisa por vivir 
toda la población fuera de muros. 
Las torres y murallas y la casa de la fortaleza necesitaban reparos que 
importarían 6.000 ducados. 
La casa principal de la fortaleza no estaba tan destruida, pero algunos 
lienzos de muralla y esquina de las torres estaban caídas. 
E l alcaide habitaba en la fortaleza procurando tenerla bien reparada, 
y para su conservación se gastaban 25.000 mrs. de los propios en la forta-
leza y 25.000 en los muros. 
Mandó el Rey poblar esta ciudad en 1410 con 620 vecinos, distribuyén-
doles 369.020 mrs. en las siguientes pagas: 
120 de á caballo á 3 mrs. diarios. 
3oo ballesteros á 20 mrs. 
20c lanceros á 24 mrs. 
De éstos había de haber: un alcalde mayor, un alguacil mayor, dos 
alcaldes, un escribano de concejo, seis hombres buenos, cuatro jurados; 
cuatro atajadores, un ingeniero y un maestro mayor albañil, dos albañiles, 
seis carpinteros, tres aserradores, cuatro albañiles, cuatro almocadenes, un 
maestro mayor de hacer ballestas, un ballestero adobador de las ballestas 
del Alcázar, un maestro fojero, nueve velas y treinta rondas y sobrerron-
das, guardas y escuchas en la paz, etc., etc., cada uno con su correspon-
diente salario. 
Bajo este pie solían poblarse las villas que se conquistaban de moros, 
asignándose por lo regular á cada vecino casado dos fanegas de trigo al 
mes, y á cada jinete cinco fanegas de cebada. 
Fueron alcaides: 
Fernando de Narváez en 1460. 
Don Alonso Fernández de Córdoba, Señor de Aguilar, en recompensa 
de los servicios que prestó en el cerco de Sierra Bermeja, donde, apretados 
los cristianos por la espesura del terreno y por el enemigo, él, por resistir 
su ímpetu, se apeó é hizo apear á los suyos, donde pereció peleando muy 
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honradamente con muchos de sus criados y alcaides, viéndose claramente 
que buscó la muerte por dar vida á lo demás. 
Don Pedro de Córdoba, Señor de Aguilar, su hijo mayor, en I5OI, por 
haber derramado mucha sangre en su mocedad en servicio de sus altezas, 
así en el combate de Huéjar como en el cerco de Sierra Bermeja, donde, 
peleando, recibió muchas heridas, una de ellas en el rostro, con pérdida 
de los dientes; falleció en 24 de Enero de ibiy. 
Don Lorenzo Suárez de Córdoba y Figueroa, Marqués de Priego, Con-
de de Feria, su yerno, en 1524, 
E l Comendador Ruy Díaz de Rojas en 1529. 
Su hijo Diego de Narváez, capitán de jinetes de la costa de Granada, 
por renuncia del padre. 
Don Rodrigo de Narváez. 
Su hijo D. Diego de Narváez y Rojas en 1592. 
A R B E T E T A 
Fueron alcaides de esta fortaleza: 
E l Comendador Alonso Osorio, capitán de sus altezas en i5o2, con 
60.000 mrs. de salario, más 25o fanegas de pan mediado. 
Don Diego de Camina, Cazador mayor del Rey, á quien S. M . hizo mer-
ced de esta alcaldía en 15o6, pero sin que llegase á entregársele la fortaleza. 
Alonso Osorio, hijo del Comendador, en 1:09. 
Gaspar Ramírez de Vargas, Secretario del Consejo, en 1553. 
ARCHIDONA 
Era alcalde del castillo de Archidona D. Alfonso Téllez Girón, hijo 
de D. Pedro Girón, Maestre de Calatrava, en 1464. 
A R E N A S 
Era alcaide Juan de Espinosa, Montero d^Rey, con 18.900 mrs. de sa-
lario, en 1461. 
ARÉVALO 
La casa llana que S. M . tenía en Arévalo era de piedra fongil blanca, de 
edificio antiguo, con dos rindines, el uno redondo y el otro ala larga, y te-
nía una puerta accesoria que salía al río Adaja y una torre llamada del 
homenaje con cuatro suelos, unos sobre otros, los tres de bóveda y en lo 
alto y remate un chapitel de hoja de lata con una figura de un hombre 
armado. 
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Había en esta casa tres piezas de bronce, falconétes y una media cule-
brina rota, con algunas municiones y ballestones de poco valor. Su funda-
mento era de piedra y lo demás de ladrillo. Era casa grande y anchurosa; 
tenía sus vistas sobre los dos ríos que cercan esta villa y estaba algo des-
viada del vecindario. Tenía sus andenes y troneras, una torre llamada de 
la Reina, caballeriza y otras oficinas de servicio; un calabozo con varias 
prisiones, y en el cuerpo del edificio algunos aposentos entresuelos y altos 
que en 1592 ocuparon el Príncipe de Orange y el Capitán Diego Osorio, 
•encargado de su guarda y custodia. 
Los reparos más necesarios eran hacer el puente, la entrada y el rebe-
llín de la primera puerta de madera nueva. También estaban resentidas 
las maderas del torreón principal, ruinosa la caballeriza y muy necesitada 
de apoyarse, por estar encima las habitaciones, que ocupaba el Príncipe de 
Orange, las cuales eran de aposento muy antiguo y también necesitadas de 
reforma. Había que apoyar asimismo el corredor de entrada sobre que se 
fundaban aquellas habitaciones, y hacer retejo, calculándose el coste de 
todas las obras en i.5oo ducados. 
Fueron alcaides: 
Juan de Alvarnaez en 1498, f en 8 Dic. 1504. 
Juan Velázquez, Contador mayor con 290.000, mrs., en i5o5. 
Gaspar Juan de Tolsa, Gentilhombre de la casa del Rey y de la guarda 
de su persona, en i5i8. 
El Contador Ortún Velasco, en 1531. A éste se libraron 100.000 mrs. 
para obras. 
D. Hernando de Rojas, hermano del Marqués de Denia, en i522. 
Miguel Sánchez, en i523. 
D. Enrique de Toledo en i543, f en i552. 
D . a Isabel de Mendoza, su mujer, y D. Luis de Toledo, su hijo. 
D. Juan Pimentel, D. Gonzalo de Guzmán. E l Príncipe de Asculi con 
300.000 mrs. de gajes. 
ASTURIAS 
Fueron alcaides de las fortalezas de Asturias de Oviedo: 
D. Diego Fernández de Quiñones, Conde de Luna, en 1491 con 
60.000 mrs. de salario, f en 2 Noviembre 1491 y 
D. Bernardino de Quiñones, Conde de Luna, su hijo. 
A T I E N Z A 
Tenía esta fortaleza su torre del homenaje y otra torre que
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de los Infantes, la puerta de la barrera y un padrastro que estaba «aojo» 
de la fortaleza, donde había una torre y fuerza. 
Su armamento en i5o8 consistía en las siguientes piezas: un tiro de 
tfuslera con su carretón, que parecía ribadoquín; un trueno de tiro, de 
hierro; cinco cerbatanas con sus cureñas de hierro; una media lombar-
deta de hierro con su cureña; un trueno de hierro viejo y un espingardón; 
un trueno-de hierro muy viejo con una cureña quebrada; una cerbatana 
vieja e dos buzanos e un servidor de hierro, todo viejo; un servidor de 
media lombarda; un torno de madera de encabalgar ballestas; dos espin-
gardones con sus cureñas; cuatro espingardas; siete espingardones; seis 
ballestas de acero de pasa, las tres con sus garrochuelas y- las otras tres 
sin nueces; siete ballestas de palo, las tres con sus garruchas; cuatro cajo-
nes llenos de tiros de almacén; ciertas piezas de arneses viejos desguar-
necidos; tres lanzas de armas; 65 paveses darzones, y dos lanzones viejos. 
En la casa de la provisión había 22 tinajones de tener vino y harina. 
Fueron alcaides: 
García de Cotes en 1491; su hijo Jerónimo de Cotes en 1504, quien la 
entregó á Mr. de Veré; D. Juan de Silva, Conde de Cifuentes, Alférez ma-
yor de Castilla, Presidente del Consejo de S. A., en i5o8; su hijo D. Her-
nando en i5i2, f en i5 de Septiembre de i545; su hijo D. Juan, en 1546. 
AVILA 
Esta fortaleza tenía hundido un cubo contiguo á otros dos, «el cual 
puede estar como al presente sin que la fortaleza, cerca y muros de ella 
-sufran daño, derribando un pedazo que quedó desplomado y por caer, y 
porque éste tiene peligro y se va cayendo y quitando dos cervigales de 
piedra muy gruesos y que para los quitar se han de hacer apoyos y anda-
mios y costará quitar lo susodicho 400 ducados». 
cLa casa de la fortaleza está muy caída y lo que no está caído se hunde 
-todo y está muy peligroso, de manera que no se puede vivir, y para que se 
pueda habitar lo alto y bajo del cuarto que al presente está hecho en la di-
«cha casa, es necesario aderezar así las paredes como todos los huecos y 
tejados que se han de hacer de nuevo, porque con las aguas están podridos 
y hechas sus argolas de piedra, y enjaharrar y enlucir y enladrillar las 
piezas del dicho cuarto y echar puertas y ventanas y hace ser una chi-
menea; y que para se poder vivir la dicha casa juntamente con el dicho 
cuarto se ha de labrar otro junto al presente que está descubierto de ma-
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ñera que no tiene más de las paredes, las cuales no están acabadas,y que 
si este cuarto no se hace, la dicha casa no se podrá vivir, porque con el 
dicho cuarto y el que ahora tiene habrá catorce piezas chicas y grandes, 
sin las bodegas y servicios bajos, y que para todo esto serán necesarios de. 
manos y materiales 3.5oo ducados, y que la dicha casa tiene un corredor 
tejado que es necesario para el servicio de ella, el cual se hunde y está 
muy peligroso, y para le reparar y aderezar de forma que se pueda servir 
de él, tendrá de costas y materiales 400 ducados con el aderezo de una 
pieza que tiene el dicho corredor, y que un tejado alto que hay en la en-
trada de la dicha casa, se está hundiendo y muy peligroso y tiene necesi-
dad de reparo, el cual costaría 26.25o mrs.» 
Una pared de piedra menuda que está encima de la puerta principal de 
la dicha fortaleza se está cayendo y tiene muy gran peligro, y que para la 
reparar terna de costa cien ducados, de manera que los reparos de que al 
presente tiene necesidad la dicha fortaleza e casa della para se poder vivir,, 
que son los que están referidos, costarán 1.676.25o mrs. 
Para los reparos del cimborrio serán menester 3o.000 mrs. 
E l Rey, con consentimiento del Obispo de Avila D. Martin, concedió 
la tenencia de la torre y cimborrio de la iglesia de San Salvador de aquella 
ciudad á su organista Pedro Romero con i5.ooo mrs. de salario. (29 Mar-
zo 1462). 
Por Real cédula de 13 de Agosto de 1466 se hizo merced á D. Alfonso 
Carrillo, Arzobispo de Toledo, de la Alcaidía de la ciudad de Avila con 
120.000 mrs. de salario para él «y después del para cualquier de sus fijos, 
que él más quisiere» (i3 Agosto 1466). 
Después fueron alcaides: 
E l Comendador Gonzalo Chacón. 
Su nieto Gonzalo Chacón, nombrado en 3 de febrero de i5o8 y muerta 
en Diciembre de 1540. 
Gonzalo Chacón, su hijo, señor de Casarrubios y Arroyomolinos, con 
270.000 mrs. de salario, quien tenía por teniente á D. Diego Mexía, hidal-
go de Avila (1543). 
Por muerte del anterior fué nombrado su hermano D. Francisco, con 
igual salario, por cédula dada en Gante á i5 de Octubre de 1556. 
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A V I L E S 
La fortaleza ó castillo de Aviles era de alguna consideración, por estar 
-edificado en la muralla de la villa y contando con alguna artillería y guar-
nición, sería útil para la defensa, si el enemigo la viniese á saquear, por-
que sitiarla es imposible, por no haber puertos capaces para armada nin-
guna que sobre la villa pudiese desembarcar gente que la ganase. 
Estaba edificado á una legua de Aviles, sobre la barra del puerto, y á 
su abrigo se habían defendido algunos navios que venían huyendo de cor-
sarios, que si no estuviera el castillo allí con dos piezas pequeñas de arti-
llería que tenía y un artillero y un guardia, se hubiesen perdido. 
Fueron alcaides: Hernando de Vega, Rodrigo deCarreño, con 20.000 
mrs. de salario (20 Enero 1498), muerto en 1524; Alonso González de la 
Rúa, hijo del Contador Rodrigo de la Rúa, en recompensa de haber ve-
nido á servir al Emperador en la guerra contra Francia (24 Diciem-
bre 1523). 
Por renuncia de éste lo fué Tomás Fernández de Aviles (12 Marr 
zo 153o). \ 
Por renuncia de éste lo fué Suero Fernández de Somonte, Contador 
de Relaciones (i5 Agosto I53I) . 
Por renuncia de éste lo fué Guillermo de Solís desde 1534. 
Ni los alcaides ni sus tenientes vivían en la fortaleza en 1592 por estar 
inhabitable. 
A Z N A L M A R A 
Era alcaide Fernando de Medina de Nuncibay, 24 de Sevilla, y por 
haberse puesto en deservicio del Rey, hizo merced de la alcaidía de este 
castillo y fortaleza á Alfón Pérez de Saavedra, en 27 de Junio de 1465; 
pero habiendo vuelto á servicio del Rey, le confirmó en la alcaidía por cé-
dula de 22 de Marzo de 1466. 
A Z N A L L O Z 
Concedió el Rey la tenencia de esta fortaleza á Diego Fernández de 
Iranzo, Comendador de Montizón y Villamayor, con 5o.ooo mrs. de sala-
rio en 6 de Mayo de 1492. 
Por su muerte, y en atención á sus servicios, se concedió á su hijo 
Carlos de Iranzo con las mismas condiciones que la tenía su padre en i3 
Septiembre 1490. 
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BACOR 
Había en este lugar una fortaleza muy antigua en lo alto de él, fun-
dada sobre tierra, de piedra de manipostería y tapias y casi toda caída,, 
sin viviendas, armas ni municiones. 
Para ponerla en servicio serían necesarios más de 2.000 ducados. 
Era su alcaide D. Francisco Orense Manrique. 
BAÑOS 
Este castillo era de manipostería de piedra y argamasa; la torre ma-
yor, que estaba en buen estado, la muralla y demás cercas del castillo 
eran de tapiería de cal, arena y tierra, muy fuerte y muy bien hecha. 
«La traza del castillo es á manera de aovada toda la planta de la for-
taleza, y tiene á lo largo, por dentro, 106 varas, sin los gruesos y barba-
canas, y de ancho 40 varas.» 
Estaba muy necesitado de reparos y en parte casi arruinado; las mu-
rallas y torres, que eran de tapia, necesitaban repararse y hacer unas es-
quinas de cantería en los fundamentos de las torres. 
La antemuralla del castillo era toda de manipostería, según se veía por 
algunos trozos que quedaban en pie. Convenía mucho volverla á reedifi-
car, como antes estaba,, con sus almenas y troneras, parapetos y caba-
lleros. 
De 15 torres que el castillo tenía, 14, que eran de argamasa, asidas con-
la muralla para su defensa, estaban muy maltratadas por la parte de den-
tro y sin pisos, por lo que no se podían servir las troneras. 
No quedaba ninguna almena en pie en toda la muralla y torres. 
E l aposento de los alcaides estaba todo caído y arruinado, siendo ne-
cesarios 5oo ducados para su reparación. 
La capilla antigua, que había en el castillo junto al aljibe, estaba caída 
y deshecha. 
No tenía más artillería que una pieza pequeña. 
A juicio del Corregidor, esta fortaleza tenía necesidad de muchos re-
paros y costa grande (2.545.000 mrs.), y era de poco ó ningún servicio* 
á S. M . , allende de tener dos padrastros muy malos. 
Era su Alcaide D. Juan de Acuña y Valenzuela. 
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B A Y O N A 
Esta fortaleza estaba rota y abierta por muchas partes y no tenía puerta 
ni casa de aposento, por estar todo roto y no ser fuerza bastante para de-
fenderse, sin una casa fuerte que la cercara y sin la muralla de la villa. 
A l tiempo que se guardó por fortaleza tenía por cada lado de la muralla 
un torreón terraplenado que no se podía pasar á ella, y en medio de estos 
torreones otra torre que llamaban del homenaje, muy alta, terraplenada, 
con sus almenas. Después que en la villa de Monterreal hubo presidio, y se 
guardó por orden del Marqués de Cerralbo, se abrieron aquellos torreo-
nes, se pasaba por ellos libremente y se cortó la torre hasta que se hizo 
lo mismo con la muralla y la fortaleza. No había artillería, ni pólvora, ni 
munición, ni caballero, ni cosa necesaria, ni como estaba se podía de-
fender. 
Para repararla era menester hacer caballeros, dotarla de artillería, cer-
carla y hacer otras varias cosas de mucho coste, según se reconoció en la 
visita que á esta fortaleza hizo el Marqués de Cerralbo acompañado del 
ingeniero Fratin por orden de S. M . 
En opinión del Corregidor no era muy necesaria la conservación de la 
fortaleza por haberse hecho, por orden de S. M . , la fortificación de toda 
la villa; pero sí debía conservarse por ser antigua y radicar en ella la me-
moria del castigo del Conde de Camina. 
Fueron Alcaides: D. Juan de Sandoval, con 100.000 mrs. 
D. Diego López de Haro (1484). 
Hernando de Vega, Comendador Mayor de Castilla, Gobernador de 
Galicia, f en 6 de Febrero de 1526. 
Juan de Vega, Señor de Grajal, Melgar y Palazuelo, su hijo. 
D. Diego Sarmiento, Conde de Ribadavia, Adelantado de Galicia, f en 
Valladolid en 19 de Noviembre de 1544. 
D. Luis Sarmiento, su hijo, con 200 ducados de salario al año. 
BAZA 
Tenía su fortaleza fundada sobre tierra firme y era muy fuerte porque 
lo más de sus murallas y torreones eran de cantería. Tenía dentro de ella 
una casa principal de mucho aposento, muy bueno y muy bien labrado y 
reparado. Sólo tiene necesidad de echar por bajo algunos pies ó pilares que 
se haría con unos doscientos ducados de coste. 
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«Hay algunos pedazos de lienzo caídos y una torre grande que está á 
la entrada della y muchos torreones todo lo cual es necesario alzarse 
desde el pie y los demás repararse de pies y antepechos y suelos y alme-
nados con sus saeteras y algunas de las torres que hay en la fortaleza no 
son de provecho estando tan altas; será necesario descabezarse y abajarse 
á peso del muro y hacerles sus antepechos y almenas con saeteras y hacia 
la parte de la Iglesia mayor parece conviene cortar dos pedazos de mura-
lla para enderezar el lienzo para que puedan aprovecharse del. 
»Las torres son, unas de cantería y mampostería de piedra y otras de 
tapiería y serían necesarios para todos los reparos 5.ooo ducados.» 
No tenía pertrechos ni municiones, salvo algunos alfanges viejos, picas 
y ballestones y como diez ó doce tiros pedreros de hierro colado y algu-
nos arcabuces viejos de ningún provecho. 
Fueron alcaides: D. Enrique Enríquez (i5oi). 
Don Enrique Enríquez, su nieto,hijo de D. Enrique de Guzmán (i5io). 
Don-Juan Enríquez de Guzmán, quien nombraba teniente que vivía en 
la fortaleza. 
BEAS 
Fueron alcaides de esta fortaleza: Pedro del Castillo. 
Su hijo Diego del Castillo (1488), f en 5 Octubre I5IO. 
Pedro Ruiz de Alarcón, Señor de Buenache, con 12.000 mrs. de salario 
(i3 Noviembre I5IO). 
Diego de Alarcón, su hijo (t5a3). 
B E L L A G U A R D I A 
En 1545 era alcaide Juan de León con seis arcabuceros de guarnición ' . 
BENALMÁDENA 
Los Reyes Católicos en 3o de Noviembre de 1491 en el asiento que 
hicieron para la población de esta villa con treinta vecinos, estipularon que 
se hubiesen de hacer en el castillo las siguientes obras: «reparar dos to-
rres que están á la parte de la villa medio caídas e hanse de hacer cua-
renta tapias e enalzarse el adarbe de entre ellas y hanse de cubrir las bó-
vedas altas de las dos torres que están descubiertas y hase de reparar un 
adarbe que está aportillado y caido hasta otra torre que asi mismo se ha 
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de reparar y que en el reparo dellas entran setenta tapias y mas hase de 
cobrir la bóveda de la torre y hanse de reparar asi mismo otras dos torres 
pequeñas y todo el adarbe que está mucho aportillado y caido y que 
habrá 270 tapias y cubrir las bóvedas de las dos torres, y hacer casa de 
aposentamiento para el alcaide y poner puertas en las torres.» 
En 1592 Benalmádena era un lugar de poco más de 40 vecinos, todo 
cercado de muralla y una ó dos torrecillas con un rebellinejo ala puerta y 
otras dos torrecillas en diferentes compases. 
«Torre no la tiene sino en medio de la plaza del pueblo que está hecho 
un muro que atraviesa de un lienzo á otro donde hay un mirador al mar, 
y en aquel lienzo hay una puerta que sirve á modo de castillo porque de 
fuera están las demás casas entre medias de la otra cerca donde es la 
puerta principal que tiene un cubo en la propia puerta en cuyas murallas 
y sus .reparos gastó el proveedor Pedro Verdugo cantidad de dinero.» 
Fueron alcaides: Alonso Palmero (1492) quien la dejó á su hijo Mel-
chor Palmero. Este la renunció en Juan de Gamboa (i5i2) 7y éste en Se-
bastián de Cazalla. 
Después fué alcaide Verdugo con 3o.000 mrs. de salario. 
BENTOMIZ ó ABENTOMIZ 
Este castillo, situado en la villa de este nombre, término de Vélez-Má-
laga, estaba todo caído y no tenía más que unas paredes viejas inhabita-
bles. No procedía reedificarle por estar en una sierra muy áspera y sin 
agua, y las obras costarían 20.000 ducados. 
Con la tenencia de esta fortaleza solía andar unida la de la torre de 
Vélez-Málaga. 
En I5I8 tenía las siguientes armas: 11 pares de corazas, i5 capacetes, 
7 adargas, 10 ballestas de palo moriscas, 2 de acero, 3 aljabas con sus ti-
ros, 4 poleas para armar las ballestas y 2 lanzones viejos. 
Fué Alcaide el Tesorero Ruy López de Toledo, vecino de Granada 
(1492). 
Por su muerte lo fué D. Antonio de Mendoza, Comendador de Socué-
llanos, hijo del Conde de Tendilla (i5¿8). 
Por renuncia de éste lo fué su hijo D. Francisco de Mendoza desde i535. 
Después lo fué D. Diego de Córdoba, con 25o.000 mrs. de renta. 
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B E N Z A L E M A Y B E N A M A U R E L 
Eran dos fortalezas situadas en tierra de Baza, que en 1540 ya estaban 
ruinosas y no tenían Alcaide ni se consideraban de utilidad ninguna. 
Fueron sus alcaides D. Enrique Enríquez en i5o2, y Diego Pérez de^  
Santisteban, Comendador del Campo de Criptana, en I 5 I I . 
BERJA 
En 1494 fué nombrado Alcaide de esta fortaleza el Dr. Rodrigo Mal -
donado de Talayera, con 200,000 mrs. de salario. 
Se mandó derrocar en Abril de 1499. 
BERNEDO 
La fortaleza estaba en un risco y peña muy alta á la banda del medio-
día, fabricada de cal y piedra muy fuerte con su muralla. 
«Dentro de esta y á un extremo de ella había una torre alta y sana con 
sus almenas alrededor y las de la villa vienen subiendo al castillo y le 
toman enmedio y ella queda en lo bajo del y de la peña á la parte del 
cierzo y á la banda de mediodía tiene dos peñuelas á las cuales con al-
guna dificultad se puede subir artillería y batir desde allí el castillo. E l 
tejado de la torre y demás edificio de madera que había dentro de ella en. 
la plaza del castillo, donde solía haber muchos aposentos y caballerizas y 
otras servidumbres, con la cubierta que estaba encima del andana de la 
muralla está todo en el suelo y ocupada toda la plaza y hueco de la torre 
con la madera caida de aquellos edificios, la cual se podría aprovechar 
sacándola con brevedad y cubriéndola. 
»Estaba caida una esquina y pedazo de muralla á la parte del cierzo que 
dicen la derribó un rayo algunos años ha y algunas almenas que había en 
la muralla. 
»A la parte del mediodía, por donde tiene la puerta principal la dicha 
fortaleza y castillo que está estado y medio en alto del suelo, solía haber, en 
frente de ella, un paredón de piedra con su terrapleno que iba subiendo 
hasta emparejar con la puerta del cual á ella solía haber un puente leva-
dizo, que está caido.» 
«Otra puerta que tiene hacia la villa, á la parte del cierzo y de un pe-
ñon que está arrimado á ella había un puente de madera por donde se 
solía entrar de la villa, tiene necesidad de hacerse todo.» 
Las reparaciones todas costarían 2.000 ducados. 
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Esta fortaleza tenía algunos padrastros á distancia de un cuarto de le-
gua, poco más ó menos, de los mojones que dividían los Reinos de Cas-
tilla del de Navarra y al pie y paso de los puertos nuevo y de la población,, 
que iban de la villa y de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya á 
la ciudad de Logroño. 
Fueron alcaides: 
Diego Martínez de Álava, Diputado provincial de Vitoria, con 20.000 
maravedís de salario. (3 Septiembre 1495.) 
D. Fernando de Álava, su hijo. 
D. Juan de Álava, su hijo y de D. a Magdalena de Beamonte (25 Octu-
bre 1535). 
D. Francés de Álava, su hermano. 
BES 
Su fortaleza estaba en una peña tajada muy alta á caballero de la villa, 
la cual está asimismo edificada en la misma peña bajo de la fortaleza y 
toda esta peña nace de una hondura muy grande, ribera del río Júcar. La-
mayor parte de la fortaleza estaba arruinada y caída y de las murallas de 
tapia, que caen sobre los edificios de la villa, se derribaron la mayor parte 
de ellos por el peligro con que estaban los vecinos si se hundieran aquellas 
tapias sobre sus casas. 
Así que no hay edificio de consideración en toda la fortaleza más que 
la grande aspereza de su sitio y dificultosa subida que tiene. A la peña 
tajada la llaman castillo por su fortaleza y disposición más que por haber 
en ella fábrica alguna, en lo alto de cuya peña hay un llano, que llaman la 
muela del castillo, en la cual podían correr caballos, y dentro en el llano 
hay una gran cisterna de agua, una antigua mazmorra y algunas tapias 
arruinadas sin haber muralla ni torre de consideración. 
Era alcaide de la fortaleza D. Pedro de Espinosa con 3o.000 mrs. de-
salario, más el derecho de castillería que consistía en una res de cada ma-
nada de ganado lanar que pastaba en aquellos términos, tasado en 3o du-
cados anuales. 
BRIHUEGA 
Esta fortaleza y alcázar era grande y de importancia, confinante con 
tierras de los Duques del Infantado y de Medinaceli. No tenía bastimen-
tos ni más gente que tres ó cuatro servidores del alcaide, que era Antonio 
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de Torres, hidalgo natural y regidor de Guadalajara, donde tenía su 
asiento y hacienda. . 
Fué Gobernador de la villa y su tierra hasta que, muerto el Cardenal 
Cisneros, le destituyó el cabildo. 
Según la calidad del edificio necesitaba para velarse cuatro estancias 
de tres hombres, que eran doce, y novelándose, bastarían cuatro ó cinco 
•con el alcaide. 
Su armamento era el siguiente: 11 ballestas, tres de garrucha y ocho 
de pie; 8 espingardas y tres espingardones; 2 ribadoquines y un tirulo 
pequeño de hierro; 55 docenas de almacén; 40 lanzas y cinco lanzones; 
2 paveses bien aderezados; 2 casquetes. Ninguna munición. 
BRIONES 
Fué alcaide de esta fortaleza Fernando de Silva, oficial del cuchillo 
del Rey. 4 de Mayo de 1457. 
BUÑOL 
En la Rábita del Buñol, á la orilla del mar, había una torre y fortaleza 
de que fueron alcaides García Alonso de Ulloa en I5OI, el Comendador 
de Hornachos Francisco Zapata, hijo del Licenciado Luis Zapata, en i5o8, 
f en 3o de Octubre de 1544, y D. Luis Zapata, su hijo. 
Tenía en i526 una barrera alrededor de la torre del homenaje de 5oo 
pies en redondo. Estaban empezados á construir de esta barrera 100 pies 
-de muralla que tenía en su base ocho pies y en su altura seis. 
La torre del homenaje tiene de grueso por una parte 35 pies y por otra 
prolongada 30. De alto tiene 20 tapias. La pared tiene de grueso por todas 
partes hasta arriba seis ladrillos de ancho. 
Necesitaban construirse tres cubos nuevos, uno en cada esquina, y de-
rribar la torrecilla que estaba en lo cercado de la fortaleza por ser de 
tiempo de moros y muy conveniente derribarla. 
Había en ella cinco hombres para guardarla y hacer velas, y tenía el 
siguiente armamento: un ribaduquín de metal, tres buzanes de metal que-
brados, una lombarda de hierro quebrada, además de muchas armas del 
alcaide. 
BURGOS 
Fué Alcaide D. Alvaro de Stúñiga, Conde de Plasencia, con 200.000 
¡mrs. de salario (18 de Septiembre de 1465) y después de él los siguientes: 
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Andrés de Ribera (1491). 
D. Juan Manuel, Contador mayor (29 de Agosto de i5o6). 
El alguacil Francisco de Gudiel (1507). 
El Coronel Cristóbal de Zamudio (24 de Octubre de í5og), muerto en 
Italia en la batalla cerca de Rávena en i.° de Abril de i5i2. Por su muerte 
se hizo merced de esta tenencia á su hijo Diego de Zamudio, y hasta que 
cumpliese la edad, á Pedro Oríiz de Urbina. Este gastó en reparar las ron-
das, retejar la fortaleza y otras varias obras 41.000 mrs. 
Pedro de Velasco (25 de Mayo de i'5a'i). 
D. Juan de Acuña (27 de Diciembre de i522). 
D. Lorenzo Manuel, Camarero del Rey, hijo de D. Juan Manuel (23-
de Marzo de 1524), muerto en 28 de Octubre de 1544. 
D. Rodrigo Manuel, su hijo. 
D. Juan Alonso de Müjica, á cuya muerte quedó por teniente Andrés 
déla Rea, regidor y depositario general de la ciudad, que no residía en la 
fortaleza, ni tampoco sus antecesores, teniendo para la guardia del castillo 
y para abrir y cerrar sus puertas un hombre confidente. 
En 1592 el estado del castillo era de ruina. 
CABEZÓN 
Fueron alcaides: 
Diego de Cuéllar (1491). 
Antonio de Cuéllar, su hijo (17 de Agosto de 1602). 
Alonso de Zuazo, su hermano (22 de Mayo de I5I3). 
En esta época tenía el siguiente armamento: una lombarda y un cuar-
tago sin servidores, un buzano con servidor, tres espingardones de hierro, 
una culebrina, una media culebrina hecha pedazos, un trueno, dos tiros 
pequeños, un pasavolante quebrado, todos con sus servidores; una bocina-
de hierro, un carrillo de hierro para llevar los espingardones, dos espin-
gardas, 11 ballestas fuertes de acero, cinco ballestas fuertes de palo, una-
ballesta de cuerno, cuatro garruchas, un garruchón, un torno de palo con 
sus hierros para armar ballestas, un yunque de hierro, 33 pelotas de hie-
rro, dos celemines de pólvora y otras varias armas de menos importancia. 
En 1521 fué derrocada por las Comunidades. 
CÁDIZ 
Su fortaleza era una casa pequeña con seis torres y un patio muy re-
ducido donde se recogía agua para un aljibe que tenía. En lo alto de ella 
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"había una sala con una chimenea, la cual estaba enmaderada de vigas y de 
tal manera que corría mucho riesgo de caerse. Los vacíos servían de apo-
sentos y abajo tenía los mismos huecos de las torres. Uno de ellos servía 
de depósito de pólvora y los otros de nada. 
La construcción era de cantería y manipostería, pero estaba muy mal 
parada y en parte cayéndose. Lo que más necesitaba repararse eran los 
aposentos interiores y una torre antigua de las seis de manipostería que 
caía sobre la puerta de Santa María, carecía de artillería, armas y mu-
niciones. 
Para hacer las reparaciones necesarias serían menester 3oo ducados, 
pero el ingeniero Tribulcio, que la reconoció, la encontró de ningún pro-
vecho para la defensa de la ciudad por lo que dejó acotado con un terreno 
contiguo á la iglesia de San Roque en la puerta de tierra para que allí se 
¡hiciese un castillo y foso. 
Fueron alcaides: Juan Sánchez, de Cádiz, hijo de Diego Sánchez de 
•Cádiz. (28 Julio 1466.) 
Juan de Benavides con 15o.000 mrs. de salario (i5 Junio 1493), f en 
Diciembre i5io. 
Valencia de.Benavides, su hijo (i4Marzo I 5 I I ) , f en 14 Julio i538. 
En 153o, y á consecuencia de la peste que hubo en Cádiz en el mes de 
Mayo, el teniente que estaba en la fortaleza, en nombre de aquél, la desam-
pa ró , y el capitán Nicolás de Artieta, corregidor de la ciudad, viendo el pe-
ligro que corría, por los moros y turcos que andaban por la costa, entró en 
• ella y la tuvo en guarda. 
Don Alonso de la Cueva, Comendador de Bedmar, Capitán general de 
La Goleta (10 Noviembre 1539), f en 29 Septiembre i565. 
Don Juan de la Cueva, su hijo, en servicio de S. M . en Lombardía, 
.quien tenía por Teniente á Hernando de Huemes, que habitaba en la 
fortaleza. 
CAMBIL Y A L H A B A R 
Fueron alcaides: 
E l Capitán Francisco de Bovadilla (1491), Corregidor de Córdoba, 
^casado con D . a María de Peñalosa. 
Su hijo D. Antonio de Bovadilla (26 Mayo 1499). 
Francisco Romero (9 Mayo i523). 
Rodrigo Romero, su hijo. 
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C A N A L E S 
Era buena fortaleza, aunque sus torres estaban algo maltratadas y dis-
taba cinco leguas de Toledo. No había en ella bastimentos ni gente sino 
tres ó cuatro criados del alcaide y el siguiente armamento: cuatro tiros de 
pólvora de hierro; ocho espingardas; n ballestas; 5o docenas de almacén; 
nueve lanzas; 20 casquetes y 20 paveses. 
Fué su Alcaide Ochoa López de Anuncibay, hidalgo vizcaíno que fué 
vecino de Benavente muchos años. 
CAÑETE Y A L H A G U I N 
Fueron alcaides: Doña Beatriz de Ribera, hija mayor del Adelantado 
¡Per Afán de Ribera, con 12.000 mrs. (1456). 
C A R M O N A 
Había en ella dos fortalezas llamadas los Alcázares, una en la parte 
alta y otra al medio. Sus edificios eran de sillería de piedra y la de arriba 
tenía grandes cercas y torres terraplenadas, con sus fosos y castillos fuer-
tes y casa real en él de cuatro cuartos doblados con sus altos principales 
y una sala que llamaban de los Reyes, á manera de galería terraplenada. 
Las cercas y torres de ambas fortalezas estaban desbaratadas por partes 
y caídas, por haberse rodado los sillares de piedra, lo que continuaba cada 
día. La casa tenía también necesidad de reparos. Todos importarían de i5 
á 16.000 ducados, y los más necesarios y urgentes, 4.000. 
En 1549 había en ella las siguientes armas: 11 espingardas de hierro; 
?2 ballestas fuertes de acero; 8 de pie de acero; un montón de saetas de 
almacén; 4 ballestas de palo; un pasavolante con su servidor; dos lombar-
das de la mar; dos cerbatanas de hierro; dos lombardas con sus cureñas, 
mas otras varias que había en el alcázar real de arriba de la villa. 
Fueron alcaides: 
Gonzalo de Cuadros con 10.000 mrs. de salario. 
Don Beltrán de la Cueva, Conde de Ledesma (8 Enero 1463). 
Gómez Méndez de Sotomayor (27 Junio 1466). 
E l Mayordomo fray Luis de Godoy, Comendador de Almodóvar (3o 
Abril 1476). 
Don Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de León, casado con 
D . a Teresa Enríquez (1491). 
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Su hijo D. Diego deCárdenas, Adelantado de Granada(28 Febrero 15o3)„ 
Don Pedro de Zúñiga, hijo del Duque de Béjar (27 Mayo 1524), muerto-
en 24 de Septiembre de 1546. 
Juan Merino fué teniente desde la muerte de D. Pedro hasta el nom-
bramiento de su sucesor. 
Don Fadrique Enríquez de Ribera (11 Febrero 1548). 
E l Marqués de Villanueva del Río, su hijo, con 210.000 mrs. de sala-
rio, 2.000 fanegas de grano y 700 cántaras de vino. 
Fueron tenientes Andrés de Isla y D. Cristóbal de Bordas Hinestrosa,, 
caballero hijodalgo que habitaba en el alcázar, y había gastado más de 
3.000 reales en su reparo. 
C A R T A G E N A 
En Cartagena había un castillo edificado en un cerro dentro de la ciu-
dad, por la parte del Mediodía, que era eminente á todo lo demás, de 
donde se descubría y tenía sojuzgada y á caballero la tierra y puerto, con 
muralla y torreones á la antigua. Su fábrica era de sillería, torres y mam-
puesto. 
En 1571 envió el Rey á Vespasiano Gonzaga y al ingeniero Juan Bau-
tista Antonelli para que fortificasen la ciudad por su importancia y la de 
su puerto, y les pareció, entre otras cosas, que convenía para la fortifica-
ción desmantelar y derribar la muralla del castillo. Por la parte de dentro 
de la ciudad se hizo así, estando, por aquel sitio abierto y caído. 
Aunque á aquellos ingenieros pareció conveniente este desmantela-
miento, otras personas prácticas y soldados de experiencia opinaron des-
pués lo contrario y tuvieran por más acertado haberlo dejado como estaba 
y añadir á la fortificación antigua alguna otra moderna, guarneciéndola 
de caballeros y baluartes con foso y estrada cubierta, por estar el castillo 
en parte alta y sitio que defiende el puerto y tiene á caballero y sujeta la 
tierra, con lo cual y la disposición y comodidad del sitio, pudiera, aunque 
se perdiera la tierra, sustentarse y defenderse muchos días aguardando 
socorro. E l coste de estas obras se calculaba en más de 20.000 ducados. 
Fueron alcaides: 
El Adelantado Pedro Fajardo. 
Diego de la Cueva (23 Mayo 1455). 
El Comendador Nicolás de Guevara. 
El capitán Pedro de Ribera (i5 Noviembre 1504), f en Junio 1.514» 
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El Comendador Diego de Ribera, su hijo (24 Diciembre I 5 I I ) . 
Después lo fueron D. Bernardino de Mendoza y su hijo D. Juan de 
Mendoza, General de las galeras de España, y Diego de Vera, que vivía 
en el castillo y cobraba 200.000 maravedís de salario. 
CÁRTAMA 
El castillo dista tres leguas de Málaga y casi otras tres del mar. Está 
en una eminencia muy alta, distante del lugar tres mil pasos, levantado 
hacia Levante, Poniente y Septentrión y hacia el mar, que es el Mediodía, 
se le opone una sierra tan alta que, medida la distancia de una á otra, 
habrá otros tres mil pasos, i.5oo de bajada desde el castillo y otros i.5oo 
de subida á la otra eminencia, de donde se ve el mar y dista dos leguas, 
de manera que aun por este lado, que es el más flaco, hay más de mil 
pasos de subida, siendo toda esa sierra muy difícil de minar por ser de 
piedra recia. 
Tiene la puerta hacia el lugar, que es al Norte, y en entrando está una 
plaza de armas que tendrá 60 pasos de largo y 3o de ancho. Hay en ella, 
junto á la primera puerta, á mano derecha, un aljibe hundido, y tiene sus 
cubos, y la cerca está en pie todo el cuadro de ella, aunque comienza á 
arruinarse por algunas partes. 
Entrando por la segunda puerta, donde estaba la casa y aposentos, hay 
cuatro torres, una á cada esquina. La de junto á la puerta á mano izquier-
da, está mejor tratada, y las otras tres, hundidas. Hay algunas garitas en 
medio que también están rotas. La cerca de este segundo compás está 
razonable. E l edificio no es cuadrado, sino más angosto por la entrada 
que está al Poniente, ensanchándose el lienzo hacia Oriente. En la segunda 
plaza hay un aljibe bien conservado y con agua. 
A la bajada del castillo hay una ermita de gran devoción, llamada 
Nuestra Señora de los Remedios. 
Fueron alcaides: 
E l Maestre de Santiago (12 Abril 1492). 
Don Pedro Puertocarrero (20 Agosto 1494). 
D. García López Pacheco, Comendador de Alhange, su hijo (i5 Agosto 
15.19). 
Don Alonso Manrique, hijo del Marqués de Aguilar (i.° Abril 1524). 
Don Juan Manrique, su hermano (11 Diciembre i528). 
Don Sancho de Córdoba (i.° Enero i534). 
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CASARABONELA 
Esta fortaleza era tan fuerte, que aseguraba la tradición haberla ele-
gido como refugio inexpugnable el Rey chico de Granada cuando tuvo 
que salir de ella huyendo por cierta pendencia que tuvo con su hermano. 
No pudo ser tomada, sino que de su voluntad se rindió á los Reyes Cató-
licos, y por ello gozaba algunas exenciones. Estaba mal reparada, salvo 
el compás y cuadro más alto que tenía en una esquina una torre bien ade-
rezada donde había una pieza baja y otra en el entresuelo y arriba una 
azotea, y todo ello, y las escaleras, fuertes y en buen estado. 
Fueron alcaides: D. Sancho de Rojas (i5oi). 
Su hijo, D. Juan de Córdoba, casado con D. a María de Mendoza (z3 
Noviembre 1507)'. 
Don Cristóbal de Córdoba, su hijo. 
CASARES 
Los Reyes Católicos compraron al Duque de Cádiz la villa de Casares, 
y le concedieron la tenencia de la fortaleza por tres años (24 Agosto 1491). 
CASTELLAR 
En 1504 se hizo recuento y tasación de las defensas de la villa, que 
eran las siguientes: 
«Tiene la cerca de la villa del Castellar en el muro sin las torres é sin 
la fortaleza 3oo varas que son 15o tapias de dos varas de longura en la 
tapia y una vara de altura. Tiene de gordo este muro siete palmos y me-
dio que son 5 ladrillos. Tiene de altura 5 varas desde las peñas hasta el 
andamio sin impetri y almenas en que hay y5o tapias de á 5 ladrillos cada 
tapia de gordura. 
»En el pretil y almenas de este muro son 3oo tapias del gordor de dos 
ladrillos. 
«Nueve torres que están en este muro tienen cada una seis ladrillos de 
macizo sin el pretil y almenas. Hay 5 tapias de altura de vara y seis varas 
de frente que son en cada torre siete tapias y media que son C7 
tapias y media. 
1 Tuvieron por hijos á D.» Margarita de Lemos. D.» Francisca de Córdoba. D » Isabel y 
D. a Leonor de Guzmán, D. a Ana y D.» Brianda de Mendoza, las cuatro últimas monjas en el mo-
nasterio de la Concepción de Málaga. D. t t Margarita casó coa el Capitán Francisco de Media», y 
D. a Francisca, con D. Luis Laso de la Vega. D. Juan de Córdoba otorgó testamento en Málaga á 
10 de Diciembre de 1543. 
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»E1 pretil y las almenas de estas torres 40 tapias y media. 
»La torre que dicen de Medina tiene ocho varas de altura que son ocho 
andamiadas en lo macizo c siete varas de cuatro que tiene cada anda-
miada 24 tapias y media serían todas 196 tapias. 
»Tiene más esta torre otras 8 varas de altura en lo hueco pretil y alme-
nas son 13 tapias en cada vara alderredor e cuadras de la torre que serían 
84 tapias e en las paredes o pilares de dentro de la torre e bóveda 17 pies 
que son todas 100. 
»La torre del homenaje con la otra torre de la puerta e la de la otra 
parte e todo lo que toca á la fortaleza tiene de macizo dende encima de las 
peñas fasta donde se forma sacando las peñas. 
»Tienen las torres del homenaje y la otra de la puerta y la del otro 
cubo de hacia la parte del edificio que se dice del nuevo dende lo macizo 
hasta el pretil y almenas que tiene 12 varas de altura en que en todo lo 
sobredicho hay 600 tapias. 
»La obra de dentro de la fortaleza, así en bóvedas como tejado, escu-
lleras, atajos, etc., tiene de valor 45.000 mrs. 
»E1 valuarte, delante la puerta la villa, e una torre que esta con ella se 
contaron 5oo tapias de 2 ladrillos cada tapia. 
»E1 edificio, que se llama el nuevo, adonde está el moral con la torre 
que está abajo de la fortaleza 110 tapias de 5 ladrillos. Tiene este pretil y 
almenas 42 tapias. 
»En la barrera, que está fuera del muro, lo que está della sano hay 80 
tapias que lo otro de la barrera que está acostado porque ha menester 
mucho reparo no se cuenta. 
»Los algibes y pozos valen 45.000 mrs. de toda costa.» 
Fueron alcaides: Juan de Saavcdra (1456). 
Fernán Arias de Saavedra, su hijo (1461). 
CAST1L DE FERRO 
Era una fortaleza que estaba junto al mar, tres leguas de Motril, á la 
psrte de Levante. Su fábrica era de tierra, cal, arena y hormigón y todas 
las obras con su reduelo, aunque estaba maltratado. Necesitaba hacerse 
un puente levadizo para entrar en la torre y una escalera para subir á los 
andenes de la ronda y ponerles suelos para cuya obra bastaría con 5oo 
ducados. 
Convenía conservarla por ser allí el desembarcadero de los moros de 
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Berbería y entrada de las Alpujarras, donde podrían hacer mucho daño si 
no hubiese buena guarda en este castillo. 
Toda su artillería estaba ya inservible en ñtf, necesitándose fundirla 
de nuevo y dotar á la fortaleza de buenas defensas para impedir los robos 
de las alquerías próximas al mar que cometían los navios y fustas de mo-
ros que fondeaban en las playas y caletas inmediatas. 
Trozos de muralla estaban caídos y necesitadas de reparo dos torres, 
el pretil, las almenas y dos trozos de lienzo del adarbe. 
La guarnición la componían tres hombres y había por todo bastimento 
medio cahiz de harina y un poco de aceite. 
Fueron alcaides: el Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba 
(I5OI). 
D. Luis de Córdoba, Duque de Sesa, casado con la hija del Gran Ca-
pitán y heredero de su casa (i520). 
Su hijo Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Sesa. 
Fué también alcaide Alonso de Vilches, soldado viejo y de confianza, 
quien residía en ella con 3o soldados. Antes del levantamiento de los mo-
riscos pertenecía esta tenencia á D. Luis Zapata, quien, por culpa y negli-
gencia del alcaide que tenía en ella, la perdió con las de la Rábida y el 
Buñol, que también eran suyas. 
CASTIL DE TIERRA 
Fueron alcaides: 
Juan de Morales, con 20.000 mrs. de salario (i5oo). 
Juan de Morales, su hijo (i52o). 
CASTILLEJO 
Los Reyes Católicos compraron esta fortaleza, situada cerca de la ciu-
dad de Huete, á Lope de Acuña, hijo de Lope Vázquez de Acuña y de 
D . a María de Contreras y concedieron la tenencia á Pedro Patino con 
20.000 mrs. de salario, en it> de Noviembre de 1499. 
Después fué alcaide Diego Hurtado de Mendoza, montero mayor de 
S. M . , en 9 de Julio de i5o8. 
C A S T R O DE R E Y 
Fué alcaide: Gonzalo de Celis, vecino de Sahagún, con So.ooo mrs. de 
salario. 24 Junio I5OI. 
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CASTRO EL RIO 
Fué alcaide Diego López Dávalos, Corregiior de Córdoba, con ioo.ooo 
mrs. de salario. 3o Junio i5o8. 
CAUCHEL 
Fueron alcaides de este castillo: 
Pedro Manuel de Lando. 
Su hijo Juan Manuel de Lando, alcaide de los alcázares y atarazanas 
de Sevilla. (1429.) 
Gonzalo de León, su yerno. (20 Septiembre 1464.) 
CAUTOR 
Fernando el Católico mandó hacer en la costa de la mar de la taha de 
Zahehal, en las Alpujarras, una torre roquera llamada de Cautor para 
guarda y seguridad de los moradores que labraban y granjeaban aquellas 
tierras. Cerca de la torre estaban las haciendas del Lie. Luis Zapata, del 
Consejo de la Reina, y á él concedió S. M. la tenencia con 20.000 mrs. de 
salario en ¡o de Junio de i5o5. Por su muerte se le concedió á su hijo 
Francisco Zapata, Comendador de Hornachos, en 16 Enero i523. Este mu-
rió en 3o Octubre 1544 y heredó la tenencia su hijo Luis Zapata. 
En 1626 residían en ella un hombre y tres guardas de los de la costa, 
necesitaba algún pequeño reparo y tenía por armamento una lombarda de 
hierro. 
CIUDAD RODRIGO 
Cuando el Rey D. Enrique hizo merced á Diego del Águila de este al-
cázar y fortaleza estaba muy perdido y sin puertas y en toda la casa y 
torre no había pretil ni almenas en la torrecilla de encima de la del home-
naje, ni cava, ni barrera ni ningún baluarte así en la puerta principal 
como en la falsa, ni ante la de la torre del homenaje, salvo un puente leva-
dizo de madera. 
Tampoco había posibilidad de que el alcaide ni la gente de su guarda 
habitasen en la fortaleza sino en la torre del homenaje, á cuya causa algu-
nas personas, Santos y Torrecillas, y otras que traían tratos con Fernando 
de Silva, se levantaron con esta fortaleza para entregarla á algunos caba-
lleros combatiendo á Diego del Águila y á sus hijos que desde la torre 
pelearon dos ó tres veces con los otros caballeros defendiendo la fortaleza 
hasta que aquéllos fueron ahorcados y colgados de la torre del homenaje. 
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Para evitar esto Diego del Águila labró casas de morada en la fortaleza 
donde se albergaban 6o ó 70 personas de su casa para defensa, hizo todos 
los pretiles y almenas más la torrecilla de encima de la del homenaje con 
los baluartes de las puertas falsa y principal. 
Antonio del Águila, hijo de Diego, obtuvo la tenencia de la fortaleza 
en 22 de Agosto de i5o6 y continuólas obras y reparos que su padre había 
hecho, construyó toda la barrera de sillería y argamasa con sus almenas, 
cubos y troneras, y la cava todo alrededor de la barrera, la cual está muy 
honda y ancha hasta la peña viva por todas partes, porque la que tenía antes 
la fortaleza podía saltarla una hombre; reparó la torre que estaba encima 
de la del homenaje y labró varios edificios y casa con ciertas estancias de 
cámaras para habitación del alcaide con cocinas, caballerizas, etc.; arregló 
un pozo, hizo unas torres para guardar harina y otros departamentos 
donde durmiese la gente de pie y las velas, en que gastó cerca de 1.000.000 
de mrs., con lo que se evitaron las traiciones y alborotos ocurridos en 
tiempo de su padre y quedó la tierra muy bien defendida, cosa necesaria 
por ser frontera de Portugal y haber en ella numerosa caballería. 
Después fué alcaide su hijo Francisco del Águila, y en I55I, Alonso del 
Águila con 15o.000 mrs. de salario. 
En 1559 concedió el Rey la merced de la alcaidía de esta fortaleza al 
mayorazgo de que era poseedor D. Antonio del Águila, por cuyo privi-
legio sirvió éste con 12.000 ducados. 
La fábrica de la fortaleza era en su mayor parte de cantería con alguna 
obra de albañilería en parte de la torre del homenaje y otros sitios. 
En 1592 estaba inhabitable porque un cuarto de cantería que se co-
menzó á hacer para vivienda del alcaide ó su teniente no llegó á termi-
narse. Había muchas almenas caídas y las tres partes del homenaje alto 
estaban en el suelo; las bóvedas de la fortaleza y de debajo de la torre del 
homenaje estaban en mal estado; el aljibe, que era muy grande, necesitaba 
limpiarse; el puente levadizo era muy viejo, las maderas estaban car-
comidas y la casa cegada. 
Las obras necesarias importarían 3.400 ducados. 
CLAVIJO Y JUVERA 
Fueron alcaides: 
Diego de Vergara, vasallo del Rey, vecino de Logroño. 
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Por su muerte lo fué Garci Méndez de Badajoz, secretario del Rey, con 
3i.5oo mrs. de salario, en 5 de Junio de 1451. 
GOLIBRE 
En i545 era alcaide D. Antonio Doms, y la guarnición se componía de 
cuatro artilleros y 40 arcabuceros '. 
GOLOMERA 
Fueron alcaides: 
Fernán Alvarez, muerto por los moros en servicio de los Reyes Cató-
licos. 
Su hijo Luis Alvarez de Alcaraz, con 35o.ooo mrs. de salario en 12 
de Octubre de 1491. 
Fué mandada derribar en fin de Abril de 1498, 
GOMARES 
Fué su alcaide Francisco de Cualla en i5o5, con ioo.coo mrs. de 
salario. 
Trocó el Rey con el Alcaide de los Donceles la villa y fortaleza de 
Gomares por Sedella y concedió esta tenencia en equivalencia de aquella 
á Gabriel de Coalla, hijo de Francisco, desde I5I3. 
En 11 de Junic de 1513 entregó la fortaleza Francisco de Coalla á don 
Pedro Hernández de Córdoba, en nombre de D. Diego Hernández de Cór-
doba, Alcaide de los Donceles, Marqués de Comares. 
COMPETA 
Fueron alcaides: 
Luis de Mena. 
Juan de Henestrosa con 60.000 mrs. de salario, en 4 de Abril de 1494. 
Por su muerte lo fué su hijo Francisco de Henestrosa en 14 de Sep-
tiembre 1496. 
La mandaron derribar los Reyes Católicos en fin de Abril de 1498. 
CÓRDOBA 
Los alcázares de Córdoba estaban en poder del Santo Oficio desde tiem-
po de los Reyes Católicos y por la Inquisición se cobraba y administraba 
la renta de una huerta que había en ellos y la de los diezmos de teja, cal 
t Arch. Nat. de París. K. tjoS. 
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y ladrillo, que valía unos 400 ducados, con lo que atendíanlos inquisido-
res á su reparo. 
Vivían allí los inquisidores y oficiales y estaban las cárceles del Santo 
Oficio. 
Fueron alcaides: 
Alfonso de Mesa. 
Por su muerte lo fué el Comendador Juan Fernández Galindo (20 
Enero 1461). 
Gonzalo Fernández, hermano de D. Alonso, Señor de Aguilar, con 
14.400 mrs. de salario en 2f» Agosto 1465. 
Don Alvaro Osorio (i5 Septiembre i5o6). 
Francisco de Alcaraz. 
Don Diego de Guevara, Clavero de Calatrava. 
Alonso Ruiz de Aguayo, Jurado y vecino de Córdoba en 11 Abril i5i8. 
CORUÑA 
La fortaleza de la Coruña era de muy buena fábrica de cantería de 
gruesas paredes de sillares labrados, edificio de mucha resistencia aun-
que de poco efecto para tiempo de guerra, porque de más de ser al modo 
antiguo y no tener defensas y traveses convenientes, no tenía plaza ni 
capacidad para poderse reducir á buena forma ni admitir fortificación 
alguna. 
Tenía una torre cuadrada muy grande y muy alta en medio de la for-
taleza, llamada del homenaje, á la redonda de la cual había otras seis 
torres, cuatro grandes y dos pequeñas. Tres de ellas correspondían al 
mar, dos al puerto y la otra á su entrada. En éstas, con poco gasto, se 
podía poner alguna artillería, sólo para demostración, sin otro efecto. No 
podía servir para defender la ciudad ni el puerto y, sólo en caso que los 
enemigos ganasen la ciudad, podría recogerse en la fortaleza alguna gente 
y hacienda y entretenerse breve tiempo librándose del rigor repentino de 
la guerra y de las crueldades que en tales ocasiones se solían usar. 
Para este caso sería de inconveniente la torre del homenaje porque, 
ganándose por los enemigos, se podría desde ella hacer mucho daño al 
fuerte de San Antón, que por orden de S. M . se había hecho en la isla. 
Bajando la torre al paraje conveniente no descubriría tanto el fuerte y 
sería menos padrastro para él. 
La fortaleza estaba casi en el mismo estado de su fundación, aunque, 
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con el tiempo, las torres de fuera estaban arruinadas, pudiéndose reparar 
con i.3oo ducados, con cuya obra podría servir la fortaleza de almacenes 
de bastimentos ó alojamiento de soldados, única utilidad que podría pres-
tar, pues para la guerra no servía. 
En i5io tenía el siguiente armamento en la cámara de las armas: 17 
ballestas fuertes, 6 garruchas, 2 armatostes de las ballestas, 3 tornos, 
20 pares de corazas, 13 espingardas, 1 de azófar; 11 capacetes con sus 
10 banderas, 14 lanzas, 1 alabarda, 24 paveses, 32 pasadores de serpentina 
con sus plumas de hoja de Flandes, 60 docenas de almaceres. 
En la cámara de los tiros del artillería había las siguientes piezas: una 
lombarda razonable, 23 pasavolantes grandes y pequeños, una serpentina 
con pies de hierro, 222 pellas de hierro, 70 servidores grandes y peque-
ños y cantidad de pólvora, tiros y demás efectos. 
Había, además, una lombarda gruesa y dos tiros menores buenos que 
estaban asentados en el adarve hacia el mar. 
De las armas que quedaron del Rey D. Felipe, había en esta forta-
leza, tres cañones gruesos de azófar, uno mayor, otro menor y otro me-
diano, con todas sus municiones; un atacador, un limpiador y un enlazador 
de las lombardas del Rey D. Felipe; i5 pavesinas, de las del mismo Rey, 
con otras varias armas. 
Fueron alcaides: 
García del Busto, Maestresala del Rey. 
E l Comendador Juan de Beteta con 8.000 mrs. de salario en 9 de No-
viembre de 1462. 
El Tesorero Fernando de Mazuelo (i3 Febrero 1478). 
E l Capitán Vasco de Vivero (i3 Agosto 1478). , 
Fernando de Vivero, su hijo (6 Octubre i5o3). 
Diego de Rojas, Gobernador de Galicia (4 Mayo I5 I I ) . 
Gonzalo Pérez de Vivero (i5 Marzo I5I8). 
Juan López de Vivero, su hijo (10 Noviembre 1527). 
Diego López de Vivero, su hijo (9 Octubre 1564). Vivía en la fortaleza 
y había gastado fuertes sumas en repararla. 
C U E L L A R 
Fueron alcaides: Fernando de Fonseca y Alonso Pérez de Segovia con 
3o.000 mrs. de salario en 22 de Julio de 1462. 
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C U E N C A 
Fueron alcaides: 
Diego de Vergara. 
Martín de Vergara (27 Abril i.^56). 
Pedro de Taboada, vasallo del Rey con 47.560 mrs. de salario en 20 
de Agosto de 1461. 
C U E V A S DE B E L D A 
Fueron alcaides: 
Pedro Montero, vasallo del Rey. 
Su hermano Juan Zamorano, vecino de Antequera, con 5.000 mrs. de 
salario, en 2 de Julio de 1455. 
CHINCHILLA 
La fortaleza de la ciudad de Chinchilla estaba puesta y edificada en 
un cerro alto que por la mayor parte era peña viva á caballero de la ciu-
dad; era sitio fuerte y dificultoso de minar, y por la mayor parte del con-
torno del cerro donde estaba edificada, tan áspero y tan sin padrastros 
para poderla batir, que la hacía más fuerte por ser tan dificultosas las 
arremetidas para entrarle que cuando faltase artillería á los que estu-
viesen dentro se podría defender con muy poca gente. Tenía un foso á la 
redonda cavado en peña viva de casi dos picas en hondo y de 27 pasos en 
ancho. Se entraba á la fortaleza por un puente de madera que cargaba 
sobre un pilar muy grueso en medio del foso, y la mitad de este puente, 
desde el pilar á la puerta de la fortaleza antiguamente era levadizo y des-
pués se conservaban las cadenas y artificios con que antes se levantaba. 
Toda la cerca y murallas estaban enteras y sanas, por ser labradas 
de piedra. * 
Dentro de la fortaleza hubo muchos aposentos que conocieron habita-
bles muchas personas de la ciudad. «Al presente están hundidos, y por 
las ruinas que quedan y relación que se halla en esta ciudad, se entiende 
haber sido aposentos muy capaces en que había salas y cuadras altas y 
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bajas y capilla y otras oficinas en que había bastante servicio y comodidad 
para cualquier persona que la habitara por mucha gente y cas* que 
tuviera, todo lo cual está caído, excepto una cocina y otro aposento que 
está encima, aunque tan viejo y maltratado que si no se reparase se ven-
dría á hundir como lo demás.» 
«Tiene una torre llamada del homenaje labrada toda de sillería, que es 
de muy grande altura, cuyas paredes tienen cuatro varas de ancho. En el 
cimiento de esta torre hay un aljibe muy grande y encima una cuadra de 
todo el hueco de la torre, y sobre la cuadra hay otra también de bóveda 
de la misma anchura y altura sobre la cual está el terrado y plaza de la 
torre.» 
Había en la fortaleza algunas piezas de artillería apeada, y aunque no 
aparecían descubiertas más de tres ó cuatro, se afirmaba que había más 
debajo de algunas tapias caídas. La artillería es de fundación antigua, 
aunque son piezas grandes, y en dos casas particulares de la ciudad había 
cinco ó seis piezas gruesas antiguas pertenecientes á la fortaleza. 
El Corregidor opinaba que debía restaurarse esta fortaleza por su im-
portancia y por su vecindad con el Reino de Valencia, y decía que había 
en la ciudad personas que concediéndolas S. M. el título de teniente de 
esta fortaleza con derecho á cobrar la castillería, como habían acostum-
brado todos los tenientes, servirían á S. M . con 3.ooo ducados para repa-
rar la fortaleza, quedando obligado á consignar la cuarta parte de lo que 
Tentase aquel derecho con el mismo objeto. 
Fueron alcaides: 
El Duque de Maqueda, quien cobraba el derecho de castillería valorado 
en 200 ducados anuales, más otros 15o.ooo de gajes que le daba S. M. 
Era teniente Jaime Soler, que no vivía en ella por estar arruinados los 
aposentos. 
Don Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de León, Contador 
mayor, casado con D. a Teresa Enríquez, con 200.000 mrs. de salario. 
Don Diego de Cárdenas, Adelantado mayor de Granada, en 28 de Fe-
brero de i5o3. 
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ECÍJA 
Su tortaleza estaba á un cabo de la ciudad en lo más alto de ella, cer-
cada de torres y murallas, y tenía dentro cien casas de vecindad poco 
más ó menos y una Iglesia parroquial llamada de San Gi l . Dentro de la 
fortaleza había otra muralla que topaba con los muros de la ciudad y del 
castillo donde había un aposento que habitaba el Jurado Martel, teniente 
del Conde de Palma á cuyo cargo estaba la fortaleza. 
En este espacio había un patio muy grande, donde podrían caber más 
de 2.000 hombres, cercado de torres y murallas de seis ó siete torres, una 
principal, llamada del homenaje, desde cuyo sitio se sojuzgaba toda la 
ciudad por estar en lo más alto de ella. 
La muralla era de tierra, cal y algún ladrillo. 
Muralla y torres estaban caídas y ruinosas. 
E l coste de todas las reparaciones necesarias sería de unos 10.000 
ducados. 
Era alcaide el Conde de Palma con 43.000 ducados de salario, y te-
niente Juan de Valcárcel. 
Una descripción más detallada hecha por albañiles y canteros, dice así: 
«La fortaleza es de cal y tierra y las puertas y entradas los arcos de 
ladrillo y.alguna piedra. E l Alcázar está con dos puertas y un postigo y 
una cerca grande de muralla con sus torres y dentro de la cerca cantidad 
de 100 casas de vecindad y una iglesia parroquial llamada de San Gi l . 
Dentro de esta cerca en lo más alto de ella y de la ciudad otra fortaleza cer-
cada de torres y murallas, que llaman el castillo, con un patio que dentro 
de él cabrán 2.000 personas y las torres que las cercan son siete con una 
muy grande que dicen del homenaje, más otra que estaba en el castillo y 
su cerca, haciendo un total de ocho torres: Esta estaba caída y un lienzo 
de muralla, que sólo tiene una esquina en pie y él lienzo caído, tiene de 
largo sesenta varas y está caído hasta el suelo y las demás torres y lienzos 
de murallas, así del Alcázar como del castillo, están muy maltratadas y 
cayéndose y la torre del homenaje, que es la más principal y costosa con 
muchos aposentos que dentro de ella están, está muy maltratada y se va 
cayendo y con gran necesidad, ella y las demás del castillo y cerca del 
Alcázar, de reparo y que lo más necesario es reparar la torre del home-
naje y hacer la torre que está caída con el lienzo de muralla que está asido 
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á ella de manera que incorpore é junte con las demás cerca é alzar las 
murallas que tocan á el castillo porque las más de ellas están comidas é 
gastadas de salitre y agujereadas de una parte y de otra y caidas y para 
caerse lo que sobre ellas carga y la cerca del Alcázar tiene necesidad de 
reparar las portadas y hacer puertas fuertes de madera como para seme-
jantes lugares son menester y asi mismo para el castillo y postigo.» 
«A la entrada del castillo hay un revellín con tres puertas rompido por 
muchas partes, muy maltratado y con mucha necesidad de reparo. Todas 
las torres, que son de bóveda, están hundidas y tienen necesidad de repa-
rarlas por la parte de dentro y fuera y una casa, que está dentro del patio 
del castillo do solía residir el teniente de alcaide, está toda hundida é in-
habitable y con mucha necesidad de volverla á hacer é reedificar porque 
haya persona que la habite » 
«Desde el alcázar parte otra muralla é torres que cerca lo que es ciu-
dad en que habrá cantidad de tres mil casas de vecinos, sin las que salen 
fuera al arraval, cuya muralla y torres tenían así mismo mucha necesidad 
de reparos.» 
Fueron alcaides: 
D. Fadrique Manrique. 
D. Hurtado de Mendoza, Justicia mayor y Adelantado de Cazorla. 
28 Mayo 1458. 
Luis Portocarrero, Sr. de Palma. 3o Agosto 1494. Murió en Ñapóles 
siendo Capitán general de aquel R ino. 
Su hijo Luis Portocarrero. 29 Julio i5o3. 
E L PARDO 
Fueron alcaides de esta fortaleza: Pedro de Córdoba, con 100.000 mrs. 
de salario en i5 de Noviembre de 1480 y Pedro de Malpaso en 20 de No-
viembre de i5o3. 
En 22 del mismo mes y año hizo la Reina católica merced de esta 
tenencia á Fernán Ramírez de Madrid, hijo del secretario Fernán Ramí-
rez de Madrid y de Beatriz Galindo su mujer. En nombre de ésta era al-
caide Alonso Bobadilla, quien la entregó, en 8 de Septiembre de i5o6, á 
Alonso de Barrionuevo. 
Por cédula de 3o de Octubre de i5o7 se mandó á éste la entregase, á 
6 
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Juan de Gáceres, haciéndose entonces inventario de las armas y efectos 
que había en la fortaleza, que eran entre otros los siguientes: 
«59 payeses, 40 pares de corazas viejas de cuero prieto, en que había 
tres pares de tres cueros, uno leonado, otro pardillo y otro blanco, tres 
ballestas encoradas una con coronas reales, que son de pasta de palo con 
sus fundas viejas, otra ballesta de palo mediana, cuatro ballestas de acero-
de pasta grandes, siete ballestas medianas de acero, 10 aljabas viejas, un ar-
matoste de husillo de palo con unos garabatos de hierro, un cinto con su po-
lea vieja con un pedazo de cuero de ciervo, tres 'avancuerdas de ballestas 
fuertes viejas, 11 docenas de pasadores de ballestas de pie que no tienen 
casquillos sino siete y todas las mascón plumas, 3q virolones,i4 con cas-
quillos en que son las plumas de hojas de Flandes viejos, 17 casquetes, 
nueve de ellos con una vesta delante, seis lanzas con hierros, 12 hierros 
de lanzas, una espingarda de hierro con su servidor y coz de hierro y 
una cureña de palo, dos culebrinas chiquitas como espingardas de metal 
en que tiene la una dos salamanquesas é una boca de sierpe con sus 
cureñas de palo, tres culebrinas de hierro de la mar con sus astiles de 
hierro en cada una un armella de hierro, dos espingardas de hierro con 
su servidor é astil de hierro con tres atacadores é una barrena de hierro; 
una mano de hierro para moler pólvora, una cerbatana de fruslera en 
que tiene las armas Reales del Rey Don Enrique en dos cabos; un carre-
tón con su eje, herradas las ruedas de hierro é no los cubos que es de 
la misma cerbatana, tres burjacas de pólvora de cuero viejas, un torno 
para hacer cuerdas que tiene cuatro aldavillas en su banco puesto, dos 
talegones de pólvora é obra de medio celemín en otro talegón, 200 tacos 
para cerbatanas los cuales digeron que había mandado hacer la se-
ñora Beatriz Galindo, un nuevo con su servidor é la cureña é su coz 
de hierro de la mar, dos hormas de zapatos de palo, una puente leva-
diza en la torre del homenaje con dos cadenas de hierro y dos so-
gas de cáñamo lo cual digeron que hizo la señora Beatriz Galindo, una 
lombarda de hierro gruesa encureñada en que tiene dos cinchos de hierro 
édos servidores de hierro, con dos ruedas de hierro con su pértigo, unas 
angarillas de agua, una cerbatana de hierro encureñada en que tiene su 
atacador de hierro con dos servidores, otra cerbatana de hierro encure-
ñada, con su atacador de hierro con dos servidores, 12 pelotas de piedra 
de los mismos tiros, dos pares de puertas en el cubo donde está la una de 
las cerbatanas en que tienen las unas puertas un aldaba y las otras un 
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cerrojo. En la sala rica hay las cosas siguientes en que hay dos cuadras e 
en la una un par de puertas con su cerradura y cerrojo sin llave y aldaba, 
y en la otra cuadra están tres puertas con su cerrojo, llave y aldaba en 
esta cuadra con sus ventanas y hierros la cual digeron que hizo la señora 
Beatriz Galindo, en el cubillo enfrente de la torre del homenaje dos puer-
tas; en la vobeda baja en la puerta primera que entra del patio á la torre 
del homenaje hay dos puertas encorradas con su cerradura y llave de la 
parte de dentro; un molino con dos piedras: la yusera e la de suso con su 
tolva y un hierro debajo con que le hace moler de manera de culebra, con 
dos argollas con que le gobiernan; siete envoltorios de redes viejos de 
cordel de echar el hilo pasa la caza real.» 
E S T A B L E S 
Su fortaleza estaba á un lado junto al lugar y es como en cuadra y 
tiene parte de edificio de casa en ella donde solía vivir un Teniente de A l -
caide llamado Martín Gómez Sarmiento. Está en el primer lugar de la 
jurisdicción de Molina, viniendo de Madrid para el puerto de Tortuera, á 
un cuarto de legua poco más ó menos del río Mesa, que es el que divide la 
jurisdicción con el Ducado de Medinaceli; la fortaleza tenía anejo un here-
damiento de tierras de pan llevar. 
Reconocida por los maestros de cantería y carpintería Juan del Río y 
Sebastián de Zaldívar hallaron que «en cuanto toca al reparo de cantería 
está bueno todo lo que es el cuerpo del castillo, excepto una torre que 
tiene necesidad de repararla una esquina, remate de almenas y otros re-
paros. La barbacana de mampostería y terraplenos comenzada delante de 
la puerta principal convendría se acabase aunque no es de momento res-
pecto de que este castillo no es fuerte ni tiene ninguna defensa porque 
puede ser minado y combatido de artillería por cualquiera parte de él, y en 
lo que toca á la habitación del castillo, aunque reside en él el Teniente de 
Alcaide, tiene necesidad de labrar todo él de nuevo haciéndole un cuarto 
•de habitación y cubrir dos torres de él que están descubiertas y hacer 
-aposento en ello, todo de un coste de 12.000 reales, excepto la barbacana. 
Fueron Alcaides: 
Antonio de Merodio. 
Diego de Merodio, su hijo. 20 Junio 1490. 
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Cristóbal Lope de Aguilera, casado con Isabel de Rosales. 26 Marzo 
1499. 
El Bachiller Fernán Gómez de Herrera, vecino de Madrid, 6 de Fe-
brero i5o6. 
Diego López de Medrano, vecino de Soria, 1592. 
E S T E P O N A 
Cuando Enrique IV ganó á los moros la villa, por ser muy llana, muy 
metida dentro de su tierra y muy lejos de los lugares del reino de Casti-
lla, concedió la tenencia á D. Juan Pacheco, Marqués de Villena, su ma-
yordomo mayor, en i5 de Septiembre de 1456. 
Después fueron alcaides: 
Antonio de Berrío, vecino de Málaga, casado con D . a Francisca Vane-
gas. Fué nombrado alcaide con 60.000 mrs. de salario en 18 de Agosto 
de 15o1. 
Su hijo Gaspar de Berrío, casado con D . a Constanza Tafur, vecina de 
Loja, de quien tuvo por hijos á Juan-Luis, Antonio y D. a Luisa de Berrío. 
Le fué concedida la tenencia en 26 de Mayo de i5o8 y murió en 1548. 
Juan Luis de Berrío, hijo de Gaspar. 
Hernán Vázquez de Loaysa. 
Juan Vázquez de Loaysa, su sobrino, con 48.000 mrs. de salario en' 
1592. 
En 1526 estaba alzada la villa y tenía 26 vecinos. Los aposentamientos 
de la fortaleza, que era donde habían de estar 10 lanzas de las 20 que ha-
bía en la villa, estaban mal edificados. La guarnición debía componerse de 
20 escuderos y 3o soldados, y en punto á armas no había más que dos 
ribaduquines desencabalgados y una bombarda de hierro, gruesa, sin cure-
ña. Las velas no se hacían sino el cuarto del alba, porque se debían cinco 
años de su sueldo al alcaide, quien tenía puesto un hombre en la fortaleza. 
Había en ésta dos torres, con un pasadizo de una á otra, que servían de 
aposento al alcaide, aunque sin pavimentos ni techos y faltas de puertas. 
Tampoco había iglesia, ni campanas y convenía cerrar la puerta que salía 
al campo abriendo otra que comunicase con la villa. 
En 1585 reedificó la fortaleza D. Hernando de Mendoza, quien la dejó 
e n muy buen estado y realizó las siguientes obras: Hacia la parte de la 
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torre del castillo, que es la del mar, hizo una plaza cuadrada con sus dos 
casas matas en el lienzo del mar para guardar los traveses de los lienzos 
•con la artillería que había debajo de las casas matas, con sus terraplenes 
arriba y sus andenes en la muralla, que unos á otros podían socorrerse 
quedando segura la fortaleza, que distaba mil pasos del mar. 
FIÑANA 
Tiene su fortaleza en lo alto de la villa, armada sobre un cerro de 
arcilla, alto por todas partes y redondo, y por donde menos altura tiene 
es de dos picas en alto su cerca y todo el demás edificio es de tapiería, de-
rribado y aportillado por muchas partes y lo que no está caído tiene mu-
cha necesidad de reparo por estar todo carcomido del salitre. E l coste de 
las obras sería de 2.5oo ducados. 
Las municiones que allí había eran: ioo arrobas de pólvora, 5o de 
plomo, cuatro de cuerda, 66 arcabuces, un tiro pequeño de hierro colado, 
algunas balas de plomo y de hierro, 6o ballestones de palo, io.ooo saetas 
y flechas, 21 coseletes, 20 picos, algunos morriones y otros pertrechos. 
Era Alcaide D. Alonso de Bazán, con 400 ducados de salario, y Te -
niente Alonso Ortiz de Olmos, quien habitaba en la fortaleza. 
Lo fueron también: D. Alvaro de Bazán, casado con D . a María Ma-
nuel, y su hijo D. Pedro de Bazán en 11 de Agosto de 1499. 
F R E I L A 
«Tiene un castillo con una torre grande, fundado sobre roca y tierra; el 
edificio es de manipostería de piedra y tapias de piedra con su costra y las 
cubiertas son de madera, rollizos y lata, cubiertas de teja y el torreón ma-
yor está de terrado con su antepecho de tapia de dos costras y almenado.» 
Hay dentro un aljibe de agua llovediza. La cerca del castillo está toda 
caída y algunos pedazos que quedan parecen ser de manipostería y tapias 
de costra. 
Las reparaciones necesarias eran hacer en la cerca y muralla caída dos 
tapias con su almenaje y saeteras, y reparar las torres de pies, cubiertas y 
antepechos, cuyo importe sería de 600 ducados. 
Fueron Alcaides: 
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Miguel Pérez de Almazán, Secretario de Su Majestad. 20 de Septiem-
bre de i5o8. 
Su hijo Juan Pérez de Almazán, Comendador de Beas, Señor de Mae-
lia, en 3o de Abril de 1514, muerto en 25 de Octubre de 1544. 
En 15g2 no había Alcaide ni Teniente. 
F U E N G I R O L A 
Su fortaleza tenía i5o pasos en cuadro, estaba torreada con su torre 
maciza en cada esquina y en medio de ellas otra torre, que en total eran 
ocho. 
«La principal de ellas, que está á lá entrada de la puerta llamada del 
homenaje, es grande y está muy bien aderezada con un revellín fuera de 
la puerta del castillo y otra puerta con su anden para poder mirar los ene-
migos sí estuvieren pegados al lienzo, de manera que para este efecto está 
bien en defensa.» 
Residían en la fortaleza de ordinario i5 escuderos y 25 soldados. E l 
Alcaide, Agustín García de Lachica, tenía de salario 200 ducados, con 
obligación de pagar cinco velas, para cuyo sustento se le daban cinco fa-
negas de trigo al mes. 
Reedificó esta fortaleza D. Fray Bernardo Manrique, Obispo que fué 
de Málaga, y por cuenta de Su Majestad se construía un caballero arrimado 
á la muralla á la parte de Levante para ponerle artillería y estorbar el 
surgido de los navios con dos piezas reforzadas que estaban apeadas. 
Fueron Alcaides: 
Alonso de Mesa en I5OI. 
Pedro Fernández de Córdoba en 24 de Abril de 1507. 
D. Sancho de Córdoba en i528. 
FUENSALDAÑA 
Fué Alcaide Juan de Cuero con 25.000 mrs. de salario en 13 de D i -
ciembre de ^89. 
FUENTERRABÍA 
Fueron Alcaides: 
D. Juan de Gamboa, 1491. Murió en 3 de Febrero 1496. 
E l Capitán Diego López de Ayala, en 2 de Marzo 1496. 
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El Capitán Hurtado de Luna, en 12 de Julio 1498. 
D. Carlos Enríquez de Cisneros, 24 Agosto i5o6. 
Pedro Ruiz de Ibarra, 29 Marzo i5o8. 
Diego de Vera, Capitán de Artillería, 3o Octubre i5i2. 
Su hijo Fernando de Vera, 17 Julio 1519. 
Sancho Martínez de Leiva, 3o Marzo 1.524. Murió en 3o de Marzo de 
1542. 
Su hijo Sancho de Leiva, i5 Mayo 1542. 
En i5o8 tenía el siguiente armamento: 27 piezas de artillería mayores, 
pasavolantes y lombardas, con sus dos servidores cada pieza; tres piezas me-
nores llamadas lombardetas; 14 lisardetas; seis cerbatanas; 28 ribaduquines; 
5o espingardas; tres barriles de pelotas de hierro; 56 barriles de pólvora; 
dos costales de salitre; una pipa de azufre; 133 ballestas; 46 poleas; 19 cajas 
de almacén; 275 manojos de almacén; 5o pares de corazas; 102 capacetes 
con sus baberas; 34 líos de lanzas viejas; 77 piezas de lanzas gruesas, etc.. 
F U E N T E S 
Era una fortaleza pequeña, sin gente ni bastimento ninguno, distante 
nueve leguas de Alcalá, en el confín de la Sierra de los Duques del Infan-
tado y de Medinaceli. 
Fué su Alcaide Rodrigo de Arce, natural de Torrelaguna, y había en 
ella las siguientes armas: seis ballestas, dos de garrucha y cuatro de pie, 
desbaratadas; 14 docenas de almacén; dos espingardones; tres lombarde-
las de hierro desaderezadas; tres lanzones y ocho lanzas; 11 paveses; 
10 casquetes. 
GAUSIN 
Fué Alcaide Juan de Torres y, por su muerte, su hermano Rodrigo 
de Torres nombrado en 9 de Junio de 1496, con 70.000 mrs. de salario. 
G I B R A L T A R 
Cercada la ciudad por D. Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, para 
rescatarla de los moros, fué muerto en el ataque y sepultado en la fortaf 
leza. Por vengar esta muerte, su hijo D. Juan de Guzmán, Duque de Me-
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dinasidonia, reforzó el ataque, acudiendo á él á su costa con gran número 
de caballeros, criados y gente de su casa, con numerosa caballería, hasta 
que la rindió y conquistó, poniéndola en guarda y defensa con todos los 
pertrechos y armamento necesarios. 
Enrique IV no le concedió por este servicio enmienda ni remuneración 
alguna, antes, sin hacerle merced de la tenencia de la villa y fortaleza, la 
enajenó y, por medio de D. Beltrán de la Cueva, la entregó á Esteban 
de Villacreces, su favorito, desleal á la causa del pretendiente D. Alfonso 
y calificado por éste de danmificador de la ciudad y gran molestador de 
sus subditos y naturales, contra el cual vclvió á enviar D. Juan sus gentes 
y á su hijo y primogénito D. Enrique á cercar y combatir la ciudad, en-
trando en ella por fuerza de armas y teniendo sitiada su fortaleza, por cu-
yos servicios le concedió D. Alfonso la tenencia de la villa y de su forta-
leza en 3o de Julio de 1466. Por esta tenencia y para sueldo de 20 jinetes 
y 3o infantes que habían de guardar el castillo, las puertas de la tierra y 
de la mar, la de Algecira, la de la torre y de los atarfes de arriba y de 
ayuso, cobraba el Alcaide 200.000 mrs. de salario anuales. 
En i5o8 se libraron 15o.000 mrs. para reparos, que se gastaron en los 
tres años siguientes á razón de 5o.000 en cada uno. 
Tenía el siguiente armamento: En la Garrahola: 10 barriles de pólvora, 
medio barril de pelotas de sacres y otro medio de ribaduquines, cinco tiros 
pequeños de ribaduquines, un sacre, 29 cuerpos de corazas, 26 capacetes, 
18 petos, 48 celadas y capacetes, 46 ballestas, seis de garrucha, nueve pares 
de corazas, 13 ballestas de palo, 25 escopetas y dos buzanos de fuslera. Más 
abajo, en la Gurilanda: medio barril de pólvora, cinco servidores grandes 
y seis pequeños. En la Coracha: dos ribaduquines y un sacre. En el Terra-
dillo: dos ribaduquines. En el Miradero: dos cañones, un sacre y un San 
Miguel; 15 ballestas sin armatostes y 21 petos viejos. 
Los Reyes Católicos hicieron merced de esta tenencia al Capitán Gar-
cía Laso de la Vega, Comendador mayor de León, en 10 de Junio de i5o2 
y por su muerte á su hijo D. Pedro Laso de la Vega, en 14 de Septiembre 
de i5o6. 
Por vacación de D. Pedro Laso la concedió Carlos V á D. Juan de 
Tovar, Marqués de Verlanga, hijo del Condestable de Castilla, en 20 de 
Diciembre de i5á'2, quien la encregó á D. Alvaro de Bazán en 14 de Abril 
de 1535. 
Este tenía 25o.000 mrs. de salario. 
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G O M A R A 
No tenía Alcaide ni con qué ayudar á sus reparos. 
G O R A F E 
Fué Alcaide: Cristóbal de Medrano, con 60.000 mrs. de salario en 29 
•de Octubre de 1494. 
G R A N A D A 
Fueron Alcaides de la fortaleza de la Alhambra de Granada: 
Don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla (1492). 
Don Luis Hurtado de Mendoza, Marqués de Mondéjar, su hijo ma-
yor (1518). 
Don Iñigo Hurtado de Mendoza, su hijo (1542). 
G U A D A L A J A R A 
Esta fortaleza fué entregada en 22 de Junio de 1461 por Gutierre de 
Fuensalida, Comendador de Haro, á D. Lorenzo Suárez de Figueroa, 
Vizconde de Torija, de orden del Rey, á quien se dio la tenencia de la 
misma por cuatro años, con 5o.000 mrs. de sueldo, en 5 del mismo. 
GUAD1X 
Su fortaleza estaba fundada sobre tierra firme y era muy grande su 
•circuito por tener dentro una gran plaza de armas, donde en tiempo de 
guerra cabían 400 caballos. Era muy antigua y vieja, y sus murallas casi 
todas de tapiería de tierra. Estaba abierta por tres ó cuatro partes y caídos 
muy grandes pedazos de muralla. Los que quedaban en pie eran tan anti-
guos y viejos como asimismo los cubos, torreones, casas matas y terra-
plenos, que casi todos necesitaban rehacerse, lo que costaría más de 
10.000 ducados, sin cuyos reparos no podrían utilizarse las defensas de 
esta fortaleza en caso de necesidad. 
No tenía aposento de vivienda ninguno, sino dos piececillas pequeñas 
que estaban á la entrada de la puerta principal, por cuya causa nadie 
vivía en ella. 
En i5o6tenía alguna artillería, pólvora y municiones y cantidad de 
lanzas, adargas, paveses y otras armas, pero en 1592 sólo quedaban unos 
200 alfanjes viejos, picas, ballesteros y siete ú ocho tiros pedreros de 
hierro colado. 
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Fueron Alcaides: 
Don Pedro Hurtado de Mendoza, Adelantado de Cazorla, en I5OI. 
El Capitán D. Diego de Mendoza, Conde de Mélito, en 21 de Noviem-
bre de i5o5. 
Don Rodrigo de Mendoza y Bivar, Marqués del Cénete, su hermano,, 
en 27 de Julio de i5o6. 
Juan Osorio, vecino de Ocaña, en 3o de Septiembre de i5'oo,. 
Don Alvaro de Luna. 
Su hijo D.Alvaro de Luna, Señor de Fuentidueña, Capitán de los 200 
continos y hombres de armas que residían en la Corte, con 195.000 mrs. 
de salario en 21 de Junio de i5i2, muerto en Octubre de 1546. 
HELLÍN 
Su fortaleza estaba edificada en lo alto y cumbre de un monte emi-
nente á la villa, la cual rodea con su población el monte por las partes de 
Levante y de Mediodía, y llegan las casas por la ladera del monte hasta 
cerca de las murallas de la, fortaleza, y á la pared del Poniente no tiene 
población porque es una peña tajada de mucha aspereza que baja hasta 
el llano, y por delante, desviado de la peña tajada, está como á quinientos 
pasos el cerro que llaman de Santa Bárbara, desde donde se puede batir 
|a fortaleza, aunque por aquella parte tiene tan mala arremetida que con 
dificultad se le podrá entrar. 
«Tiene asimismo otro padrasto de otra montaña hacia la parte del 
Norte, como á trescientos pasos de la villa, de donde asimismo le pueden 
batir, y á la parte de la villa, que está en aquella ladera, de donde se le 
podrá entrar con más facilidad.» 
«Toda la cerca y muralla de la fortaleza es por la mayor parte de 
tapiería, que llaman de hormigón, la cual cerca tiene algunos torreones 
terraplenados como á veinticinco pasos unos de otros. Hacia la parte del 
Poniente hay una torre contigua á la muralla, de mayor altura que las 
demás. La puerta de la fortaleza está hacia la parte del Mediodía, entre 
dos torreones, el uno de ellos enhiesto y el otro caído hasta el terraplén. 
Dentro de la fortaleza hay cinco aljibes y en la plaza de ella una loma de 
peña viva, con la cual, batiendo el castillo de la parte de Levante, se 
puede encubrir hacia la parte del Poniente la gente que estuviere dentro, y 
de la misma forma se podrán ir encubriendo y amparando con la misma 
loma á la parte de Levante batiéndoles por la de Poniente, y dentro de-
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esta primera muralla hay otra desviada de aquélla como diez pasos, con 
sus torreones que llaman el homenaje, y dentro hay una bodega grande 
subterránea que será del tamaño del patio del homenaje, que llaman maz-
morra. Y esta muralla y torreones, llamada del homenaje, que cerca la 
mazmorra, es labrada de hormigón, y está entero sin estar arruinado el 
edificio, y aunque la muralla y primera cerca de la fortaleza está por la 
mayor parte hundida y muy mal parada, los Alcaides que la han tenido á 
su cargo la han cerrado los portillos con algunas tapias de tierra.» 
El alcaide no vivía en ella por estar arruinada. 
Lo más urgente era reparar la cerca y muralla y el homenaje para que 
en él pudiese habitar el Alcaide ó su Teniente. 
Fueron Alcaides: 
Juan de Valcárcel en 1491. 
Francisco de Valcárcel, su hijo, en 18 de Diciembre de 1495, casado en 
terceras nupcias con María Rosillo, de quien tuvo por hijos á Diego, Leonor 
Francisco y falleció en 1542. 
Diego de Valcárcel, su hijo. 
En 1592 lo era Martín de Valcárcel con 40.000 mrs. de salario más el 
derecho de castillería de los ganados que pasaban por el término tasado-
en 5oo ducados. 
H O Y A L E S 
Los Reyes Católicos compraron á D . a Constanza de Avellaneda, mu-
jer de D. Martín de Acuña, aquella villa con los lugares de Fuentelisendo 
y la Ventosilla y concedieron la Alcaidía de la fortaleza á Sancho de Pare-
des, Camarero de la Reina, en 1504. En i5o6 tuvo la tenencia el Conde de 
Miranda. 
H U E L M A 
Fueron Alcaides: D. Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana,. 
en 1440. 
El Comendador Diego de la Cueva, padre de D. Beltrán de la Cueva,. 
Conde de Ledesma, en 12 de Julio de 1464. 
H U E T E 
Fueron Alcaides: 
Lope Vázquez de Acuña con 60.000 mrs. en 10 de Agosto de 1465. 
Lope Alvarez Osorio, hijo de Juan Osorio, en 26 de Abril de 1484. Por 
los servicios de éste en las lomas de Málaga y los de Lope Alvarez en el i 
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cerco de Granada, fué concedida la Alcaidía á su hijo Juan Osorio, Comen-
dador de Dos Barrios, en 20 de Enero de 1495, con i3o.ooo mrs. de tenen-
cia más 5o.000 de ayuda de costa, de los cuales se hubiesen de gastar 
100.000 en obras, como se emplearon en aquel año y en los siguientes, en 
derribar la antigua fortaleza y levantar otra en el mismo sitio con su torre 
del homenaje, aljibe y tapias necesarias, en que se emplearon 70.000 la-
drillos, gran cantidad de piedra y otros materiales. 
D . Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Mélito, casado con D. Ana 
de la Cerda. Fué nombrado en 11 de Junio de i5oc). 
D. Diego Hurtado de Mendoza, su hijo. 
1LLESCAS 
En la cerca de la villa, distante seis leguas de Toledo, había una torre 
fuerte muy buena con su circuito, cubos y muy buen aposento interior. 
Solían ejercer la Alcaidía los corregidores de la villa y lo fué Juan Alonso 
Beltrán, vecino de Villanueva, en el Adelantamiento de Cazorla, á quien 
quitó el corregimiento el cabildo de Toledo á la muerte del Cardenal Cis-
neros. Tenía en la torre á un sobrino suyo. 
No había guarnición, ni bastimentos en ella y el siguiente armamento: 
tres tiros de pólvora, de hierro; 7 ballestas de garrucha; 12 docenas de 
almacén; 10 lanzas; 8 espingardas; 4 picas; 8 paveses y una arroba de pól-
vora. 
I L L O R A 
Esta fortaleza estaba i5 leguas distante del mar entre Granada y otros 
muchos lugares más cercanos á la costa. Su fábrica y edificios eran de 
tapiería y hormigón de cal y arena, y los torreones, de piedra tosca y can-
tería. Estaba encima de un peñón en unos riscos muy fuertes por natura-
leza, con muy dificultosa entrada y subida á ella. Se hallaba desbaratada 
y sin poderse habitar, porque desde 1570 no vivía en ella Alcaide al-
guno, por cuya causa se cayeron los palacios donde habitaban y algunos 
lienzos de las murallas y reductos cuyos reparos podrían costar 10.000 
ducados. . . 
No había necesidad de conservarla por estar toda la tierra poblada de 
cristianos y no haber habido peligro en la villa cuando el levantamiento. 
Cuando los Reyes Católicos ganaron el Reino de Granada la dieron al 
Gran Capitán, á quien concedieron título de Alcaide, en 7 de Enero de 
1499 y á quien sucedió su hijo D. Luis de Córdoba, Duque deSesa, en 17 
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dé Abril de i 5 2 o y á este su hijo Gonzalo Fernández de Córdoba, del 
mismo título y demás herederos en su casa. El último teniente que residió-
en ella fué el Capitán Navas de Peralta en 1577. 
1RUN 
Carlos V hizo merced á Fernán Pérez de Yarza, su panetier, de la 
tenencia del castillo y fortaleza de Iruniranzu en la provincia y señor/o de 
Guipúzcoa, «que ahora nuevamente se ha hecho y edificado y hace y edi-
fica», con 100.000 mrs. de salario, en 8 de Abril de 1517. Fué maestro 
mayor de las obras ejecutadas este año maestre Lope y trabajaron en ellas 
maestre Juan de la Peña y maestre Juan de Vasaori. 
En 4 de Noviembre del mismo año la entregó el Capitán Miguel de 
Ambulodi, su Alcaide, á Gonzalo de la Torre, alguacil de casa y corte, 
quien á su vez lo hizo á Fernán Pérez de Yarza, Alcaide nombrado. E n -
tonces había en la fortaleza las siguientes armas y municiones: dos medias 
culebrinas de fuslera en sus carretones encabalgadas; cuatro falconetes de 
fuslera; cinco ribadoquines de hierro; otro de lo mismo quebrado; 37 pe-
lotas de hierro para medias culebrinas; otras 47 de los falconetes; 60 de 
plomo de los ribaduquines; 66 picas; 17 coseletes; 23 petos; 7 alabardas y 
barril y medio de pólvora. Componían la guarnición 3i hombres de que era 
Alférez Juan de Yarza y había tres perros sabuesos para guarda del castillo. 
En 3o Agosto de 1519 se libraron 375.000 mrs. para hacer un baluarte, 
un aljibe y otras obras necesarias. 
En 1525 fué nombrado Alcaide el Capitán Sancho de Alquiza. 
IZNAJAR 
Era Alcaide de este castillo D. Diego Fernández de Córdoba, hijo de 
Pedro Fernández de Córdoba, Mariscal á¿ Castilla, Conde de Cabra 
en 1461. 
JAÉN 
De los alcázares viejos y nuevos d* la ciuiad ie Jaén y de las forta-
lezas de Pegalajara y Minjíbar fué Alcaide D. Miguel Lucas, Condestable 
de Castilla, y después D. Luis Lucís J i Torres. Por haberse éste hecho 
fraile en el Monasterio de San Francisco d¿l Monte, conced eron los Reyes 
Católicos la tenencia á D. Antonio de Fonseca, Mayordomo mayor de la 
Princesa D.* Margarita, con 100.000 mrs. de salario en 25 de Marzo-
de 1499, y para después de su muerte á su hijo Pedro Ruiz de Fonseca. 
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En 29 de Agosto de i5o6 fué concedida la tenencia á D. Juan Manuel,, 
Contador mayor. 
En 11 de Julio de I5I5 á D. Fernando de Fonseca, hijo de D. Antonio 
de Fonseca. 
En 10 de Noviembre de i53g á D. Juan de Fonseca. 
En 1,1 de Febrero de 1548 ásu hijo D. Francisco de Fonseca. 
En 1529 se hic eron obras de reparación por valor de 10.000 mrs. en la 
sala llamada de la Condesa, en los terrados y cubos, en el colgadizo que 
conducía á la torre de las armas, en las caballerizas, chimenea de la gente 
y otras dependencias. 
JEBAR 
Del castillo de Jebar, término de Antequera, era Alcaide Juan de 
Guzmán, sobrino del Maestre de Calatrava; por su muerte fué nombrado 
Rodrigo de Narváez, hijo de Rodrigo de Narváez (1466). 
JEREZ DE LOS C A B A L L E R O S 
Don Alfonso de Cárdenas, Comendador mayor de León, fué nom-
brado Alcaide, con 3o.000 mrs. de salario en 8 de Noviembre de 1465. 
JEREZ D E L A F R O N T E R A 
«La fortaleza ó alcázar de esta ciudad es obra antigua, y en su tiempo 
debió ser muy buena, mas al presente está muy arruinada, especialmente 
lo que era casa vivienda de ella, que estaba toda caída, y la parte donde 
habitaba el Teniente de Alcaide, ruinosa. Las torres con el lienzo de fuera 
estaban en pie y algunas de ellas buenas, que con algún reparo se conser-
varían mucho tiempo en forma de alcázar.» 
Lo que más forzosamente necesitaba reparo era la parte defensiva de 
la fortaleza y un pedazo de habitación para el Alcaide, más la iglesia, que 
debía haber sido de mucha veneración por las memorias y aniversarios 
que los Reyes fundaron y que los canónigos y clerecía de Jerez venían 
aún á celebrar en ella. E l coste ascendería á 10.000 ducados. 
Era Alcaide Miguel de Orellana, por título de D. Iñigo Fernández de 
Velasco, Condestable de Castilla. 
Otra descripción más detallada dice así: 
«La entrada principal del castillo está arruinada. Tenía aposentos en 
la entrada del primer patio á ambas manos, y los de encima eran salas de 
armas. 
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*E1 aposento de la mano derecha, según se entra en el patio, el piso 
bajo era aposento de criados y el de encima unos entresuelos muy buenos. 
Estaban caídos y arruinados, y la muralla arruinada y comenzada á caer. 
En lo que solía ser aposento y sala de armas estaban las paredes razo-
nables. 
»A mano izquierda está una capilla que sirve de decir misa y hacer 
en ella las remembranzas y aniversarios que los Reyes dejaron instituidas 
y dotadas. Esta capilla es de bóveda ochavada y tiene una capilla cola-
teral á la mano derecha del altar mayor con su reja vieja de hierro y con 
su altar, y á la mano izquierda del altar mayor hay otro altar colateral en 
otra capilla pequeña. Esta iglesia tenía necesidad de reparos en las pare-
des. Había en la iglesia un aljibe antiguo que estaba cegado y que antes 
surtía de agua á la gente de guerra que se alojaba en la fortaleza y á los 
vecinos. Delante de la capilla había un corredor descubierto. 
»Adelante de la iglesia, en el mencionado patio, por una puerta pe-
queña, se pasaba á unos corredores muy grandes donde parecía haber 
habido muchos y grandes edificios por quedar muchas paredes y puertas 
y por ser muy grande sitio y muy ancho, en el que parece haber habido 
antiguamente dos patios distintos y apartados, en cuyas viviendas cabría 
mucha gente. 
»Seguían otros varios patios y corrales de considerable extensión con 
muros, y caídos algunos que habían servido de baños. 
«Siguiendo por la izquierda de la muralla se llegaba á la torre del ho-
menaje, de antiquísima construcción, hundida por muchas partes y con 
unos entresuelos razonables. 
»E1 alcázar tenía otras muchas torres además de la del homenaje y la 
del mirador, cuatro de ellas arruinadas y las demás ruinosas. 
»En otro patio había seis naranjos y un pozo, y en él una sala llamada 
de las losas con su corredor por delante. Entre este patio y el primero 
estaban los aposentos del Alcaide y su gente.» 
Fueron Alcaides: 
Don Juan Ponce de León, Conde de Arcos de la Frontera, D. Rodrigo 
-de León y D. Manuel Ponce de León, sus hijos; D. Luis Ponce y D. Juan 
Ponce de León, sus nietos (1466). (Merced alfonsina.) 
E l Capitán Juan de Robles, 6 de Noviembre de 1477. 
Por su muerte se hizo merced de esta tenencia á Garcilaso de la 
Vega (1496). 
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Por su muerte á D. Pedro Laso de la Vega, su hijo, n de Noviembre 
de i5o2. 
Por privación de D. Pedro Laso se hizo merced á D. Juan de Tovar r 
hijo del Condestable de Castilla, 20 de Diciembre de 1522; murió en 8 de 
Noviembre de 1545. 
Por muerte de éste se hizo merced á D. Iñigo de Velasco, Marqués de 
Verlanga, su hijo (1546). 
JIMENA 
Fué Alcaide D. Beltrán de la Cueva, Conde de Ledesma, Duque de 
Alburquerque. 
JIQUENA 
Fueron Alcaides D. Juan Pacheco, Marqués de Villena, y el Marqués 
D. Diego López Pacheco. 
JUERA 
Ñuño Verdugo, vasallo del Rey, vecino de Arévalo, fué nombrado 
Alcaide con 20.000 mrs. de salario en 28 de Marzo de 1455. 
L A D R A D A 
Fué Alcaide Pedro de Robledo, montero del Rey, en 20 de Agosto 
de 1461. 
L A GUARDIA 
Su fortaleza estaba á un lado de la villa y ambas en alto. «Tiene una 
torre grande en medio y es cuadrada y alta, y en su contorno hay una 
fuerte muralla, la mitad en medio círculo y lo demás cuadrado, y ándase 
por dentro en contorno de esta torre. La muralla tiene siete cubos arriba 
á manera de torrecillas, y un poco más afuera, á la parte de la villa, hay 
otra muralla con su puerta y dos cubos á los lados y un puente levadizo, 
y más afuera un foso, y á la redonda, por la parte de afuera, hay una 
cava. Antes de llegar á esta fortaleza hay, por dentro de la villa, una plaza 
grande y dentro dos cuartos de casa, en parte mal reparados de te-
chumbres.» 
«Toda la fortaleza, excepto estos cuartos y tejados y los suelos de la 
torre del homenaje es de piedra, y lo demás, de madera.» Las reparaciones 
necesarias importarían 600 ducados. 
Fueron Alcaides: 
Rodrigo de Mendoza en 1494. 
Monsieur de Sisten, Almirante mayor, en 15 de Septiembre de i5o6. 
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Don Juan de Arellano. 
Don Diego Flores de Robles, Teniente de Capitán de la Guardia espa-
ñola, en i.° de Marzo de 1535. 
Martín de Robles, su hijo, en 1544. 
Don Luis de Samano en 1592, con 100.000 mrs. de salario. 
L A GUARDIA 
Era muy buena fortaleza y tenía cercada la villa, situada á 12 leguas 
de Toledo. E l Alcaide, que fué D. Hernando de Portugal, caballero de 
Ocaña y corregidor de la villa hasta la muerte del Cardenal Cisneros, tuvo 
siempre buen recaudo en la fortaleza. Esta no tenía bastimentos ni más 
gente que seis criados del Alcaide. La villa y los lugares de su corregimiento 
daban seis velas y en tiempo del Cardenal solían dar nueve para que vela-
sen sólo de noche. 
Tenía estas armas: 5 tiros de pólvora medianos, 11 ballestas, 24 pave-
ses, 14 casquetes, 20 escopetas, 10 lanzones, 27 docenas de almacén, 40 
lanzas, dos pares de corazas, dos arrobas de pólvora. 
L A OCA 
Era Alcaide Diego de Covides con 20.000 mrs. de salario en 21 de 
Abril de 1499. Murió en 26 de Marzo de 1524 y no se volvió á hacer provi-
sión de esta tenencia. 
L A PEZA 
Fué Alcaide: Francisco Pérez de Barradas en i5oo, quien la entregó á 
D. Luis de Mendoza, hijo del Conde de Tendilla, en Agosto de i5o6. 
L A RÁBIDA 
Estaba esta fortaleza en la costa delante de la villa de Adra, tres leguas 
poco más ó menos á la parte del Poniente y orilla del mar. Su fábrica era 
de tapiería, almendolón, argamasa, cantería y demás obras de albañilería, 
estaba maltratada y convenía reparar especialmente un reducto de la 
fortaleza alzándole tapia y media de tierra y costra y hacer doce aposentos 
en torno de él donde-alojasen los soldados porque los alojamientos que te-
nían eran de atocha y retama con peligro de quemarse y que estos aposen-
tos se comuniquen unos con otros y se hagan dos cubos de tapiería y cos-
tra en dos esquinas á la parte de la mar, cuyas obras importarían 3.000 
ducados. 
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Este castillo era de importancia porque desde él se daba aviso á otras 
fortalezas y castillos que había á la parte de Levante y Poniente de la 
costa y era la entrada de las Alpujarras. 
En el levantamiento del aquel Reino en 1568 era Alcaide de la forta-
leza D. Luis Zapata, quien la perdió, ganándola á los enemigos el Duque 
de Sesa. 
L A N J A R O N 
La fortaleza de este lugar, situado en el valle de Lecrín, era un castillo 
antiguo de tiempo de moros, algo desviado del lugar en un valle y riscos 
muy altos que caen á la vista de unos arroyos que van á parar al río de 
Motril. 
Su fábrica era de tapiería y cantería, y su asiento muy fuerte por estar 
en tierra áspera, fragosa, de sierras, valks y riscos de peñas. 
En i514 tenía el siguiente armamento y munición: un ribaduquín 
grande y otro pequeño de metal; una serpentina de hierro de las de la mar; 
seis espingardas, ocho ballestas de acero, nueve de palo, doce lanzas, dos 
seras de pelotas y otras municiones. 
Habían sido sus Alcaides: Juan de Baeza en 17 de Agosto de i5oo; 
Alvaro Dávila en 3o de Agosto de i5o6; Juan de Contreras, hijo-de 
Juan de Baeza, en 26 de Marzo de 1514. A éste le mataron los moros en 
el Peñón de Vélez, y por su muerte fué concedida la tenencia á su hijo 
Juan de Contreras. 
En 1592 estaba inhabitable y destruida sin que fuese de utilidad su 
reparación. 
LEÓN 
De la fortaleza y torres de los palacios de León fueron Alcaides: Alonso 
de Valderrábano; Fernando de Vega, contino de los Reyes en, 3o de Enero 
de 1491; Gonzalo de Guzmán; su hijo Ramir Núñez de Guzmán en 23 de 
Agosto de 1477; Pedro Núñez de Guzmán, Comendador mayor de Cala-
trava, en 20 de Diciembre de i5o2. Por los delitos de rebelión que éste 
cometió y mientras se determinaba su causa, se concedió esta tenencia á 
D. Francisco Fernández de Quiñones, Conde de Luna, en 21 de Mayo de 
1521; Fernando de Vega, Comendador mayor de Castilla en 20 de Marzo 
de i5i8. Por su muerte lo fué su hijo Juan de Vega. 
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LINARES 
El castillo de Linares estaba fundado en lo más alto del Cerigal sobre 
¡firme, su fábrica era de manipostería, con sus murallas, torres y ante-
murallas, todo bien obrado. Su traza era cuadrada, de 70 varas de longitud 
de hierro, sin la barbacana, que tenía 16 varas de ancho y esto estaba terra-
plenado de ocho varas de alto hacia la parte del foso con sus caballeros y 
troneras. Tenía seis torres, cinco redondas, cuatro en las cuatro esquinas 
y en los dos costados, en cada uno la suya, una redonda, otra cuadrada, 
encima de la puerta donde solía estar el rastrillo y un foso á la redonda 
con su puerta para la entrada. 
Estaba bastante maltratado y arruinado en muchas partes. 
Las obras más necesarias eran limpiar el foso, reparar la antemuralla 
por la parte de afuera y las almenas, caballeros y murallas con las seis 
torres. Las casas que estaban dentro del castillo para habitación délos A l -
caides estaban muy maltratadas é inhabitables. 
Podría costar su reparación 406.000 mrs. y era fuerza de utilidad é 
importancia. 
Fueron Alcaides: 
Bernal Francés en 29 de Noviembre de 1483. 
Gonzalo de Avalos en 18 de Marzo de 1518. 
Fernando de Avalos, Regidor de Baeza, su hijo, en 9 de Septiembre 
de 1526. 
Gonzalo de Avalos, su hijo, en I5ÓI. 
D. Fernando de Avalos y Cerón en 1592. 
LOGROÑO 
Su fortaleza era de cantería, tenía dos torres altas y de una á otra ha-
bía paredes que formaban un patio enmedio. La torre de la parte del 
Monasterio de San Francisco tenía 80 pies de alto y por dentro estaba 
desguarnecida de aposentos y escaleras y sin tejados. 
La otra torre tenía 60 pies de alto y algunas roturas, y en lo último, por 
tejado, sobre una bóveda, tenía un solado de piedra, necesitado de repararse 
vy echar las aguas fuera. Juntoá esta torre había comenzado un cuarto de 
casa donde solían vivir los Tenientes de Alcaides, en parte maltratado y 
-roto. 
Costarían las obras necesarias i.o5o ducados. 
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Fueron Alcaides: Luis de Montalvo en 24 de Febrero de 1484. 
E l Capitán Hurtado de Luna en 9 de Noviembre de 1494. 
D. Alvaro de Luna, señor de Gornago y Jubera en 3 J de Abril de I5I u 
Murió en 24 de Diciembre de ií»47-
D. Pedro de Luna, su hijo, en 11 de Febrero de 1548. 
En 1592 era Alcaide D. Alvaro de Luna con 75.000 mrs. de salario y 
Teniente Juan de Frías Salazar. 
LOJA 
E l castillo y fortaleza de Loja estaba caído y mal parado por muchas 
partes. No se reparaba hacía tiempo, á pesar de que los Reyes Católicos con-
cedieron á la ciudad en concepto de propios diversas rentas á condición de 
que, rentando 100.000 mrs., se destinase la mitad á reparos de la fortaleza. 
La ciudad gastaba sus rentas de propios en pleitos, salarios y otras cosas. 
Fueron Alcaides: 
D. Alvaro.de Luna, en i5o2. 
D. Pedro de Luna, su hijo, en 3o de Agosto de i5o5. 
D. Alonso Téllez Girón, en 28 de Agosto de J5O6. 
E l Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, en 3o de Abril 
de i5o8. 
D . a María Manrique, su mujer, tuvo la tenencia después de la muerte 
de su marido. 
En 17 de Abril de i520 se concedió á D. Luis de Córdoba, Duque de 
Sesa, por haberse casado con la hija del Gran Capitán y en atención á los 
servicios de éste. 
L O R C A 
La ciudad de Lorca estuvo fundada antiguamente en lo alto de un ca-
bezo prolongado de Levante á Poniente, eminente á todos los de la re-
donda, y por e t^o y por no tener padrastro alguno el sitio para en aquellos 
tiempos y aun para éstos (i5g2) es muy fuerte. Estaba cercada la plaza y 
sitio que hace arriba con una muralla de sillería y manipostería en que 
hay 35 torreones á lo antiguo, y D. Alfonso X , que la ganó de moros, 
hizo hacer dos torres que llamaron alfonsiés en la circunferencia de todo 
el reducto, en que debió haber cien casas poco más ó menos, á todo lo cual 
llamaron castillo, á diferencia de otro pedazo de la ciudad que estaba fuera 
de esto, aunque cercado y con muralla que abarcaba la del castillo por las 
partes de Levante y Mediodía. 
Habitóse y conservóse lo uno y lo otro hasta que el Reino de Granada 
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se ganó de los moros, que quitada la ocasión del peligro de ellos, los na-
turales, por excusar la pesadumbre y trabajo de la subida y gozar de la 
comodidad del agua y llanura de abajo, se fueron poco á poco descen-
diendo y bajando á lo llano hasta que de todo punto dejaron la población 
de arriba, así de lo que se decía castillo como de la parte del pueblo que 
estaba pegado á él, con lo cual y con el transcurso del tiempo se ha venido 
casi á caer y arruinar de manera que para levantar y poner en defensa los 
torreones, torres alfonsíes y lienzos de la muralla del castillo serían me-
nester más de i5.ooo ducados. 
Tampoco es necesaria la conservación de esta fortaleza por distar de 
la mar nueve y más leguas. 
No había renta especialmente señalada para el reparo y fábrica del 
castillo, aunque D. Alfonso XI, por la cláusula de un privilegio dado á la 
ciudad, mandó que la obra de sus muros se pagase de sus rentas y Enri-
que II hizo merced de 6.000 mrs. anuales para reparo de la cerca, sin que 
unos ni otros se hubiesen cobrado hacía muchos años. 
Fueron Alcaides: 
El Comendador Juan Fernández Galindo, en 1458. 
Alfón de Zayas, en 17 de Enero de 1465. 
Don Pedro Fajardo, Adelantado y Capitán mayor del Reino de Mur-
cia, en 15 de Abril de 1470. 
Don Juan Chacón, en 6 de Enero de 1483. 
Don Pedro Fajardo, en 3 de Noviembre de i5o3. 
Don Luis Fajardo, Marqués de los Vélez, su hijo, en 17 de Febrero 
de 1548. Cobraba 200 ducados de salario al año; nombraba un Teniente 
con 20.000 mrs. anuales más otros 5.000 del derecho de ciertas veintenas 
y una res de cada manada de ganado forastero que entrase á pastar en 
aquellos términos. 
LOS ARCOS 
Su fortaleza está en una cuesta y en la puerta de ella tiene una torre de 
homenaje. El sitio de esta fortaleza es muy grande porque antiguamente 
vivían dentro de ella muchos vecinos con sus calles formadas y ahora está 
todo derribado sin quedar más que la torre del homenaje. Es toda de 
cantería y por dentro tiene unos suelos de madera podridos y muy arrui-
nados, lo mismo que los tejados. Junto á la torre hay un cuarto de casa 
en parte caído y en parte ruinoso. 
Las demás murallas son muchas y de tercio en tercio hay una torre-
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cilla. En total son 20 y de ellas 11 más ó menos ruinosas. Tiene cuatro-
lienzos de paredes que están entre las torrecillas también ruinosos. En la 
barbacana estaba comenzada á hacer una plataforma con dos cubos que 
están en lo alto junto á la torre. 
Las obras de reparación necesarias importarían i.5oo ducados. 
Fueron Alcaides: Lope de Porres; Antonio de Porres, su hijo en I5I6 ; 
Antonio de Porres, su hijo en i538; Pedro Gómez de Porres en 1592. 
L U C E N A 
No consta que hubiese fortaleza en ella, pero como era frontera de 
moros y tenían sus vecinos mucho trabajo con las continuas incursiones 
de aquéllos, se concedieron tenencias y pagas á los señores de la villa, que 
fueron los siguientes: 
Martín Fernández, hijo de Diego Fernández, en 1450. 
Martín Fernandez de Córdoba, Alcaide de los Donceles, en 16 de Abril 
de 1466. 
Don Diego Fernández de Córdoba, Alcaide de los Donceles, en 20 de 
Noviembre de 1483. Le fueron concedidos 100.000 mrs.; de tenencia en 
recompensa de sus servicios, especialmente por haber hecho prisionero en 
batalla, ayudado por el Conde de Cabra, al Rey de Granada cuando hizo 
incursión en la villa. 
L L A N E S 
En 1592 esta fortaleza estaba inservible sin puertas ni ventanas. Antes 
de que su ruina llegase á tal extremo se utilizaba como cárcel por ser 
más segura que otra que había en la villa y, fuera de esto, era de poco 
efecto por no estar edificada en parte que defendiese puerto ni tierra, 
demás de que los puertos de aquella costa no eran capaces de navios de 
alto bordo, donde pudiese caber armada enemiga. 
Fueron Alcaides: 
Fernando de Estrada, en 1491. 
Pedro de Ludueña, vecino de Madrid, en 23 de Diciembre de i5o2. 
MADRID 
La tenencia de los alcázares y fortaleza de Madrid y casa del Pardo 
con la guarda de sus montes, fué concedida por el Rey, en i3 de Marzo de 
1455 á Pedro Arias de Avila, hijo del Contador mayor Diego Arias de 
Avila, con el sueldo que para la infantería y caballería mandó librar don-
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Juan.II á Mosen Pedro de Bovadilla en 8 de Mayo de 14^3, cuando se la 
entregó Pedro de Luxán, que antes la tenía. 
Después perteneció á D. Pedro Alvarez Osorio, Conde deTrastamara, 
y por su muerte pasó el cargo á su hijo Don Alvar Pérez Osorio en 8 de 
Septiembre de 1462. 
Por muerte de D. Enrique Enríquez, Mayordomo mayor del Rey 
católico, casado con D . a María de Luna, vacó la tenencia que gozaba con 
15o.000 mrs. de salario, y se concedió á D. Diego Enríquez, Conde de 
Alba de Liste, en 10 Marzo i5o6, encargándose de la tenencia, durante la 
menor edad de éste, Diego Pérez de Santisteban, Comendador del campo 
de Criptana. 
M A D R I G A L 
Por muerte del Contador mayor Juan Velázquez vacó la tenencia de 
la casa llana y palacios de Madrigal y la concedió Carlos V á Miguel de 
Hontiveros, criado de la Reina Germana, en 27 de Febrero de iba3. 
En 8 de Julio de i525 hizo el mismo Emperador merced de estas casas 
al Monasterio de Nuestra Señora de Gracia de aquella villa, de que era 
priora D. a María de Aragón, su tía. 
M A H O N 
Su castillo es cuadrado, casi tan ancho como largo, y de la una parte 
de largo á largo saca la murada á la villa. Esta murada es bien fuerte, de 
cal y canto; á cada cantón tiene una torre; en medio tiene otra con su 
puente levadizo y este puente sale en medio de la plaza de la villa y por 
este puente entran y salen al castillo. 
En una parte de esta murada estaba la Iglesia de la villa que quemó 
Barbarroja. Este castillo saca otra murada* de una parte del ancho á la 
villa. Es de cal y canto bien fuerte; en esta murada hay otra puerta pe-
queña por donde entran y salen á la villa por puente levadizo. De la otra 
parte del ancho sale encima del puerto; no hay murada ni necesidad de ella 
por estar todo sobre peña y ser muy alta esta parte y caer encima la mar. 
De la otra parte de lo largo está encima de peña alta, sale á la parte de 
tierra y fuera de la villa y señorea parte del puerto. En esta parte está un 
bastión bueno, el cual tiene tres piezas de artillería: un cañón grande de 
batería, otro de bronce pedrero y otro tiro medio sacre de bronce. Hay 
en este bastión cuatro troneras, no tiene casamata sino que es terraple-
nado ó caballero. Esta parte se dice el Miradero. 
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Contiguo á este bastión y más abajo hay otros tres tiros de bronce: una 
media culebrina, un medio sacre y un cañón pedrero. En esta parte hay 
tres troneras. En este castillo, dentro de la Iglesia, hay un pozo con buena 
y mucha agua que se baja á tomarla por escala y en el Miradero está un 
pasamuro de hierro en el suelo, sin cepo, porque dicen que es tan fuerte 
que todo lo rompe. 
A la parte que dicen de San Francisco, en la murada de la villa, está 
una torre á la orilla de la dicha murada y encima del puerto. 
Más adelante, á la parte que vuelve á la tierra en esta murada hay otra 
torre, ni la una ni la otra tienen artillería. Entre estas dos torres está la 
puerta por donde salieron para hacer el concierto con Barbarroja y entró 
por esta puerta. 
Más adelante, hacia tierra, en la murada, hay una torre donde está la 
puerta que sale á Cintadella, en que hay dos tiros pequeños. 
Más adelante de ésta hay otra torre en la murada que tiene un esmeril 
de bronce. 
Más adelante, en la. murada, hay otra torre cerca, donde está el bas-
tión nuevo y donde dio Barbarroja la batería, tiene un esmeril de bronce 
y está enmedio de los dos brazos del bastión nuevo. Es un caballero para 
el bastión ó baluarte. 
Adelante de estas torres, á la parte de dentro, hay un caballero terra-
plenado contiguo á la murada y á las espaldas del bastión nuevo, porque 
en medio de los bastiones está la murada y es el lienzo donde dio Barba-
rroja la batería. Este bastión se hizo después que se fué Barbarroja y se 
reparó todo el lienzo, que todo estaba allanado. El caballero tiene su tro-
nera, que descubre por encima la villa y el puerto sin ningún tiro. Este 
bastión ó caballero es importante y á sus espaldas, por la parte de fuera de 
la murada de la villa, está el bastión ó baluarte nuevo que se hace ahora 
(1548). Está en lo más alto de la tierra que descubre por encima de la villa 
y castillo parte del puente y por la parte de la tierra toda la tierra y pa-
drastos en toda la redonda que puedan hacer daño. Solamente le queda 
por descubrir la torre que está al cabo de la murada de la parte de San 
Francisco por la razón ya dicha. 
Este bastión está de la manera siguiente: saca afuera dos brazos que 
tiene cada brazo 40 pies de largo afuera y estos brazos salen de la murada 
de la villa, tiene cada brazo 12 pies de ancho y en medio de los dos brazos 
hay un patio que tiene de ancho treinta pies. A l cabo de estos dos brazos 
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-está fundado el baluarte pegado con los brazos de esta manera: es redondo 
y tiene de casa mata á la redonda sesenta pies. Hay en lo bajo cuatro tro-
neras, dos hacia la parte de tierra, como hacia el puerto y responden con 
la artillería del bastión del miradero que está en el castillo y las otras dos 
hacia la parte de tierra como del puerto á la parte de San Francisco. Por 
la razón ya dicha no pueden descubrir la torre de San Francisco que está 
encima del puerto. 
Esta otra torre mocha baja adelante del bastión hacia el del castillo que 
dicen el Miradero. Tiene un esmeril de bronce, puesto en su caballete. 
Esta torre está á la mano izquierda del bastión nuevo ó baluarte. 
Más adelante de esta torre hay otra á la puerta de Nuestra Señora de 
Gracia; no tiene pieza ninguna. Esta torre es cubierta y fuerte. 
Más adelante de ésta, de la otra parte de la puerta, hay otra torre, tiene 
un falconete de hierro. Esta torre es semejante á la de arriba que está 
junto á ella. 
Adelante de ésta, á una esquina, hay otra torre que se dice la torre 
nueva. Es fuerte; tiene dos falconetes de hierro puestos en sus cepos y 
caballetes mal tratados. 
Hay otra torre desmochada á la puerta que sale á la mar sin ninguna 
pieza. Esta torre está cerca del castillo '. 
MÁLAGA 
Las fortalezas de la Alcazaba, Gibralfaro y Castil de Genoveses esta-
ban á cargo de D. Juan Ramírez de Guzmán, Conde de Teva y Marqués 
de Árdales, con 200.000 mrs. de salario. 
Era su Teniente D. Pedro de Costilla y Tapia, quien tenía cuidado 
de sustentar las velas y rondas de estas fuerzas. En la Alcazaba y Gibral-
faro se tocaba la vela á son de campana, desde las ocho de la noche hasta 
las cinco de la mañana, y en viendo señales de ahumada en las torres de 
Levante ó de Poniente se tocaba rebato á que acudía el Corregidor y la 
gente de á caballo y de á pie, caballeros y vecinos de la ciudad. 
La Alcazaba era la principal fuerza y tenía en lo alto unas casas rea-
les muy grandes y bien reparadas, con vistas al mar sobre el muelle. Se-
ñoreaba la ciudad. Tenía un aljibe muy bueno y un pozo de agua ma-
nantial, buenas caballerizas y oficinas y alrededor de estos cuartos había 
1 Arch. Nat. de Paris. K . 1707-171. Año 1548. 
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garitas y torres donde vivían los soldados y velas, y un poco más abajo, 
había una plaza importante llamada de San Gabriel, con seis piezas de 
artillería enfiladas al mar y á la punta del muelle. 
En lo alto quedaban dos torres principales con sus mazmorras, donde 
había pólvora. Una se llamaba la torre del homenaje y la otra de los-
Abencerrajes, y más abajo de estas dos torres había otra llamada del Ze-
grí, con dos piezas sobre la Victoria y la Trinidad, que alcanzaban la parte 
de la ciudad no enfilada por la plaza de San Gabriel. 
A la entrada de la puerta principal estaba la casa del Teniente Alcai-
de, que era un cuarto bueno. Junto á esta casa había una gran plaza, no 
muy llana, con dos pozos y una noria, cercada de fuerte, muralla y sepa-
rada del mar por el camino del muelle. Tenía un postigo fuerte que salía 
á éste y no se abría sino en casos de mucha necesidad. En una de las 
torres de este muro había una pieza de artillería que caía sobre el muelle 
y dos torres cubiertas, donde vivían dos velas para guarda de esta ronda. 
Junto á la puerta de los Abencerrajes había una puerta que salía á 
Gibralfaro y conducía hasta allí entre dos murallas, y al principio de éstas 
había dos puertas fuertes, una que salía al muelle y otra á la ciudad. 
Gibralfaro tenía á caballero la alcazaba, ciudad, muelle y puerta, por 
estar en la más alta eminencia que hay, sin padrastro ninguno que la 
pueda ofender. 
Tenía una buenas casas para el Teniente, con su iglesia, y otras torres 
cubiertas, donde vivían las velas, con dos buenos aljibes y una plaza de 
armas acabada á manera de plataforma, como la de San Gabriel, y otra 
comenzada que confinaba con ésta. 
Esta plaza tenía tres piezas que miraban al muelle, con circuito gran-
de, en el cual y en el de la alcazaba cabían todos los moradores de la-
ciudad. 
E l Castil de Genoveses estaba separado de estas fuerzas como 3oo pa-
sos. Se iba á él por el muro de la ciudad. Era una torre con dos piezas 
buenas que caían sobre el muelle viejo, teniendo descubiertas á Poniente 
la puerta, mar, Atarazanas y torre de los Gigantes, donde había artillería, 
y á Levante la Alcazaba, Gibralfaro y el muelle nuevo. Era castillo de 
mucha importancia porque guardaba la ciudad, Atarazanas y la entrada 
del muelle, por estar dentro del mar y en el sitio referido. 
Todas estas fortificaciones se mantenían bien reparadas y en excelente 
estado de conservación en 1592. 
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Fueron Alcaides: García Fernández Manrique, con 5oo.ooo mrs. de 
salario, en 14 Octubre 1487, y D. Iñigo Manrique, su hijo, con 3oo.ooo, 
en 4 Mayo 1496. 
M A Q U E D A 
En 28 de Mayo de 1462 fué nombrado Alcaide del castillo de Maqueda 
García Sedeño, con 8.000 mrs. de salario. 
M A R B E L L A 
En 1526 tenía por armamento cuatro ó cinco lombardas de hierro viejo 
sin cureñas y otras ballestas y municiones viejas y sin valor. 
Residían en ella cuatro hombres por orden del Alcaide y estaba bien 
reparada, aunque falta de artillería, muy necesaria allí por estar cerca 
del mar, por donde pasaban con frecuencia fustas de enemigos á quienes 
no podían tirar. 
Fueron Alcaides: 
D. Pedro de Villandrando, Conde de Ribadeo, con 25o.000 mrs. de 
salario, 4 Mayo 1496. 
D. Alonso Téllez Girón, 28 Agosto i5o6. 
El Licenciado y Tesorero Francisco de Vargas, 21 Noviembre 1512. 
Su hijo Diego de Vargas, 3 Noviembre i52i. 
El Conde de Teba, 
MAZALQUIV1R 
Sobre la tenencia de esta fortaleza ajustó el Rey una capitulación en 
24 de Agosto de 1509 con D. Diego Fernández de Córdoba, conforme á la 
cual había de residir en la fortaleza con 3.000 hombres de guarnición, más 
ó menos, según las necesidades de la defensa. De éstos habían de ser i3o 
de campo, 5o de mar, 5o artilleros y 3o clérigos, físicos, cirujanos y otros 
oficiales, y de ellos 25o espingarderos, 45o ballesteros, 1.340 lanceros y pi-
queros, formando capitanías de 200 hombres, con sus oficiales, alféreces, 
pífanos y tambores. El Rey había de dar 3.000 lanzas sy picas, y los cose-
letes y armaduras que S. A. tuviese en Málaga, recibiendo el Alcaide 
22.937.300 mrs. cada año para la paga de la gente y demás gastos de su 
casa y plato. 
D . a Juana, la loca, concedió la tenencia de esta fortaleza, con 25o.000 
maravedís de salario, en 8 de Abril de i5o8, á D. Diego Fernández de 
Córdoba, Capitán general y Alcaide de los Donceles, por los servicios que: 
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hizo á los Reyes Católicos «yendo á las partes de África y á la conquista 
con los moros donde tomó y ganó la villa y fortaleza de Mazalquivir, que 
es uno de los más provechosos y seguros puertos para poder hacer gue-
rras á los infieles de aquellas partes, con gran trabajo de su persona y 
jpérdida de parientes, criados y hacienda». 
Por su muerte fué Alcaide D. Luis de Córdoba, en 18 de Diciembre 
de i5i2, y por renuncia de éste lo fué D. Martín de Córdoba y de Velas-
co, Conde de Alcaudete. 
MEDINA D E L CAMPO 
En 26 de Marzo de 1465 mandó el Rey entregar la fortaleza de la Mota 
de Medina á Pedro de Salcedo, Maestresala y Alcaide del castillo de 
Atienza, para él y para sus sucesores, con 30.000 mrs. de tenencia. 
En 29 de Octubre del mismo año fué concedida esta tenencia á don 
Alfonso Juan Patino. 
Después fueron Alcaides: Juan Rodríguez de Baeza; por su muerte lo 
fué su hijo, el Tesorero Gonzalo de Baeza, en i3 de Marzo de 1498. 
En 5 de Febrero de i5oo hizo la Reina católica merced de esta tenen-
cia á D. Gutierre de Cárdenas, casado con D . a Teresa Enríquez, Comen-
dador mayor de León y Contador mayor, con i83.ooo mrs. durante su 
vida, y depués para D. Diego de Cárdenas, Adelantado mayor de Gra-
nada, su hijo mayor, y luego para D. Bernardino ó D. Gutierre, hijos del 
Adelantado, con tal de que á la muerte de éstos volviese á la Corona. 
En 22 de Febrero de i5o8 fué nombrado alcaide Luis de Polanco. Por 
renuncia de Polanco fué nombrado Fernando de Barrientos en 1542, y por 
muerte de D. Bernardino de Cárdenas, Duque de Maqueda, se hizo mer-
ced de esta tenencia á D. Bernardino de Cárdenas, Duque de Maqueda, 
su nieto. 
En 1592 se mandó aposentar en la fortaleza de la Mota de Medina á 
cierto preso, y con esta ocasión escribía desde allí D. Diego del Solar 
Solórzano al Secretario Juan Vázquez de Salazar informándole del mal 
reparo de aquella fortaleza, «que como es casa tan antigua cada día hay 
más mal y se ha mirado con mucho cuidado puertas y rejas, y se halla 
que, si no son las principales, las demás es necesario ponerlas, y los mar-
cos de las rejas están podridos de manera que con facilidad se podrían 
arrancar, dejado aparte que tejados y aposentos se llueven como si no hu-
biera tejas, y este día se ha hundido, con las demasiadas aguas, un pe-
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dazo de corredor, por donde iban á la capilla á oir misa, lo cual no se 
podrá hacer si no se remedia, que no es de poca importancia para el preso 
y para los demás que hubiéremos de estar en su guarda, y no de menos 
la falta que digo del reparo de la fortaleza y puente levadizo que no la 
hay para la guarda del preso...» 
M E L I L L A 
En Alcalá de Henares, á 3 de Abril de 1498, se ajustó por los Reyes-
Católicos una capitulación con el Duque de Medinasidonia, el Contador 
Pedro de Estopiñán y Martín Bocanegra, Alcaide de Medinasidonia, 
sobre guarda y provisión de Melilla. Conforme á ella, el Duque había de 
tener á su cargo la defensa de la plaza con 700 hombres escuderos á ca-
ballo y á pie, espingarderos, ballesteros, tiradores y otros soldados, ofi-
ciales, clérigos, físicos, boticarios y demás gentes. Se había de librar al 
Duque aquel año un cuento de mrs. para obras en la plaza, encargándose 
él de su abastecimiento. 
En Sevilla, á 14 de Junio de i5oo, se ajustó otra capitulación semejante 
con D. Juan de Guzmán, Duque de Medinasidonia, Conde de Niebla. 
En 1515 se hicieron, entre otras obras, la torre de la Ampolleta y un 
terrado en ella con su pretil y almenas, otro desde ella hasta la de Pedro 
Afán con otros hasta la cueva de la pólvora, la Caleta y torres del Farón, 
Espolón, Bernal Francés, Esclavos, Buenaventura y Robles. Se hicieron 
nuevas estas tres y la de Moqiz. 
Carlos V , en i525, después de informado extensamente, resolvió que la 
importancia de Melilla, así por mar como por tierra, era escasa, especial-
mente después de haberse ganado las plazas de Oran, Trípoli, Bugía y Ma-
zalquivir, y que, por tanto, se podía derribar la ciudad y excusar la costa 
que allí se hacía, aun cuando, porque no pareciese que se abandonaba del 
todo cosa que se había ganado y sostenido en África, determinó reducir la 
ciudad á una buena fortaleza, que se hiciese en ella donde residiese cierto 
número de gente y un atajo fuerte que fácilmente pudiese defenderse. 
Fueron Alcaides: 
Don Juan de Guzmán, Duque de Medinasidonia. 
Don Enrique de Guzmán, Conde de Niebla, su hijo, muerto en Enero 
de ií)i3. 
Don Alonso Pérez de Guzmán, su hermano. 
Don Juan Alonso de Guzmán, su hermano, en i53g. 
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MIJAS 
Tenía antiguamente un castillo, después arruinado hasta el punto 
que, cuando era tiempo de necesidad y de rebato, se acogía la gente á la 
torre de la iglesia, que era fuerte y buena, y mandó edificar D. Bernarde 
Manrique, Obispo de Málaga. 
Fueron Alcaides: 
Francisco de Alcaráz, contino de Sus Altezas, con 20.000 mrs. de 
salario en 18 de Febrero de i5o2. 
Don Alvaro Osorio, nombrado en i5 de Septiembre de i5o6, pero á 
quien no llegó á entregársele. 
Cristóbal Suárez, Contador de relaciones, en 3o de Septiembre i5i4, 
y, por su renuncia, el Capitán Gracián de Aguirre en 15si. 
MOCLIN 
Su fortaleza estaba en un sitio de peña y cerro alto y fuerte por natu-
raleza. Sus edificios eran de tapiería, cantería y hormigón y de toda suerte 
de obras. 
Estaba muy maltratada y su conservación no era necesaria. En Septiem-
bre de 1523 se hicieron obras en el mirador de Alcalá la Real, sala Real y del 
Príncipe, adarbe, horno é iglesia por valor de 3g.545 mrs., y se presupues-
taron otros 37.200 mrs. para reparos en el adarbe á manoderecha, aljibe 
grande y en la barrera, trozos hacia la puerta del homenaje y su torre, etc. 
Fueron alcaides: 
Martín de Alarcón, casado con D . a Elvira de Mendoza, Camarera de 
la Reina de Portugal. 
Juan de Alarcón, su hijo. 
Rodrigo Ponce de Ocampo, Veinticuatro de Granada, casado con doña 
Leonor de Grimaldo, 20 de Mayo de 1534. 
Don Juan de Mendoza, 11 de Abril de i5ij.i. 
M O E C H E 
En la capitulación que Isabel la Católica mandó hacer con D. Rodrigo 
Enríquez Osorio, Conde de Lemos, sobre el casamiento de D. Donís de 
Portugal, su sobrino, con D. a Beatriz de Castro, hija del Conde, se con-
vino que éste entregase á Pero Núñez de Guzmán la fortaleza de Moeche. 
Este la entregó, por orden de S. M . , á Pero Alvarez Osorio, á quien se 
•concedió la tenencia con40.000 mrs. de salario. 
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M CUACAR 
La ciudad de Mojacar tenía una fortaleza dentro de ella, pequeña y 
•poco fuerte, porque casi toda la ciudad es fortaleza por estar junto al mar 
y no haber en ella sino 70 vecinos, todos soldados y gente que estaba allí 
de presidio á cargo del General de la costa. 
El estado del edificio en i52Ó era el siguiente: 
«Hay de una esquina de la fortaleza hasta la otra por lo más ancho 
della, 100 pies, y tiene á una esquina un torreón pequeño adonde están dos 
tiros pequeños de metal y una bombardeta de hierro que es través del 
dicho lienzo, y el torreón tiene un fenecí al pie. 
»Tiene otro lienzo 70 pies de largo, con buen muro, almenas y pretil. 
»Tiene otro lienzo otros 72 pies, falto de pretil y almenas, ruinoso. 
»Tiene otro lienzo, que casi la fortaleza es cuadrada y son con éste 
cuatro lienzos, otros 70 pies; tiene el muro y almenas y pretil nue-
vo, que se hizo después que los moros lo combatieron y después del 
terremoto. 
»Tiene ocho tapias en alto alrededor y de grueso cada lienzo de los 
tres, siete pies y el otro cinco. 
»Hay otro pedazo de lienzo que tiene siete pies de grueso, que va á la 
torre del homenaje, de 5o pies de largo, con su pretil y almenas. 
»Tiene la torre principal de ancho, lo grueso della 16 pies, y por la 
otra parte tiene 20 pies. No tiene almenas ni pretil. Tiene de alto nueve 
tapias y un ribaduquín de metal encima. 
»Tiene la fortaleza á la puerta della un baluarte muy caído y malo, 
que tiene en cuadrado 5o pies de grueso. 
»Tiene la villa alrededor y en redondo 2.670 pies. Cerca de la forta-
leza hay caído un pedazo de muro que tiene 645 pies de largo. Este muro 
tiene dos tapias sanas alrededor, de buen cimiento, que se puede armar 
sobre él sin miedo. 
»Tiene la ciudad por acabar alrededor de pretil y almenas sin el pe-
dazo de muro derrocado, 800 pies.» 
Armamento: 3 ribaduquines, 1 bombardeta de hierro, 12 escopetas y 
1 arcabuz, 5 ballestas del Rey, otras 5 muy buenas del Alcaide, con sus 
aljabas llenas de jaras y bien aparejadas. 
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MOLINA 
Fueron Alcaides de esta fortaleza: 
Don Alonso Carrillo, Arzobispo de Toledo, tío del Rey, con 200.000-
maravedises de salario en i5 de Diciembre de 1467. 
Don Juan de Silva, Conde de Cifuentes, en 23 de Junio de 1492. 
Don Fernando de Silva, su hijo, en 6 de Marzo de i5i2. 
Don Juan de Silva, su hijo, en 20 de Octubre de 1545. 
Don Fernando de Silva, su hijo, en i556. 
MONDUJAR 
Fueron Alcaides de esta fortaleza: 
Pedro de Zafra, á quien mataron los moros al ir á refugiarse en ella,, 
con 80.000 mrs. de salario en 2 de Noviembre de 1494. 
Francisco de Zafra, su hijo, en 9 de Abril de i5oo. 
M O N F O R T E 
Fué Alcaide de esta fortaleza Antonio de Mondragón. 
MONLEON 
Era fortaleza muy fuerte y muy bien reparada, tenía tres aposentos,, 
todos de buena bóveda, con sus ventanas de hierro, y el tejado muy bien 
reparado. 
Su torre tenía 45 pies en cuadro. A la entrada de ella, donde hubo 
algún tiempo vivienda para Alcaides, había dos cubos con sus saeteras, 
pero la casa-vivienda estaba hundida. En la entrada del patio había una 
portada de arco de cantería de piedra nueva. Este patio tenía 60 pies de 
largo. 
En un lienzo de la fortaleza, hacia la parte del lugar, había unos 
cimientos comenzados que llegaban á flor de tierra, hechos de poco, 
tiempo, los cuales mandó construir el señor de la villa para edificar 
vivienda, más una pared con el mismo objeto que iba desde la torre por 
la parte vieja de la muralla. 
Tenía esta fortaleza de ancho, por una parte, 21 pies, y por la parte 
donde estaban los dos cubos, 33 pies. 
Don Rodrigo Maldonado Ponce de León visitó el edificio en el siglo xvi 
por haberle reedificado su abuelo y defendido desde ella el paso del Rey 
« 
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de Portugal á Castilla, haciéndole retirar desde allí. En su opinión, el 
sitio que ocupaba era de los más fuertes de la Cristiandad, por estar en el 
cierre de dos ríos, y la fortaleza de las mejores que había visto en Flan-
des, Francia y Saboya. 
Su fábrica era de piedra berroqueña y cal, cimentada sobre peña, lo 
que, juntamente con la proximidad de los dos ríos, que sólo distaban 
diez pasos del pie de la torre, hacía imposible que fuese minada. «Tenía 
cuatro aposentos y cuatro suelos soltaderos, dos de bóveda y dos de ma-
deramientos, y ocho cubos sobre sus lampetas que vuelan en el aire y un 
andén por remate encima de la torre con su tejado que recibe las aguas 
por sus caños y una gárgola que las despide por una esquina de la torre-
Medía ésta ioo pies de alto y 45 de ancho, ó sean, 180 en redondo. Las 
esquinas estaban labradas de cantería de piedra tosca y lo demás de mam-
puesto de la misma piedra. Antes de entrar á la puerta principal había 
otras dos con separación de un patio de ocho ó nueve pies en cuadro de 
una á otra con sus troneras. Ambas comunicaban con la de la torre, pero, 
como ésta estaba nueve pies más alta que el terraplén, no se podía entrar 
en ella sin poner escalera ó puente levadizo.» 
Fueron Alcaides: el Capitán Juan de Almaraz, con 100.000 mrs. en i3-
de Febrero de 1490. 
Diego Ruiz de Montalvo, vecino y Regidor de Medina del Campo, en 
25 de Junio de 1494. 
Juan Gutiérrez de Montalvo, su hijo, en 1614. 
Rodrigo de la Hoz, Camarero del Rjy, Caballero de Santiago, hermano 
de D . a Catalina de la Mota, casada con Gonzalo Hernández de Heredia. 
Le fué concedida la tenencia en 2 de Agosto de I5I8 , y murió en 21 de 
Julio de 1539. 
En 28 de Diciembre de 1540 entregó esta fortaleza Pedro de Hermosa á 
Diego de Saldaña, por orden del Rey, y con ella dos falconetes de hierro, 
22 pelotas de piedra, siete ballestas de garrocha, tres cureñas de ballestas,. 
3i saetas, cuatro broqueles viejos, un hierro de lanzón, una talega con un 
poco de pólvora, un tiro de hierro, un cañón de metal y otras varias armas. 
Por muerte de Saldaña fué Alcaide Cristóbal Suirez, hijo de Juan de 
Solís, Regidor de Salamanca, en 23 de Diciembre de 1543. 
En i.° de Enero de ib5g vendió el Rey esta tenencia al Regente Figue-
roa por tres cuentos de mrs. con 100.000 de juro anual perpetuos, y des-
pués fué Alcaide su sobrino Cristóbal de Figueroa. 
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M O N T E C O R T O 
Fué Alcaide: D. Juan de Guzmán, Duque de Medinasidonia, Conde 
de Niebla, tío del Rey, en i3 de Febrero de 1455, quien la había ganado 
nuevamente de los moros. 
MONTEFRIO 
Fueron Alcaides de esta fortaleza: 
E l Comendador Pedro de Ribera, Caballerizo mayor de la Reina, en 
12.8 de Mayo de 1488. 
Don Alonso de Córdoba, Señor de Aguilar, nombrado en 1491 y 
muerto en 16 de Marzo de i5oi. 
Don Pedro Fernández de Córdoba, Marqués de Priego, su hijo, casado 
con D . a María Enríquez. 
Francisco Pérez de Barradas, en i5o8. 
M O N T E R R E Y 
El Conde D. Sancho de Ulloa hizo obras en esta fortaleza por valor 
de 1.006.484 mrs. En 17 de Agosto de I5OI se entregó á Fernando de 
Vega, Gobernador de Galicia, en nombre de SS. A A . En 21 de Febrero 
de 1511 Juan de Juara, Alcaide de ella, entregó á Francisco de Luxán 
la torre nueva de Monterrey, con varias armas que en ella había, los 
palacios, casa y fortaleza de la villa y la fortaleza de la puerta del arrabal. 
MONTEJICAR 
Fué Alcaide de esta fortaleza Diego Fernández de Ulloa, Veinticuatro 
de Jaén, con 120.000 mrs. de salario y 3oo fanegas de trigo al año en 1491. 
MONTORO 
Fueron Alcaides de esta fortaleza: Antonio de Córdoba, en i5o i ,y 
Juan de Ángulo, Veinticuatro de Córdoba, con 3oo.ooo mrs. de salario, 
en 19 Octubre i5o8. 
M O N T U R Q U E 
Fué Alcaide Gil Rengifo.con 5o.ooo mrs. de salario, en 16 de Abril de 
i5og. 
MOJACAR 
Esta fortaleza se hundió á causa de un terremoto, y, como era nece-
saria, por estar cerca deljmar y en frontera de los moros de África, mandó 
\ 
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el Rey, por cédula de 28 de Febrero de i519, que los 120.000 mrs. del sa-
lario de la tenencia se aplicasen á la reedificación de aquella defensa. 
En 26 de Febrero de i522 debía estar ya reedificada, puesto que se 
mandó volver á abonar al Alcaide su salario. 
En 1528 había en esta fortaleza las siguientes armas: tres ribaduqui-
nes de fruslera, con sus cureñas; una lombardeta, con su servidor y cu-
reña; un buzano, con su servidor de hierro sin cureña; cuatro ballestas 
emperaltas moriscas de las viejas, con tres armatostes; 12 escopetas del 
tiempo viejo; un arcabuz; una campana de la vela, quebrada; un capacete 
viejo; un barril de pólvora de cuatro arrobas; un barril lleno de pelotas 
de los ribaduquines, y otras varias de menor importancia. 
Fueron Alcaides: 
Pedro de Luxán, con i5o.ooo mrs. de salario, en 9 de Agosto de 1491. 
Fernán Pérez de Luxán, su hijo, en 28 de Septiembre de 1514. 
Por renuncia de éste, se concedió la tenencia á D. Luis Méndez de 
Sotomayor, en 4 de Junio de i528. Este estaba casado con D . a Beatriz 
Portocarrero y murió en 22 de Noviembre de 1544. 
Por su muerte se concedió la tenencia á su hijo D. Luis Méndez de 
Haro, en 16 de Agosto de 1545. Murió en i5 de Septiembre de i565. 
MORA 
«La fortaleza distaba media legua de la villa á la parte del Sur; estaba 
•situada en una sierra muy alta y el camino muy agrio. Era toda de mani-
postería de piedra y cal; todos los muros de alrededor de ella y torres re-
dondas que tiene alrededor, y por de dentro tiene otra cerca y muro que 
la divide por la mitad de largo á largo, todo de la dicha manipostería de 
'piedra y cal; murallas muy gruesas y arrimadas sobre unos riscos muy 
agrios de la dicha sierra, de manera que no se puede llegar, si no es con 
ingenios, á la muralla, sino tan solamente á la puerta de entrada de la 
fortaleza, que es en el testero del cierzo en muy poca distancia della. 
»Era gran fortaleza, de más de i5o varas de largo y más de 5o de 
-ancho. Dentro de ella había una gran plaza de armas, y dos aljibes en 
unas casas de piedra en ella manantiales. En la mitad de la fortaleza, á la 
parte del Norte, había un cuarto de aposentos de habitación, primero y 
segundo suelo y un corredor bajo y alto á la larga del cuarto y una torre 
á la parte del cierzo del cuarto que llaman la torre del homenaje, que tiene 
«na mazmorra de prisión y dos piezas, una encima de otra, de bóvedas 
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dentro della y en lo alto de la dicha torre una pieza descubierta y la torre 
almenada alrededor y en la delantera de la parte del Norte de la muralla 
de fuera de la fortaleza, algo distante de la torre del homenaje, y una torre 
redonda que llaman del atambor y á la parte del mediodía hay otra torre que 
llaman Garita, que está arruinada, y á la parte del cierzo, á la mano dere-
cha, como se entra en el castillo, hay una torre que llaman la centinela, 
que la una y la otra torre están en los extremos del largo de la fortaleza,, 
que es todo de mampostería de piedra y cal. 
En lo alto de la torre del homenaje había una pieza antigua de yeso 
que estaba sin maderas, tejados ni puertas. Las almenas de la torre tenían 
quitados los remates. 
En la torrecilla del atambor, algo distante del castillo, había que ade-
rezar un pedazo de armadura. 
En otra forma de torre, que estaba al extremo del castillo, á la parte 
del mediodía, que se llamaba la Garita, estaban caídas dos piezas, las bó-
vedas y los tejados. 
En la torre de la centinela, que estaba á la entrada del castillo, á mano 
derecha, hacía falta un antepecho alrededor. 
En la pieza de la bóveda, encima de la mazmorra que estaba en la 
torre del homenaje, hacían falta también algunas obras, y todas las nece-
sarias en el castillo importarían 6o3.5oo mrs., en las cuales se incluía el 
arreglo del camino antiguo que subía al castillo, algo estrop ado para una 
subida tan agria, por estar aquél en sierra áspera y fragosa. 
Las armas que había eran i3 tiros de bronce pequeños y maltratados 
de los antiguos. 
Cuando se vendió la villa á D. Diego de Rojas, en Abril de 1672, la 
fortaleza quedó en posesión de S. M . , pero vendiéndose á D . Diego la 
tenencia para que quedase vinculada en su casa y mayorazgo, con 100.000 
maravedíes de gajes situados en las alcabalas de Toledo. 
M O R I L L A S 
Véase SUBIJANA. 
MUÑÓN 
Este castillo pertenecía á la ciudad de Burgos y estaba caído por el suelo* 
no tenía más de las paredes yjaunpor un lado estaban también éstas caídas. 
Aunque Burgos nombraba alcaide del castillo, hacía muchos años que 
no lo hacía por el estado lastimoso del mismo. 
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Los Reyes Católicos concedieron la tenencia á Sancho de Rojas, A l -
caide mayor de los hijosdalgo, con 5o.ooo mrs.- de salario, en 17 de Junio 
de 1494. Por su muerte se concedió á su hijo, Diego de Rojas, en óo de 
Octubre de 15oo. 
MURCIA 
En la ciudad de Murcia había una casa llana que llamaban Alcázar 
nuevo, fundado á orilla del río en la boca del puente, de piedra de sillería. 
Decían lo mandó edificar Enrique III hacia i3g5, y aunque tuvo reve-
llín y foso, con el tiempo se fué cegando y llenando de tierra, hasta el 
punto de que en 1592 estaba sin lo uno y sin lo otro, y era casa llana, sin 
ningún género de fuerza ni fortificación antigua ó moderna, en la cual 
estaba el Tribunal y cárcel de la Inquisición, por merced que de ella le 
hicieron los Reyes Católicos. 
La tenencia de este Alcázar, desde hacía ciento cincuenta años, la ha-
bían tenido los Marqueses de Veliz y sus antecesores, con 200 ducados de 
juro. 
Había además en el término de aquella ciudad otros tres castillos an-
tiguos: uno que decían del Castellar, á tres cuartos de legua de ella por la 
parte del Norte; estaba arrasado, sin ninguna fuerza, y de la misma suerte 
estaba otro castillo que decían del Puerto, á la parte del mediodía, dos 
leguas de la ciudad y siete de Cartagena, en una montaña que cae sobre 
el camino que va de una á otra ciudad, y, aunque el sitio de él es muy 
fuerte por naturaleza, estaba todo arruinado y caído, dado que en los 
tiempos que convenía solía la ciudad poner en él centinelas para corres-
pondencia y aviso de los socorros de Cartagena y la costa, los cuales de 
ordinario se hacían por almenaras y ahumadas. 
«El otro castillo estaba por la parte de Levante, á una legua de la ciu-
dad, dos de la raya del Reino de Valencia y tres de Orihuela, primer pue-
blo de él, situado en un cabezo muy alto, agudo y peinado por todas 
partes, sin ningún padrasto que la señoree ni sobrepuje ó llegue. Sitio muy 
fuerte para cualquier batería ó defensa; su fábrica es de sillería y mam-
puesto, y, aunque con el transcurso del tiempo está en partes muy arrui-
nado y caído, todavía, siendo necesario, podría repararse con dos mil 
ducados, poco más ó menos, de suerte que se pudiese poner y quedar en 
bastante defensa.» 
«Debió ser por lo pasado de mucha importancia y consideración este 
castillo, respecto de la fortaleza del sitio y estar á la raya y rostro de dos 
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reinos y ciudades; pero, después que los Reyes Católicos los juntaron,, 
hase dejado perder y arruinar. Hasta aquel tiempo vivió en él alcaide con 
guarda ordinaria, pero después ni le había ni se cobraba castillería.» 
Fueron Alcaides: 
Pedro Fajardo, Adelantado mayor del Reino de Murcia, con 70.000-
maravedises de salario, en 25 de Julio de 1465. 
Pedro de Castro. 
D. Juan Chacón, en 6 de Enero de 1483. Muerto en Alcalá en 4 de Ju-
lio de i5o3, y enterrado en Ocaña. 
NERJA 
El castillo estaba en pie y fortalecido pero tenía necesidad de reparar 
los pavimentos de los terrados de los dos cubos y algunas otras cosas. En 
1526 no tenía armamento ninguno. 
Fueron Alcaides: 
Juan Dávalos, regidor de Granada, con 60.000 mrs. de salario, en 16 
de Enero de i5o2. 
Por su muerte lo fué Gonzalo Dávalos, su hermano, en 10 de Noviem-
bre de i5o5. 
Por renuncia de éste lo fué Gi l Rengifo, caballero de Santiago, en 28 
de Enero de I5 I5 . 
Después lo fué Alonso Millán Altamirano, con 36.000 mrs. de salario 
y cargo de mantener tres velas continuas. 
NODAR 
Entregó esta fortaleza, en 15 de Octubre de 1477, Alonso de Jerez á los 
Reyes Católicos y ellos le mandaron abonar 100.000 mrs. por los gastos 
que había hecho en ella. 
O L V E R A 
Fueron Alcaides: 
El Conde d.e Plasencia D. Alvaro de Stúñiga en 1456. 
D. Diego de Stúñiga, Conde de Miranda, vendióla fortaleza á D. A l -
fonso Téllez Girón en 14 de Octubre de 1460. 
D. Alfonso Téllez Girón, hijo de D. Pedro Girón, Maestre de Cala-
trava, en 12 de Diciembre de 1467. 
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ORAN 
Fueron Alcaides: 
D. Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Gomares, Alcaide de los 
Donceles, con 3oo.ooo mrs. de salario en 19 de Febrero de I5IO. 
La renunció en su hijo D. Luis de Córdoba, á quien se concedió en 18 
de Diciembre de i5i2. 
Por renuncia de éste se concedió á D. Martín de Córdoba y de Velasco, 
Conde de Alcaudete, en 1534. 
ORTEJICAR 
Fué Alcaide: Pedro de Cárdenas en 1450, quien la renunció en D. A l -
fonso Tellez Girón en i5 de Octubre de 1462. 
PALOS 
Fueron Alcaides: 
Juan de Cepeda, trinchante del Rey, en 23 de Julio de 1492, con 
100.000 mrs. de salario. 
Por su muerte lo fué Hernán Vázquez de Cepeda, su hijo, en 3 de 
Agosto de i5o3. 
P E G A L A J A R A 
Defendían este castillo 45 hombres, cinco de á caballo y 40 de pie balles-
teros y lanceros, y para la paga de su sueldo se libraban al año 7.080 mrs. 
en 1436. 
PEÑA DE ALCÁZAR (SORIA) 
Fueron Alcaides: 
Juan de Torres con 3o.000 mrs. de salario, en 1460. 
Juan de Torres, su hijo, en 10 de Junio 1496, murió en i3 de Septiem-
bre de I5 I3 . 
Gonzalo de Morales en 28 de Septiembre de I5I3 , quien la entregó en 
23 de Agosto de I5 I6 á Alonso de Torres, como curador del menor Juan 
de Torres. 
D. Francisco de Medrano, con 22.000 mrs. de salario. 
En i5g2 estaba inhabitable. 
PEÑÓN DE V E L E Z DE L A GOMERA 
Fueron Alcaides: 
Juan de Villalobos. 
Por su muerte lo fué Juan Zapata, caballero de Alcántara en 23 de 
Mayo de i5i2. 
# v " 
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P E R A L E S 
• Era una mediana fortaleza distante cinco leguas de Alcalá y lindera 
con tierras del Marqués de Mondéjar y de D. Fernando de Bobadilla. No 
tenía bastimento y era su Alcaide Iñigo López de Zúñiga, natural de 
Alcalá, hijo de Iñigo López de Zúñiga, regidor de la misma. 
Necesitaba repararse un lienzo del adarbe porque no se podía andar 
por encima. 
Había en ella estas armas: dos ballestas desbaratadas, dos espingar-
dones y dos espingardas, cuarenta docenas de almacén, doce casquetes, 
diez paveses, treinta lanzas y cuatro lanzones. 
PERPIÑAN 
Era casa antigua y muy grande y de muy flacas y viejas paredes espe-
cialmente hacia la parte del campo donde habían de ser mejores y más re-
cias. «En días pasados con algún poco de dinero que S. M . mandó proveer 
se reparó y labró algún tanto un pedazo del rnuro que está hacia aquella 
parte y como se acabó el dinero no se pudo pasar adelante sino hase que-
dado por reparar de las tres partes más de las dos y con ello los dos ba-
luartes que tiene hacia la parte del campo que por no ser labrados al modo 
que hoy se usan ni valen nada ni se puede servir dellos siendo la principal 
delensa de la casa y puédense con muy poca costa ponerse á punto y como 
es menester, lo cual dejó tanteado y tratado micer Benedicto y hase de 
notar que como la fortaleza y la villa estén dentro de una misma muralla, 
ninguna cosa se puede labrar ni fortificar en ella que no sea en mucho 
bien y provecho de la villa, como lo sería lo del fortificar los dichos ba-
luartes que desde ellos se defiende cerca de la mitad de la muralla de la 
villa en manera que, como dicho es, del bien de la fortaleza se sigue mucho 
bien á la villa y de no estar como conviene daña y peligra todo '.» 
Esta fortaleza fué restituida por Carlos VIII de Francia á los Reyes 
Católicos siendo embajador en aquella negociación mosen Juan de Albión 
á quien se concedió la tenencia para él y para sus hijos. Juan de Albión 
murió en Flandes, siendo embajador allí cuando se casó Felipe II. 
Heredó la tenencia Juan de Albión su hijo. 
t El Alcaide de Perpiñán á S. M. 1536. Arch. Nat. de Paris. K. 1689-20. 
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PINAR 
Su fortaleza distaba siete leguas de Granada tierra adentro y i8del 
mar. Cuando los Reyes Católicos ganaron aquel Reino de moros, era 
buena por estar en sitio fuerte y sin padrastro, cercada de muros de pie-
dra y hormigón y de toda clase de obras de cantería y albañilería. 
Después del levantamiento de los moriscos estuvo desamparada sin 
que habitase en ella ningún Alcaide ni teniente, por lo que muchos peda-
zos de muralla estaban caídos, como también 25 moradas que había den-
tro, cuyo reparo costaría grandes sumas. 
Fueron Alcaides: 
Francisco de Bovadilla, casado con D . a María de Peñalosa, 3i de Marzo 
•de 1493. 
D. Antonio de Bovadilla, su hijo, Comendador de Villamayor, caba-
llero de Santiago, 6 de Noviembre de 1496, quien gastó 230.400 mrs. en 
-obras de retejo y alzar las paredes hasta dejarla en buen estado. 
D. Pedro de Bovadilla, su hijo, 1523. 
E l Conde de Medellín, con 100.000 mrs. de salario. 
P L A S E N C I A 
Fueron Alcaides de esta fortaleza: 
E l Maestresala Antonio de Fonseca en i3 de Febrero de 1489. 
García de Cotes en 6 de Marzo del mismo año. 
D. Juan Manuel en 29 de Agosto de i5o6. 
E l contador mayor Antonio de Fonseca en 25 de Enero de i5o8. 
Su hijo D. Fernando de Fonseca en 8 de Noviembre de i5i5. 
Por muerte de éste lo fué su hermano D. Juan de Fonseca en 10 de 
Noviembre de 1539. 
Por su fallecimiento lo fué D. Pedro de Toledo en 1547. 
Después fué Alcaide D. Enrique Manrique con 15o.000 mrs. de si-
tuado, y en i558 la vendió el Rey á D. Luis de Avila y de Zúñiga, 
Comendador de Alcántara, casado con D . a María de Zúñiga, Marquesa 
de Mirabel, en 18.000 ducados como recompensa de los servicios presta-
dos al Emperador en las guerras contra los moros, contra los herejes ale-
manes y contra el Rey de Francia en que sirvió como general de la caba-
llería española, con la cual peleó muchas veces causando gran daño al ene-
migo. Concediéronsele también las tenencias de la fortaleza de Segura, 
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vacante por muerte de Gonzalo Bernal, y la de la torre de Mirabete, ésta, 
ya derrocada en I5I8, aquélla inhabitable y ambas situadas en término de 
Plasencia. 
Perteneció después la Alcaidía á la Marquesa viuda, quien tenía nom-
brado por teniente á Pedro de Chaves, vecino y regidor de Plasencia, que 
vivía en la fortaleza y la tenía muy bien acondicionada. 
En 15i5 se libraron áFonseca 750.000 mrs. para obras en la fortaleza, y 
de 1578 a 1583 se gastaron en ella 408.134 mrs., que mandó librar S. M . y 
más cantidades que dio la casa de Mirabel. 
Las obras más necesarias eran: hacer unas puertas principales en la 
entrada del rebellín antes de la puerta principal; otras en la misma porta-
da, otra en la puerta de la ronda que entra en el patio y otras dos en las 
barbacanas de las rondas, de madera muy fuerte, porque las que había 
estaban podridas. 
Un corredor que caía sobre el patio y estaba delante de la sala 
real, que es una pieza principal muy dorada y adornada de mucha 
talla de artesón dorado, estaba apoyado y en peligro de hundirse. La 
techumbre de este corredor estaba pintada y dorada con adornos de 
rosas y cintas. 
Una cuadra y recámara de la sala real estaba caída y necesitaba repa-
rarse por tener la techumbre á leja vana sufriendo los artesonados. 
Otro cuarto que tenía dos chimeneas necesitaba repararse porque una 
de ellas no podía utilizarse. 
También se hallaba en mal estado un canalón de plomo de un pie de 
ancho que rodeaba todos los tejados de la fortaleza y recogía las aguas 
para conducirlas por dos cubillos huecos á los aljibes. 
La torre del homenaje, llamada torre de Ambroz, parte principal de la 
fortaleza que tenía por sus armas la ciudad y era de construcción antiquí-
sima, estaba en peligroso estado por falta de bóvedas y tejados. 
Los cubos, cercas, entrezarzas y barbacanas de la fortaleza necesitaban 
recalzarse por estar las piedras descarnadas y con muchas hiendas. Un 
pedazo de un cubo de los cuatro principales de las esquinas estaba caído, 
y al hundirse destruyeron las piedras que cayeron algunas almenas de la 
barbacana que estaban debajo. 
El foso de agua, que rodeaba gran parte de la fortaleza hacia la puerta 
principal de ella, era muy bueno y contenía mucha agua, surtiéndose de la 
que había dentro de la fortaleza en la fuente mandada hacer por S. M . del 
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agua que venía á la ciudad; pero necesitaba revocarse para evitar filtra-
ciones. 
Una torre que había á un lado de la fortaleza, llamada torre de la Reina, 
era muy fuerte, tenía de grueso por las tres esquinas 3i pies, pero carecía 
de techumbre y estaban caídos dos aposentos interiores que en ella había. 
Una sala alta y la cuadra de las armas necesitaban solería y sustituir 
algunas vigas. 
En la sala Real faltaban algunas tablas doradas. 
En 1592, de una visita hecha por el Corregidor con asistencia de maes-
tros canteros y albañiles, resultó que en la fortaleza necesitaban repararse 
dos salas bajas, el corredor, el primer entresuelo bajo, la cuadra contigua á 
la cámara de armas, la sala de armas, el cubo ochavado, la sala real y 
cámara contigua, el cubo redondo, los aljibes y tejados, la azotea y la 
torre de Ambroz; además de esto era menester reparar la torre de la Reina 
y concluir unas caballerizas que estaban empezadas, porque no había 
donde alojar un caballo. 
P O N F E R R A D A 
Su fortaleza estaba fabricada toda ella de piedra muy fuerte así en las 
paredes como en todos sus cuartos, torres, cubos y veladores; cercada 
con dos cercas entre las cuales andaban dos rondas, alta y baja, y alrede-
dor de ella una cava muy profunda y dentro de la casa fuerte sus cuartos 
con salas, cuadras, patios, corredores, caballerizas, bodegas, paneras y 
otros muchos aposentos. 
La obra de cantería era tan fuerte que en i5g2 se conservaba intacta y 
en perfecto estado. 
Los aposentos interiores estaban hechos de buenas maderas y muy 
bien labradas y guarnecidas á mucha costa, aunque con el tiempo y el des-
cuido necesitaban algunos reparos. 
Eran los más precisos los siguientes: en la entrada del puente leva-
dizo faltaba una media puerta de hierro, y necesitaba reparo el puen-
te. En la segunda puerta del primer zaguán, antes de llegar á la torre 
fuerte donde estaba el rastrillo, había necesidad de poner una puerta de 
madera. La torre fuerte estaba sin tejado, faltando además otras dos 
puertas: una que salía á la ronda baja y otra á la casa. La misma torre 
necesitaba también reparos en sus cimientos y en las escaleras de piedra 
que por fuera del cuarto de la casa subían á la torre é iban á la ronda 
derecho y á la torre del Modín. 
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Por unos corredores de la ronda alta se entraba á dos salas muy 
grandes con sus cuadras y recámaras, «que la una es donde están dibuja-
das las armas de los reyes y otros linages de España y dignidades de há-
bito, y la otra es la que llaman la sala rica, que entrambas son de mucha 
estima y consideración». También tenía necesidad de reparos la cocina de 
campaña que correspondía á escás dos habitaciones. 
De la sala de las armas, que estaba al mediodía, salía un mirador largo 
que caía sobre la puerta principal del fuerte entre la torre de Cabrera y 
la del Rastrillo; también necesitaba repararse. Había en un cuarto cinco 
piezas de artillería de hierro colado muy maltratadas. 
La torre de Cabrera era muy fuerte de paredes y tejados, faltándole 
arreglar algunos pavimentos. Había en ella cuatro tiros viejos, tres de 
tironee y uno de hierro. 
Desde la recámara de la sala rica se subía al mirador de los azulejos 
que caía sobre la ronda á la parte de Oriente. Había también un cuarto 
llamado de los azulejos, y éste y los demás que había estaban bien provis-
tos de chimeneas, cámaras, recámaras y demás cosas necesarias al ser-
vicio. Detrás de estos cuartos había un «cenadero» alto y bajo, muy bueno, 
que miraba al castillo viejo. Por él se salía á la ronda alta y se iba á los 
veladores, que estaban entre el castillo viejo, llamados Malvecino y Mal-
pica. 
Fuera de la fortaleza había una torre llamada del Modín, que caía so-
bre el Sil, con una bajada secreta para tomar agua del río, que era mina de 
mucha importancia. Encima de ella estaba un velador de piedra sin tejado. 
Junto á esta casa, pegado á las rondas de ella, hacia la parte de la villa, 
estaba el castillo viejo hecho todo de piedra con dos torreones muy fuer-
tes de importancia en tiempo de guerra por su fortaleza y por estar en una 
manga de la casa. 
En éste había en i5o6 las siguientes armas y municiones: 17 cuerpos de 
corazas, unos arneses viejos, ocho paveses hendidos, 11 ballestas de palo 
y una cureña, i3 tiros gruesos en que entran medias lombardas, cerba-
tanas y pasavolantes, tres ribadoquines de metal, ocho espingardones con 
tres atacadores y una barrena, cinco espingardas, seis ballestas de acero, 
tres buzanos, dos culebrinas sin servidores, 16 paveses, pólvora, calibre, 
pelotas, etc. 
En la fortaleza nueva había: seis tiros gruesos, una cureña que estaban 
debajo de la torre llamada de Modín, 11 cuerpos de corazas y ocho plan-
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chas de hierro que estaban en la sala del Patín, dos capacetes y un almete, 
una tahona y varios molinos de mano, algunos tiros, pelotas y otras mu-
niciones. 
Fueron Alcaides: 
Juan de Torres en 24 de Enero de 1487, su hijo, de igual nombre y 
apellido, quien gastó en obras más de 173 000 mrs. 
Alonso de Torres, su hermano, en 17 de Septiembre de 1513. 
En 16 de Diciembre de 1558 la compró el Marqués de Villafranca é 
hizo pleito homenaje de tenerla por S. M . 
P O R T I L L O 
Fué Alcaide: 
García de Cotes, vecino de Olmedo, con 25.000 mrs. de salario, en 18 
de Septiembre de 1464. 
PRIEGO 
Fueron Alcaides: 
D. Pedro de Aguilar, casado con Doña Elvira de Herrera. 
D. Alonso de Aguilar, su hijo. 
El Comendador Gonzalo Ruiz de Figueroa, Maestresala de la Reina,. 
27 Noviembre i5o8. 
En 17 de Abril de I5IO se entregó la fortaleza al Marqués de Priego. 
P R U N A 
Concedió el Rey la tenencia de esta fortaleza á Rodrigo de Rivera, 
Veinticuatro de Sevilla, en 11 de Noviembre de 1465, por haber tomado y 
poblado la villa en i.° de Febrero de 1458 con i5 vecinos casados, escu-
deros y peones. 
P U E N T E DEL ARZOBISPO 
Había dos torres en el puente del río Tajo por donde se entra en la 
villa cuya alcaidía tenían los corregidores. 
Lo fué de esta villa y de Alcolea y Alcaide de estas torres en tiempo del' 
Cardenal Cisneros, Hernando de Portillo, hidalgo natural del Adelanta-
miento de Oazorla, que no habitaba en ellas y tenía un criado suyo que 
no las tenía á buen recaudo. 
Había en ellas las armas siguientes: 
Siete tiros de pólvora de hierro, cuatro ballestas, dos escopetas, ocha-
docenas de almacén, seis pares de corazas. 
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PUIGCERDA 
En 27 de Enero de 1 545 murió el alcaide Lorenzo de Altarribas, á cuyo 
padre había concedido Fernando el Católico la alcaidía. Altarribas nombró 
á su muerte por teniente á Mosen Francisco Alemán de Callar, abonado 
y rico caballero, hermano de la mujer de Altarribas, D. a Aldonza, que, 
habiendo quedado embarazada, solicitó se concediese la alcaidía á su hijo 
futuro, si fuese varón, como se había hecho en igual caso con la madre de 
Altarribas. Este era también alcaide de las torres de Carol y de Cerdania, 
cercanas á la raya de Francia y á cierto paso por donde se podía entrar 
en España. 
El castillo de Puigcerdá sufrió grandes daños á consecuencia de un 
rayo que cayó en él en Mayo de aquel año, que alcanzó al cuarto de 
la pólvora y á los depósitos de municiones, á pesar de sus puertas y recias 
bóvedas, y sembró la artillería por los campos, llegando las rejas y venta-
nas hasta la orilla del río. Toda la fortificación, más gran parte de la mu-
ralla y baluarte, los puentes levadizos, la caballeriza, el aposento de los 
soldados y otras dependencias quedaron destruidos. 
De los 16 soldados que formaban la guarnición, más el teniente, su 
hermana, la alcaidesa y su hija con ocho mujeres, sólo murió uno que no 
pudo encontrarse. A la alcaidesa y á su hija las sacaron de debajo de unas 
bóvedas hundidas, y varias personas recibieron heridas ', 
PUIGVALEDOR 
En 1545 era Alcaide Juan Lázaro de Herreros, y la guarnición la forma-
ban 20 arcabuceros 2 . 
P U R C H E N A 
Hay una fortaleza en lo más alto de la ciudad y su distrito fundada 
sobre peña viva y sierra tan alta que casi descubre ocho leguas de tierra 
y no tiene padrastro ninguno de donde se le pueda ofender con artillería 
ni arremetida ni por donde se pueda minar, y tiene agua de pie de la torre 
principal que está junto á la del homenaje, la cual agua nace en una peña 
y de su remanente hay siempre en los aljibes, donde se recoge, dos estados 
de agua, por todo lo cual es fortaleza de importancia porque en toda 
1 Arch. Nat. de Paris, K . 1705. 
2 ídem, id . 
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la comarca, desde la mar allí, que es á nueve y á diez leguas, todos los 
lugares que hay no tienen otra parte donde socorrerse. 
Es muy antigua y vieja y tiene mucha necesidad de reparos. E l coste 
de esto ascendería á unos 3.ooo ducados. 
En 1513 había en la iglesia de esta fortaleza un retablo de figuras fla-
menco; otro de figuras de papel roto; un frontal de lienzo forrado con otro 
y una cruz azul; otro frontal de lienzo de figuras pintado; unos manteles 
de altar; unas tobajas labradas rotas; dos candelerosde azófar quebrados; 
una ara consagrada; dos pilas de agua bendita; una bacinita de azófar en 
que lava el preste las manos. 
Las armas eran: dos lombardas con sus cureñas y servidores, un 
trueno con su cureña, treinta espingardas, 35o, terciados con sus vainas y 
conteras, 48 espadas, 11 broqueles, 3o casquetes, 24 capacetes y celadas, 
194 lanzas, varias piezas de armaduras, 123 ballestas, 39 cureñas, 109 
adargas, 40 pares de corazas, 2i3 aljabas. 
Fueron Alcaides: 
D. Rodrigo Manrique, Comendador de Jerte en 20 de Septiembre 
de i5o2. 
D. Rodrigo Manrique, su hermano, en 10 de Abril de i 5 u . 
D. Rodrigo Manrique, hijo de D. Juan Chacón, Adelantado de Mur-
cia, y de D . a Inés Manrique en 29 de Enero de I5I3 , muerto en 24 de 
Noviembre de 1534. 
D. Juan de Benavides, Marqués de Cortes. 
Por su muerte era Alcaide, en 1592, Jerónimo de la Costana, con 
40.000 mrs. de salario. 
RABE 
Fueron Alcaides: 
Francisco de la Costana, Comendador de Santiago, en 10 Agosto I5OI. 
Su hijo del mismo nombre y apellido en 14 de Julio de 15o5. 
La fortaleza se comenzó á derribar en 3 de Octubre de I 5 I I . 
R E Q U E N A 
Su fortaleza está edificada en lo alto de la villa, hacia la parte del Nor-
te, sobre un pedazo de peña grande que cae sobre el arrabal de la villa, 
de unas trescientas casas. La puerta está hacia la parte del Mediodía que 
sale á la villa, cuya puerta está en medio de dos torreones grandes con sus 
almenas, las cuales torres están terraplenadas hasta lo alto de la muralla, 
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que será de más de seis estados en alto y suben de ella más de otros tres-
estados. Todo el lienzo de muralla en que está la puerta, á la parte del 
Mediodía, que mira hacia la villa, es de cantería, y hacia la parte de Le-
vante se remata esta muralla y lienzo en una torre grande, asimismo con* 
sus almenas, la cual es de cantería, y en otra muralla que la fortaleza 
tiene hacia la parte del Poniente hay una torre en medio de ella de muy 
grande altura, labrada, de sillería desde sus cimientos hasta lo alto, y Ios-
muros que abrazan la torre por una parte, llegan á juntar con la otra mu-
ralla que se ha referido de hacia la parte de la villa, casi en derecho de 
la una de las dos torres que están en la puerta de la fortaleza, y por la. 
otra parte parece que iba á abrazar las demás murallas que van por en-
cima del arrabal hacia la parte del Norte, las cuales murallas van á caba-
llero de dicho arrabal hasta llegar á la torre que se ha referido está á la. 
parte de Levante, y todas estas murallas y torreoncillos que caen sobre el 
arrabal son de tapiería y están todas muy arruinadas, y, si bien la forta-
leza está fundada sobre peña, se ha descubierto, con el tiempo, que ésta 
no tiene raíces de mucho fundamento, antes carga sobre tierra, que con 
el tiempo se ha ido cayendo, dejando la peña muy descarnada y con peli-
gro de poderse caer, y así, además de estar muy arruinadas y caídas to-
das las murallas que están sobre el arrabal, se tiene gran temor que aquella 
peña, desde la torre que está hacia la parte de Levante, con todas las ruinas 
que tiene hasta la parte del Poniente, se ha de venir á caer y hundir la ma-
yor parte de las casas del arrabal, si no se remedia. 
La torre de mayor altura hacia Poniente, llamada del homenaje, tiene 
tres cuadras, una encima de otra, y la cubierta de encima es bóveda de 
cantería. Entrase en ella por una escalera muy fuerte que está labrada en 
el grueso de la muralla que va desde la torre hacia la torre de la puerta 
de la fortaleza, dentro de la cual hay un pozo de agua dulce y de cada 
suelo de la torre se puede sacar agua del, y dentro de la fortaleza hay 
otros muros y paredes derribados, que en lo que muestran sus cimientos 
parecen haber sido aposentos. 
Delante de la muralla donde está la puerta de la fortaleza, que es un 
lienzo muy largo, de más de seis estados en alto, hay un foso, en su ma-
yor parte, lleno de tierra, principalmente hacia la entrada de la puerta 
donde antiguamente hubo puente levadizo. 
Desde esta torre se hacían ahumadas para avisar al castillo de Chin-
chilla, distante 16 leguas. 
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La fortaleza era de las más importantes y antiguas de estos reinos; la 
tradición aseguraba haberse edificado en tiempos anteriores al Cid. 
Fueron Alcaides: 
D. Francisco de Bazán, en 10 de Mayo de 1487. 
D. Luis de Córdoba, en 25 de Agosto de i5o6. 
Rodrigo de Cárdenas, en i5ai. 
E n Abril de i525 prometió S. M . hacer merced de la tenencia de Re-
quena al hijo que tuviese D. Pedro González de Mendoza. 
En la fortaleza había cuatro tiros de pólvora, con sus servidores, dos 
gruesos y dos más pequeños; otro servidor de hierro, puesto en sus 
cureñas; nueve cuerpos de arneses, 16 armaduras de cabeza, 10 pares de 
corazas y cinco ballestas de acero. 
RIOPAL 
Fué Alcaide D. Rodrigo Manrique, Conde de Paredes, en 14 de Abri l 
de 1485. 
RIOSECO 
Durante la guerra de las Comunidades se hicieron, por el Almirante 
de Castilla, gastos en reparar esta fortaleza, por valor de 196.691 mara-
vedíes. 
ROJAS 
Fueron Alcaides: 
E l Comendador Nicolás de Guevara, Contino de S. M . , en 28 de 
Abril de 1496. 
Sancho de Paredes, Camarero de la Reina, en 6 de Noviembre de 
i5o4, quien hizo obras en el castillo por valor de 8.000 maravedíes. 
RONDA 
En 1491 era Alcaide de esta fortaleza Juan de Torres. 
En i5o2 lo fué D. Sancho de Castilla. 
En 5 de Marzo de i5o5 fué nombrado D. Fernando Enríquez de R i -
bera, quien hizo en ella las siguientes obras: 
Tres pedazos de adarve que estaban caídos en el lienzo sobre la puen-
te. Reparó dos torres en el mismo adarve, que caen encima de la puerta 
del puente. Una puerta nueva en la segunda entrada, con otro pedazo de 
adarve. Hizo y reparó la puerta principal de la ciudad por donde se sale 
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al puente. Reparó la mina que sube del río á la ciudad y cerró la puerta 
de la mina y unas alquerías. Hizo un pedazo de adarve en la puerta de los 
molinos y otro en el arrabal del Almetabar. Otro pedazo de adarve y de 
torre junto él. Reparó la subida del campo á la puerta falsa. Alzó tres to-
rres de la fortaleza que estaban caídas y las cubrió. Reparó las cercas y el 
aposento de la fortaleza que estaba arruinado, sin que pudiera habitarle 
el Alcaide. 
Estas obras importaron 281.419 mrs. y además de ellas tenía necesidad 
de repararse la torre del homenaje, haciéndola nueva desde la mitad arri-
ba, lo que costaría 400.000 maravedíes. 
Tenía entonces las siguientes armas y municiones: i3 ballestas de 
acero, 21 espingardas y escopetas, 14 lanzas, 63 alfanjes moriscos, 21 es-
padas, 90 cureñas de ballesta, 84 puñales, 223 pelotas de ribaduquín, 
10 pelotas grandes de piedra, una cureña grande de tiro grueso, un riba-
duquín de fuslera quebrado por la boca, cuatro tiros de hierro, tres mos-
quetes de lo mismo y otras varias armas, la mayoría en mediano estado 
de servicio. 
En 5 de Junio de i523 fué nombrado Alcaide el Coronel Alvaro Piza-
rro, hermano de Gonzalo Pizarro, que murió en i3 de Mayo de i532, y 
dejó dos hijas llamadas D. a Juana y D . a Ana de Aragón. 
En 2 de Marzo de 1535 fué nombrado Alcaide D. Pedro de Córdoba. 
En i3 de Marzo de 1554 1° l u e ' P . Diego de Bernuy Barba, y en 1592 lo 
era D. Jorge Morejón, quien habitaba en el castillo con su familia. 
Su estado en esta época era el siguiente: 
La torre del homenaje, que era la principal de esta fortaleza, estaba 
derribada en parte y todos sus cuatro lienzos estaban acostados, amena-
zando ruina. 
En la segunda torre, llamada Chavada, necesitaban hacerse unos pre-
tiles y solarla. 
En otra torre, que estaba encima de la puerta principal del castillo, ha-
bía necesidad de reparar una esquina. 
Necesitaba reparos en el exterior de las almenas y barbacanas, torres 
y murallas. 
Las casas del castillo donde habitaba el Alcaide estaban ruinosas. 
Caían encima de las bóvedas y caballerizas del castillo, que eran los me-
jores edificios de todo él. 
E l coste de las obras se calculaba en 5.000 ducados. 
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SALAR 
Fué nombrado Alcaide de esta fortaleza Fernando del Pulgar, en 21 de 
'Diciembre de 1490, con 70.000 mrs. de salario. 
En fin de Abril de 1498 la mandaron derribar los Reyes Católicos. 
SALOBREÑA 
Fué Alcaide de esta fortaleza Francisco Ramírez de Madrid, Secreta-
Tío de la Reina, con 25o.000 mrs. de salario, nombrado en 20 de Diciem-
bre de 1490. Sirvió á los Reyes Católicos desde que sucedieron en el reino, 
tanto en las guerras de Portugal como en la batalla de Zamora, hasta la 
terminac'ón de la campaña. Asistió después á todos los reales y cercos 
que se tuvieron en las ciudades, villas, lugares y fortalezas del reino de 
Granada, hasta que todo fué tomado y conquistado, sirviendo el cargo 
de capitán de Artillería, con riesgo y peligro de su persona, especialmente 
en la defensa de esta fortaleza, cercada por el Rey moro que tomó la villa, 
y estando combatiendo muchos días la fortaleza en persona, fué por mar 
y se colocó en un peñón cerca de la villa, desde donde, cada vez que los 
moros atacaban la fortaleza, él, con su gente y con la que tenía en los na-
vios, salía á combatirlos, haciéndole cesar, y defendiéndose así con gran 
gasto de su hacienda y pérdida de ganados, hasta que el Rey Católico en-
tró poderosamente por la vega de Granada y los moros huyeron y alzaron 
aquel cerco. 
En la sublevación de los moros de la serranía de Ronda fué con cierta 
gente, con los caballeros y capitanes enviados contra ellos, donde murió 
en el combate de Sierra Bermeja. 
Estaba casado con Beatriz Galindo y fué su hijo el Comendador Fer-
nán Ramírez, casado con D. a Teresa de Haro, á quien se concedió la te-
nencia de la fortaleza, en atención á los servicios de su padre (1504). 
Por su muerte se hizo merced de la tenencia á su hijo D. Diego Ramí-
rez de Madrid (i52g), para él y para su hijo, si falleciese, ó en su defecto 
para Nuflo Ramírez, su hermano. 
Después fué Alcaide el Capitán Juan de Velasco. 
En 1494 se libraron 225.000 mrs. para reparar un adarve de la forta-
leza que se cayó «cuando tembló la tierra». 
En 1526 su armamento consistía en media culebrina quebrada; nueve 
Tibaduquines: tres quebrados., seis maltratados y todos sin cureñas; un 
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tiro de hierro; un morterete de metal; 20 quintales de pólvora; ib balles-
tas de acero sin aparejo; i5o ballestas de palo, del tiempo viejo; 3o cela-
das viejas; 11 espingardas viejas; 200 docenas de almacén viejo, sin hie-
rros. 
Esta fortaleza era una de las más importantes fuerzas que había en la. 
costa de Granada á la parte del Poniente. Por su naturaleza era de los más 
fuertes sitios que podía haber, por estar fundada sobre una peña tajada, 
muy alta, que caía al mar. Era de todas suertes de obra de cantería y ta-
piería; grande y necesaria para defender la playa y el puerto, que era 
donde las fustas y navios de moros hacían aguada, llevándose al mismo 
tiempo lo que podían. En ella se recogían las mujeres y los niños cuando 
había peligro de enemigos, y era amparo de los lugares comarcanos en 
estos casos. 
En 1592 se hacían en ella obras por valor de 1.725 ducados. 
S A L V A T I E R R A 
Esta fortaleza estaba fabricada de piedra franca de sillería, toda ella al-
rededor, y tenía dos cubos macizos á la banda del Norte, con dos puertas 
levadizas embutidas en la cantería y dentro de la torre, en el macizo de ella, 
un usillo de piedra para subir á lo alto de la torre de ochenta pies, y den-
tro de la torre se hacían dos suelos de cantería sobre unos arcos; el pri-
mero sobre las puertas y entradas que estaban entre los cubos, el segundo 
arriba del sobredicho como veinte pies de alto, todo ello bien fabricado sin 
quiebra ninguna en la cantería. 
Estaba sin tejado ni habitación ninguna dentro de ella, por haberse 
caído todo el edificio de madera que solía tener. Alrededor de la torre y 
castillo, por la parte de dentro, había una muralla gruesa que iba á juntar 
con la muralla; y cerca de la villa, y de la parte de fuera, procediendo del-
castillo, otra muralla que iba á juntar y hacer cuerpo con la de la villa. 
Todas estas murallas estaban pobladas de almenas y eran de cal y piedra 
tosca fuertes, sin quiebra alguna; y en el hueco de ellas y sobre ellas había 
muchos aposentos de madera en que se solía habitar, con su caballeriza los 
cuales estaban todos caídos y arruinados, sin habitación ninguna. Delante 
de la puerta del castillo, dentro de la villa, había un torreón ochavado, con 
una tronera á par del suelo en cada ochavo, de cal y piedra tosca de nueve 
pies de grueso. Entre este torreón y el lienzo déla muralla había una cava 
sobre la cual quedaban señales de haber habido un puente levadizo. 
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Los reparos necesarios importarían 2.5oo ducados. 
Toda la fortaleza tenía muy buena cerca torreada; y toda ella se andaba 
•á la redonda por el grueso que tenía fabricado de piedra blanca tajada y 
á la parte de fuera rodeada con su foso; y junto á la iglesia de Santa María, 
que era una de las dos parroquias de la villa, sobre el mismo muro de ella, 
había dos torreones octiavados antiguos y por medio de ellos la puerta prin-
cipal que caía á la parte del Norte, y en derecho de ella, al del Mediodía, 
junto á la otra parroquia llamada de San Juan, había otra torre cuadrada 
grande con otra puerta que solía corresponder á la anterior; y siendo el 
Conde de Salvatierra Señor de esta villa, para apoderarse con mas ven-
tajas del señorío, tomó la torre y entrada que estaba junto á la iglesia de 
Santa María y desvió de ellas la Iglesia «haciendo una calle entre ella y 
la torre, y la puerta principal que estaba en la torre la había pasado al 
vacío que hizo entre la Iglesia y la torre, que es adonde al presente está, y 
apropiándose ésta arrimó á ella una casa fuerte y sobre la muralla todo lo 
que es el muro de la villa de la parte del Norte». 
Fueron Alcaides: 
Diego Martínez de Álava en 3o de Octubre de i522. 
Hortuño de Aguirre, hijo del Dr. Escoriaza. 
D. Juan de Álava, nieto del primero, en 25 de Octubre de 1535. 
D. Francisco de Álava, su hermano, en i55o. 
SAN ADRIÁN (ÁLAVA) 
Su fortaleza era frontera de Navarra y Guipúzcoa, un poco más abajo 
de lo alto del puerto hacia Levante, «la cual es el paso de una peña tortí-
sima agujereada, de 182 pies de largo y 40 de ancho, con sus puertas, la 
una á la banda del Poniente, como se entra de la provincia de Álava, y la 
otra á la de Levante, donde se hace una pared que ocupa todo lo ancho de 
la cueva, excepto la puerta de cantería muy buena y con algunas ventanas 
que dan á la casa que está edificada dentro de la cueva. Asimismo hay una 
ermita con su altar, adonde se dice misa, y una caballeriza en el hueco de la 
cueva, fuera de la casa y á la parte de Levante, como se sale de la cueva, 
está una pared arruinada que servía para defender la subida de dicho paso. 
A un lado de la cueva, como se entra por la puerta del Poniente, se alza 
un poco la peña, adonde se sube por una escalera encima de ella donde 
hay otras dos cuevas muy grandes, y la peña que se alza sale fuera de la 
puerta de la cueva diez pies y se hace una plazuela encima de ella de 
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treinta pies de ancho, y tiene de alto desde la entrada veinticuatro pies,, 
á la cual llaman el homenaje, el cual mira al Reino de Navarra y provincia 
de Guipúzcoa, y tenía, por lo que parece por las ruinas de él, una pared, 
alrededor con sus almenas que van á dar dentro de la cueva hasta la 
puerta y entrada de Poniente, cuya pared estaba arruinada y caída. 
Los reparos costarían i.5oo ducados. 
Era Alcaide Luis de ísunza. 
S A L S A S 
Fué nombrado Alcaide de esta fortaleza D. Galcerán de Requesens 
con 200.000 mrs. de salario, en 16 de Junio de 1504. 
En 1545 era Alcaide Juan Dalbión, con 25o.000 mrs. de salario al año 
más 75.000 de ayuda de costa como gentilhombre de la Casa de Aragón. 
La guarnición de la fortaleza se componía de un oficial bastimentero, 
otro armero, otro fustero, otro herrero y otro encargado de ((guiar los 
caños de las aguas de la fortaleza», más cinco artilleros y 78 arcabuceros ». 
S A N M A R T I N DE P R A V I A 
Su fortaleza era antiquísima y tenía dentro Iglesia con ornamentos 
donde se decía misa; un pozo con agua abundante, grandes murallas y 
puertas, una torre grande de cuatro suelos y otra más pequeña algo 
caída. Casa habitación donde residía el Alcaide, capitán Cristóbal de 
Quirós. 
Estaba edificada sobre peña viva, y cercábala un brazo de mar por 
todas partes, menos por una que con facilidad se podía aislar. Era plaza 
muy fuerte y amparo de los navios que entraban por aquella barra, porque 
surgían junto á ella. 
Tal era la opinión del Alcaide. 
La de los regidores era ésta: «A una legua de esta villa están unas mu-
rallas antiguas, casi todas caídas por el suelo, y se dice el castillo de San 
Martín, y medio cuarto de legua de él, poco más, en una barra por donde 
entra el río que llaman de Nalón á dicha mar; e que esta barra y entrada 
de una montaña á otra puede tener otro medio cuarto de legua, algo me-
nos, e que se tiene noticia, por haber venido de lengua en lengua e no por 
escritura ni otra razón auténtica, que antiguamente, cuando henchía la 
1 Arch. Nat. de París, K. 1705. 
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marea, se henchía de agua toda esta barra de una montaña á la otra, y 
salía tanta cantidad que entraba por la tierra adentro por la madre del río 
arriba de más de cuatro leguas, e que entonces el río era muy navegado y 
entraban y salían muchos navios, los cuales subían por el río arriba más-
de tres leguas; pero ahora, y de muy muchos años acá que no se tiene 
noticia, se ha tapado la barra y entrada de la una montaña á la otra, de diez, 
partes las nueve y aun más, con grandes bancos de arena, de suerte que 
no ha quedado más de una pequeña entrada por donde el agua del río 
entra á la mar é por donde sale alguna marea y que sube por el río arriba 
poco más de media legua; y por la dicha marea entran y suben algunos 
barcos é navios de muy poco porte, que muy pocas veces vienen á buscar 
algunas maderas; porque otros tratos y contratos no los hay, y si los hubo 
han cesado, y los dichos navios llegan por el río arriba casi otro tanto 
como llega la dicha marea, pero no entran ni salen, ni suben ni bajan, sino 
es cuando hay hinchiente de marea de aguas vivas.» 
El teniente habitaba en un pedazo que á una parte del castillo estaba 
por caer. 
«Por no ser la entrada de barra y río como solía y por ello haber 
cesado la comodidad y seguridad de poder salir y entrar los navios, como 
también por no tener renta y fábrica el castillo, había venido á caerse y 
deshacerse; y hay señales en la ribera del río que da á entender que se 
solía navegar en algún tiempo que ha cesado por las ocasiones atrás refe-
ridas, porque, entreoirás, solía haber en la vía salinas y alfolies, donde se 
traía y desembarcaba mucha sal, y los edificios de los alfolies están las 
murallas de ellos más arriba del dicho castillo, é todavía se llaman alfolis» 
pero no se descarga ni vende en ellos ninguna sal, é finalmente la entrada 
é barra de la vía está ya de manera, que si en la costa ha habido algunos 
navios de enemigos que andan á robar, si algún otro navio amigo puede 
tomar la barra y entrarse en el río, está totalmente seguro, porque en 
nuestros tiempos (1592) ningún enemigo corsario se ha visto osase entrar 
en la barra en seguimiento de ninguna presa; y esto no por miedo de la 
resistencia del castillo ni de la artillería, porque el castillo no la tiene n 
se sabe que la haya tenido, ni se tiene tal noticia, sino por el gran peligro 
que hay en la entrada, é porque ningún navio puede entrar ni salir sino es 
por marea de aguas vivas é con tiempo muy templado, y que si el dicho 
castillo se hubiese de reedificar, había de ser por mucho costo y el castillo 
por las causas dichas no es de ningún efecto.» 
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Visto por maestros canteros declararon que el reparo de la obra de 
cantería costaría 2.000 ducados y la de carpintería i.5oo. 
E l castillo estaba en despoblado porque los labradores que habitaban 
unas casas cercanas huirían á la montaña, caso de guerra, y lo más cerca 
que tiene población es Pravia y Aviles que están dos leguas largas. 
Es plaza donde podrían pelear 2.000 hombres. 
Fueron Alcaides: 
Fernando de Vega, con 3o.000 mrs. de salario, en 23 de Diciembre 
de 1495. 
Juan de Vega, su hijo, Comendador mayor de Castilla, en 27 de 
Marzo de i52Ó. 
Juan Bernaldo de Quirós en 1564. 
SAN PEDRO (PARTIDO DE ALCÁNTARA) 
Fueron Alcaides: 
Antonio de Fonseca, con 5o.000 mrs., en 25 de Junio de 1492. 
Rodrigo de Santillana, Comendador de Belvis y Benfayan, en 8 de 
Noviembre de I5 I5 . 
S A N T A CRUZ DE M A R PEQUEÑA 
Ha-sta 15o 1 parece que debió estar á cargo de los gobernadores de Ca-
narias, quien mandarían sus tenientes. 
Los Reyes Católicos mandaron á Lope Sánchez de Valenzuela que en-
tregase la fortaleza de Santa Cruz de Mar Pequeña á Antonio Torres, 
Gobernador de Gran Canaria, contino de la casa de SS. A A . y veedor en 
las partes de Berbería; y, en efecto, Alonso de Valenzuela, en nombre de 
Lope Sánchez, la entregó en 22 de Noviembre de I5OI á Antonio Torres-
La cédula de los Reyes Católicos concediendo á éste la alcaidía de la 
fortaleza de la Santa Cruz de la Mar Pequeña, «que es en África», con 
ÍOO.OOO de mrs. de sueldo anual, está fechada en 21 de Febrero de i5o2 
en la cual consta que el alcaide Torres cobró su sueldo de aquel año, y que 
por su muerte se concedió esta tenencia á Lope de Sosa, Gobernador de 
Canaria. 
A éste se la tomaron los moros de Barbería en i.° de Agosto de i5i7, 
y en 10 del mismo la recobró Fernán Arias de Sayavedra, Señor de Lan-
zarote y Fuerteventura, su yerno. 
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Carlos V en i5ig fué informado de que la tenencia de la torre de la 
Mar Pequeña «que es en Berbería, cerca de las islas de Canarias» había 
estado hasta entonces en tenencia de los Gobernadores de aquellas islas, 
los cuales tenían cargo, con ella, de cobrar los quintos y derechos que 
pertenecían al Rey de las entradas y cabalgadas, de los rescates y contra -
tación que en ella se hacían, y de que estando lejos, y muy apartada del 
lugar donde residían los Gobernadores de las islas, no tenía tan buen re-
caudo como habiendo persona especialmente encargada de ella. Para evi-
tarlo, nombró por sus alcaides á los licenciados Luis Zapata y tesorero 
Francisco de Vargas, ambos de su Consejo, en Barcelona 5 Septiembre 
de i5ig. 
Por renuncia de los Licenciados Zapata y Vargas se concedieron sus 
tenencias á sus hijos Juan de Chaves, Gentilhombre de S. M . , y Diego de 
Vargas, en Bruselas 28 de Marzo de i522. 
Estos cobraron sus sueldos hasta i523. 
S A N T A FE 
No tenía más fortaleza que la misma ciudad, cercada de muros de tie-
rra muerta y algunas partes de cantería y ladrillo con mezcla y los asien-
tos de toda la muralla de mezcla y hormigón. 
Está dentro de la misma ciudad una casa llamada Real, y este es el 
nombre de la alcaidía que hay en ella. Tiene cuatro puertas con sus llaves 
para cerrar de noche, lo cual era cargo del alcaide, quien tenía porteros 
para este efecto; pero, por culpa del Consejo, las puertas no se abrían 
ni cerraban por no tapar los muchos portillos que había en las murallas. 
Del memorial de los arbitrios que puede haber para las obras y repa-
ros de las cavas, torres, murallas y puertas de la ciudad de Santa Fe, 
fuerza y casa real de ella, dado por Alejo de Paz, pueden entresacarse 
como curiosas las siguientes noticias: 
«Porque algunas ciudades como son Sevilla, Córdoba, Jaén, Ubeda y 
Baeza tienen puertas sin armas y letreros en las portadas de la dicha ciu-
dad fuerza [de Santa Fe], sirviéndose S. M . de ello, se les podría escribir 
que si quieren conservar allí sus armas y nombre acudan al reparo de 
ella, que si lo quisiesen hacer parece que no sería de poco momento, por-
que de cuatro lienzos casi iguales que abrazan y cercan todapa fuerza, el 
uno de los mayores, que está al Mediodía, lo hizo edificar todo la ciudad 
de Sevilla, y así, sobre el umbral de la puerta, que es de cantería, en me-
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dio del que se cae ya todo, está la torre, que son las armas de Sevilla, con, 
un letrero que dice: 
Quidquid spectaí ad meridiem populus Hispalensis edidit. 
>>Y de la que quisiere acudir se podrán renovar sin armas y nombre, 
como ahora está puesto, y la queinó en aquella parte se pornan solamente 
las reales, como es razón, pues menosprecian el favor y merced que á sus 
antecesores por su trabajo seles hizo y permitió en la fundación déla 
dicha fuerza. 
»Los días pasados fingieron los alcaldes y regidores que querían adere-
zar, la puerta de Sevilla y para ello pidieron y cobraron cierta limosna 
entre los vecinos, y habiendo comenzado á reparar la portada, que se cae 
toda, trataron de quitar una pared, que está frontera de la dicha puerta 
que solía estar pegada á la torre della, ante que se cayese, y porque 
yo dije que nadie podía derribar pared ni cosa de la muralla sin licencia 
de S. M . , cesaron en la obra. Podríaseles pedir cuenta de lo que de esto 
cobraron y gastaron y lo que sobró aplicarlo á los dichos reparos y aun 
condenarlos en los daños que se han seguido por no haber acabado de re-
parar entonces la dicha pared. 
»Como Santa Fe es tan libre, se atreven á cuanto quieren los vecinos 
della, y como los alcaldes ordinarios se eligen por sus votos y los más 
dellos son jornaleros, mesoneros y bodegoneros, ó lo han sido ellos ó sus 
padres y parientes, y muchos dellos son deudos de los alcaldes que eligen, 
que asi por el parentesco como porque otro año les den el voto no han 
querido ni osan proceder contra ellos. Y con esto los unos y los otros 
han tenido un atrevimiento y abuso dañosísimo para las cavas y murallas, 
y es que cada uno que ha querido y quiere, sin licencia de S. M . ni de 
quien se la haya podido dar, han hecho romper las rondas de las murallas 
y por debajo de tierra han hecho y hacen desaguaderos de sus casas á las 
cavas, con que no solo hacen daño á los muros con el agua que desto se 
recoge en las cavas, pero, como cae de alto, va comiendo y destruyendo 
todo el hormigón y cimiento sobre que están fundadas las murallas, espe-
cialmente las que caen de un molino de aceite que hizo un vecino de den-
tro de la fuerza que, demás de que echa á perder el hormigón y asiento de 
la muralla con la fortaleza del agua del aceite, con estar hacia el Mediodía 
está siempre allí hecha una laguna de agua. Convendría, para que se 
puedan limpiar las cavas y reparar las murallas, que S. M . sea servido de-
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enviar ó mandar que luego se tapen los dichos caños á pisón desde Ios-
sumideros de sus casas hasta la entrada en las cavas, de manera que las 
dichas aguas no se puedan rezumar á ellas porque con tiempo se enju-
guen y se puedan limpiar como conviene. 
»Ha habido otros que se han atrevido á echar en las dichas cavas las 
madres de sus tinajas y basura de sus casas y otros que, habiendo menes-
ter tierra para sus edificios, por no ir lejos á traerla, atrevidamente han 
cavado los rebellines que están delante las puertas y sacado la tierra y 
llevadosela, como por ellos parece, y echado basura en algunos y cuandc* 
no estaban tan caídas las murallas ni habían hecho tantos agujeros y por-
tillos en ellas que se cerraban las puertas de la dicha fuerza cada noche y 
se abrían de día como siempre ha sido costumbre, cortaban las puertas y 
echaban á perder las cerraduras y procuraban abrirlas hasta pegar fuego, 
como le pegaron, á la viga y encaje que tenía para cerrarse por de dentro 
de parte á parte la puerta del camino de Loxa, para poder echar de noche 
sus yeguas al campo, con que destruyen las heredades agenas, y contra 
todos los que se hallaren culpados se podrá proceder, condenarles en 
penas pecuniarias y aplicarlas para las dichas obras y reparos. 
»Pues como es notorio la fuerza de Santa Fé ha sido siempre de mucha 
importancia, así para ganar el Reino de Granada, como para conservarle 
cuando se rebelaron los moros del por Navidad de i568 años, y conviene 
tenerla siempre reparada para cualquier suceso, especialmente para segu-
ridad de toda la Vega, y atento que los lugares de Chanchina, Purchil y 
Vilicena son anejos á la Iglesia de Santa Fé, y ellos y los cortijos del Xaux 
y el Corral de la Reina, y otros que están media legua ó poco más en 
contorno, estuvieron seguros, en el tiempo de la dicha guerra y rebelión 
por el miedo que los moros tenían á Santa Fé y á la gente que había en 
ella, parece que también seles puede mandar á los vecinos dellos que por 
la ninguna orden acudan á los dichos reparos. 
»Siendo S. M . servido que la dicha fuerza se repare luego, conuerná 
que los reparos se comiencen por los de la casa Real, que están caídas las 
paredes de la huerta y para caerse todas las de los corrales, y la escalera y 
corredor y los dos cuartos viejos para hundirse, y no hay duda de que, si 
no se remedian con tiempo, ya que escapen de las aguas de ogaño, con 
las del invierno que viene se caerán si antes no se reparan. 
»La dicha casa real está muy cerca de la Iglesia, que no hay enmedio-
más que una calle que debió de quedar para pasarse á ella, y así está la 
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puerta de la casa que los Alcaides siempre han dado á los porteros que han 
tenido y tienen en ella y debió de quedar por ronda de la dicha casa real; 
y el tener la tercia de la Iglesia la puerta y las ventanas de los lagares á 
ella, hace grandísimo daño á las paredes de la huerta de la casa Real, por 
que al tiempo de vendimias echan y pegan el orujo á las dichas paredes y 
como es mucho y tan fuerte quedan comidas y perdidas.» 
Fueron Alcaides: 
El Capitán Francisco de Bovadilla, casado con D . a María de Peñalosa, 
26 de Abril de 1492. 
D. Antonio de Bovadilla, Comendador de Villamayor su hijo en 6 de 
Noviembre de 1496. 
D. Pedro de Bovadilla, su hijo, en i523, con i33.ooo mrs. de salario 
anual. 
Su hija D . a Magdalena de Bovadilla, casó con el Conde de Medellín, 
quien por tal enlace sucedió en la Alcaidía de esta fortaleza y nombró 
por teniente á Alejo de Paz. » 
S A N T A N D E R 
De la tenencia de este castillo hizo S. M . merced al secretario Juan de 
^Escobedo, con 30.000 mrs. de salario. No los cobró más que los diez pri-
meros años y tenía obligación de dejar los aposentos bajos para artillería 
ó munición, y los altos para S. M . Mandó fuese á aquel puerto. 
Vivía en él en i5g2 Juan de Ma§ateve, mayordomo de artillería de la 
villa, y dentro guardaba las municiones, armas y demás pertrechos de 
guerra y armadas de aquella costa en unos almacenes muy capaces que 
había en el castillo. Confinaba éste con la Iglesia colegial y necesitaban ha-
cerse reparos en él por valor de 294.000 mrs. para evitar que entrase el 
agua con perjuicio de las armas y municiones que había dentro, y de los 
muros. 
S A N T O R C A Z 
De la fortaleza de Santorcaz era Alcaide Juan de Castro, vecino de 
Alcalá, escudero y Gobernador de la villa hasta la muerte del Cardenal 
• Cisneros. 
Era buena fortaleza, más bien grande que pequeña, y servía de cárcel 
del Arzobispado de Toledo. 
Distaba dos leguas de Alcalá y se guardaban dentro de ella 4 ó 5.000 
fanegas de pan del Cardenal y unas 3.000 arrobas de vino. El Alcaide te-
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nía dos hombres á su servicio, más el siguiente armamento: ocho ballestas -
de pie y cuatro de garrucha, dos buzanos de hierro, seis escopetas, 14 lan-
zas, 17 paveses, 10 casquetes y ninguna munición. 
SARRIA 
Su fortaleza era del Conde de Lemos y la tuvieron en tenencia por 
S. M . Alvaro de Villafur, Fernando de Vega en 4 de Septiembre de-
i5oo, Alonso Carvajal y D. Diego de Carvajal, su hijo, en 4 de Junio 
de I 5 I I . 
S A X 
Su fortaleza está edificada en un risco de peña muy alto y cortado por 
todas partes, sin ninguna manera de padrasto eminente á la villa, la cual 
está fundada á la raíz y nacimiento del risco donde está la fortaleza. Es 
capaz para recogerse en ella mucha cantidad de gente y dentro hay algu-
nos aposentos en pie, donde se pueda recoger la gente para la defensa del 
sol y del agua, aunque están maltratados y con necesidad de reparos. 
Tiene caído un lienzo de muro que cae hacia la parte que dicen de Alba-
'car, el cual muro es necesario volverlo á levantar, y hacia la parte que 
está sobre la villa hay otro lienzo y muralla, entre una torre muy fuerte y 
otra torre que llaman del homenaje, que, aunque no está caída la mura-
lla, tiene necesidad de reparar en ella algunos portillos. 
Estas dos torres son muy fuertes y están enteras labradas de sillería, 
y otra muralla, que cae hacia la parte del Norte tiene también necesidad 
de repararse. La fortaleza era de mucha consideración é importancia, así ' 
por el sitio en que está como por estar metida en el reino de Valencia, 
que por las tres partes de su término la cercan á media legua lugares de 
moriscos de aquel reino, por lo que debía repararse; siendo esto factible 
por estar la mayor parte de ella en pie, y las torres que tiene muy fuertes 
y enteras y los aposentos de dentro lo mismo. 
Se concedió la tenencia de esta fortaleza, en 28 de Noviembre de 1488, 
á D. Juan de Corella, Conde de Concentaina, en atención á lo que su pa-
dre D. Juan Ruiz de Corella, gastó en los cercos que tuvo sobre la ciudad 
de Chinchilla y villa de Sax, como en otras partes del marquesado de 
Villena, haciendo guerra á los que estaban rebeldes y desobedientes á los 
Reyes y seguían la opinión del de Portugal. 
Después fueron Alcaides: 
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García de Herrera, en 21 de Noviembre de i5oo. 
Alonso Coello, en i5 de Septiembre de i5o3. 
Martín de Velástegui, en 16 de Septiembre de i5o6. 
D. Diego de Cárdenas, Adelantado de Granada, en 3 de Abril de i5o8* 
E l Duque de Maqueda, con 3oo ducados de salario al año, quien nom-
braba tenientes con 100 ducados, que vivían en la fortaleza hasta media-
dos del siglo xvi, en que dejaron de hacerlo. Uno de éstos era Gaspar 
Ferrero, quien, además de aquel salario, arrendaba dos bancales de tierra 
que valdrían 1.000 maravedíes. 
S E D E L L A 
Fué Alcaide de esta fortaleza Gabriel de Coalla, hijo de Francisco de 
Coalla, en 8 de Mayo de i5¡3. 
SEGURA 
Fueron Alcaides: 
Pedro de Carvajal, en 1491. 
Francisco de Carvajal, en i5 de Abril de I 5 I I . 
Gonzalo Bernal, en 17 de Agosto de 1515. 
SIMANCAS 
Fueron Alcaides de esta fortaleza: 
E l Comendador Pedro de Ribera, Capitán de SS. A A . y Caballerizo 
mayor de la Reina, casado con María de Medina, y padre del Comendador 
Diego de Ribera, con 5o.000 mrs. de salario. i3 Abril 1491. 
Micer Charles Poupot, «cuya es Lachaulx», en 21 de Agosto de i5o6. 
Diego de Cuéllar tomó posesión de esta tenencia en 17 de Agosto de 
i5o6, y la tuvo en nombre de Mr. de Lachaulx hasta que Felipe, el her-
moso, enfermó; después la tuvo por S. A . hasta que falleció, y después 
»de su fallecimiento la tuvo por la Reina hasta el 10 de Octubre de 1507, 
en que la entregó al alguacil Bernardino Bolaños. 
Hernando de Vega, Presidente del Consejo, 20 Marzo i5o8. 
Juan de Vega, Comendador de Mora, su hijo, 17 Marzo i52Ó. 
D. Enrique de Nassau, Marqués del Cénete, Conde de Nassau, Cama-
l e ro mayor del Rey, en 15 de Julio de 1527. 
D. Francisco de los Cobos, Comendador mayor de León. 
D. Diego de los Cobos, Marqués de Camarasa, su hijo. 
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SOLERA 
Fué Alcaide de la fortaleza Juan de la Cueva, Comendador de Bed-
;mar, quien la recobró á los moros, con 70.000 mrs. de salario. 13 de Sep-
tiembre de 1461. 
SORIA 
Fué Alcaide Gonzalo de Beteta, Embajador en Roma, donde murió; á 
•éste se le entregó en Mayo de 1459, cuando fué quitada á Juan de Lima. 
Después su hijo D. Jorge de Beteta, en Abril de 1489, por muerte de 
su padre. 
Después su hijo Jorge de Beteta. 
Después D. Jorge de Beteta y Cárdenas. 
Por su muerte, D. Juan de Castilla, su hermano, clérigo, Capellán de 
Su Majestad. 
La tenencia valía 15o.000 maravedíes. 
De las armas que había en esta fortaleza se entregó una lombarda 
gruesa, por orden de Enrique IV, á mosén Juan Peñafiel, artillero, para 
llevarla al cerco de Viana. 
Quedaban, entre otras armas: un pasavolante grande, que era lombarda, 
con un servidor quebrado y dos sanos; un bollurto con su servidor, cua-
tro serpentinas y muchas más de varias clases. 
En i5o9 estaba la fortaleza bien reparada, excepto la parte alta de la 
torre del homenaje, que estaba caída y sin techumbre, y un pedazo de 
pretil de la misma, cuyas obras, con otras necesarias de cantería, impor-
tarían 6.5oo ducados. 
Ninguno de los Alcaides había tenido en la fortaleza los 10 hombres 
•de á caballo y 3o peones que para su defensa tenían obligación de mante-
ner, sino la gente ordinaria para servicio de su persona y casa. Tampoco 
habían residido personalmente en la fortaleza, sino algunas veces un te-
niente, porque ellos tenían su casa en Soria. 
En 1585 estaba ya muy maltratada por varias partes; tenía la barba-
cana casi toda caída, aunque la coraza del castillo tenía todas las cortinas 
muy enteras y bien almenadas, con sus andenes almenados de ambos 
lados y sólo algunas faltas. 
En la visita que hizo el Corregidor de Soria D. Pedro de Ribera de 
Vargas á la fortaleza, en aquel año, se entró por una gran plaza que había 
•antes de llegar á la casa y castillo, «en que era público y notorio que ha-
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bía trescientas casas de judíos, de las cuales algunos de los testigos se 
acuerdan: unos de veinte, otros de cuarenta casas enhiestas, y así lo pa-
rece en la capacidad del sitio y grandeza del, y entró en la dicha casa, 
donde hay un patio y tres cuartos, y del otro cuarto sirve la torre del ho-
menaje, que es hermosa y fuerte. Estos cuartos están comenzados á re-
parar y es público los derribaron por ser algo bajos y estar ruinosos, por 
los edificar á lo nuevo, y hay hechas muchas y hermosas puertas y ven-
tanas de nuevo, y enmaderado mucha parte y tomadas todas las aguas, 
todo lo cual parece haberlo hecho á su costa y propias expensas D. Jorge 
de Beteta, el mozo, último Alcaide de la fortaleza, y estáridolo labrando 
le ocurrió la muerte y quedó el castillo en el estado referido». 
SUBUANA Y MORILLAS 
Subijana, Hormijana y Morillas eran en 1592 tres lugares que no te-
nían cien vecinos. Su fortaleza estaba fundada en una mediana altura 
sobre peña firme, á la parte del mediodía, delante de aquellas villas, de 
manera que sojuzgaba á las dos. La edificación era de muy buena cal y 
piedra dura fuerte, firme, sin quiebras ni sentimiento ninguno, de gran 
seguridad, con una torre dentro de las murallas. Tiene de alto 70 pies, 
poco más ó menos, con dos salas, una sobre otra, de buena madera de 
roble con dos ventanas con sus rejas de hierro fuertes. La torre está cu-
bierta con su tejado de buena madera, y en los cuatro ángulos que hacen 
las murallas hay cuatro torres fuertes, con sus suelos de roble, que en 
ellas se solía habitar por la buena comodidad que hay de aposentos, espe-
cialmente en las dos torres principales que están á los dos lados de la en-
trada principal de la fortaleza. Estas torres están edificadas á la parte de 
Oriente y tienen dos ventanas, cada una de ellas con sus rejas de hierro 
fuertes. La altura de las cuatro torres es de 40 pies poco más ó menos. 
De una torre á otra hay cuatro murallas fuertes de 25 pies de altura que 
forman delante de la torre principal una plaza. Fuera de las murallas hay 
unas cercas de 10 pies de alto con sus almenas y un pasadizo por encima. 
Todo este edificio está sano, excepto algunas almenas que están caí-
das; en algunas entradas faltan cuatro puertas de madera, porque en las 
demás las hay con muy buenas cerraduras de hierro fuertes; asimismo 
los tejados de las cinco torres tienen necesidad de algunos reparos de teja 
y madera y otros, que todos podrían costar 200 ducados. 
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T A B E R N A S 
Su fortaleza estaba toda caída y derribada sin aprovechamiento nin-
guno. 
Por los años i56o al 62 fué á la villa un juez de S. M . á derribar la 
fortaleza, abriendo en ella ciertos portillos, como lo hizo, y cuando el le-
vantamiento de los moriscos, los cerráronlos vecinos con tapias de tierra 
muerta, lo mejor que pudieron, para poderse guarecer allí los cristianos 
viejos. Después toda estaba caída é inservible. 
Sufrió mucho en los terremotos. Por su mal estado no vivía nadie en 
ella ni había vela. Su reparación costaría boo ducados. 
Fueron alcaides: 
Hurtado de Luna. 
E l Capitán Diego López de Ayala con 220.000 mrs. de salario, 10 de 
Julio 1498. 
Juan de Ayala, su hijo, aposentador mayor del Emperador, y en su¡ 
nombre Juan de Orta. 
T A L A V E R A 
Era fortaleza de importancia y alcázar grande y de buen aposento, 
aunque con algunos muros en mal estado, especialmente una puerta del 
alcázar. Había también en la cerca de la villa dos torres llamadas de San 
Pedro, sobre la plaza, y de Mérida, al extremo del muro. Eran fuertes y 
provistas de algún aposento, que ocupaban vecinos nombrados por el A l -
caide. Las llaves de la de Mérida las tenía Juan de Carvajal y era Alcaide 
del alcázar Diego López de Ayala, Señor de Cebolla, y después de su 
muerte lo fué Sebastián de Baeza, hidalgo vecino de Ubeda, hasta la 
muerte del Cardenal Cisneros. 
No residía en la fortaleza y tenía por teniente á Juan de Plasencia, 
quien vivía en ella sin más bastimentos ni gente que tres ó cuatro criados, 
suyos. 
En las dos torres de la Plaza y de Mérida no había armas, y en el a l-
cázar las siguientes: seis tiros de pólvora pequeños, de hierro, una espin-
garda, cuatro ballestas, i5 paveses y seis pares de corazas viejas. 
T E B A Y ÁRDALES 
Fué Alcaide de esta fortaleza D. Juan de Guzmán en 1455. 
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T O L E D O 
De la torre de la iglesia mayor de Toledo era alcaide Francisco Tama-
jón, escudero, vecino de aquella ciudad, quien la tenía á buen recaudo con 
otros dos hombres. No tenía armas y, según la calidad de la torre, bastarían 
para defenderla las siguientes: seis coseletes, cuatro ballestas, seis lanzo-
nes, seis rodelas y alguna pólvora. 
De la torre del Alcázar y Puente de Alcántara fué alcaide D. Juan de 
Silva, hijo de D. Juan de Rivera, 21 de Febrero de 1491. 
De la puerta del Cambrón fueron alcaides: Alonso de Villalba, don 
Diego Méndez de Sotomayor de ib de Septiembre de i5o5 y D. Juan de 
Silva y Rivera. 
T O L O X 
Fueron alcaides de esta fortaleza Sancho de Ángulo en 28 de Julio de 
1488, con 3o.000 mrs. de salario, y Alvaro de Ángulo, su hijo, en i.° de 
Julio de 1495. 
T O R A L 
Fueron alcaides de esta fortaleza Tristán de Villarreal en 26 de Abril 
de 1485 y D. Francisco de Bazán, con 5o.opo mrs., de salario en 1486. 
T 0 R D E S 1 L L A S 
La fortaleza de la puerta del mercado se mandó derrocar en i5o6y 
después en 26 de Julio de i5aí'. 
Los presos que en ella había fueron mandados llevar á la Mota de 
Medina en 21 de Enero de i522. Eran: el Comendador Fray Diego de A l -
maraz y Pedro Sánchez, procuradores de Salamanca; Diego de Montoya, 
procurador de Toledo; el Lie. Santiago, procurador de Soria; Diego de 
Esquivel, procurador de Guadalajara; Pedro de Sotomayor, procurador 
de Madrid, y el Dr. Cabeza de Vaca, procurador de Toro. 
Desempeñaron la alcaidía: 
Alonso de Quintanilla. 
Luis de Quintanilla, su hijo, 3o de Enero de i5i8. 
Alonso Flores, maestresala del Conde de Benavente, tuvo la tenencia 
desde que los gobernadores y capitanes del Rey la tomaron de los procu-
radores de la Junta, que fué en 5 de Diciembre de i52o. 
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De los palacios de Tordesillas fueron alcaides: Juan Rodríguez de Baeza 
•en 1491. Alonso de Tordesillas en i5o3, el Lie. Luis de Polanco en i5o8 y 
Juan de Rojas en I5I8 . 
TORES 
Fué alcaide Fernando de Vega con 33.600 mrs. de salario en 20 de 
Septiembre de 1499. 
En 9 de Octubre de i5o6 fué entregada al Infante D. Juan de Granada, 
y en 14 de Junio del año siguiente se tomó á Juan de Segura, alcaide 
nombrado por el Infante. , 
TORO 
Era fortaleza buena, fuerte y bien situada y para el reparo de sus 
torres, cubos y cerca se necesitarían 9.000 ducados. E l patio estaba des-
cubierto y desbaratado por el suelo, y tenía i5o pies de largo por 120 de 
ancho. 
Fueron Alcaides: 
Rodrigo de Ulloa. 
Juan de Ulloa, su hijo, en 3 de Febrero de 1494. 
Por su muerte lo fué D. Rodrigo de Ulloa, su hijo, en 12 de Enero 
de I5I8 . 
Doña Magdalena de Ulloa, viuda de Luis Quijada, suplicó al Rey 
hiciese merced de la alcaidía de esta fortaleza á D. Luis de Ulloa, su so-
brino, hijo de D. Pedro de Ulloa, hermano de D . a Magdalena, por estar 
vacante el cargo por muerte de D. Rodrigo de Ulloa, Marqués de la Mota, 
su hermano. 
T O R R E DE L M A R 
Por provisión de Carlos V fechada en Madrid á 29 de Marzo de i5i7, 
•estaba confiada la tenencia de esta fortaleza á la Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Vélez, quien nombraba un Regidor que ejerciese el cargo con 
2.000 mrs. de salario. 
Los reparos se hacían ^con cargo á las rentas de propios de la ciudad. 
Los más necesarios eran el del lienzo del muro que estaba sobre la puerta 
de entrada á la fortaleza, la torre contigua á la puerta y toda la muralla 
-de la fortaleza. 
Se necesitaban además en la fortaleza cuatro tiros de artillería, pólvora 
y municiones, «porque á la playa que está junta á ella llegan muchos na-
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vios y están muchos dias sin querer dar lengua y con la dicha artillería^ 
los apartarán de la playa y guardarán y defenderán los navios de paz y 
barcos de carga y descarga que vienen á la playa.» 
TORREJON DE V E L A S C O 
Fué Alcaide Alfón de lllescas con 10.000 mrs. de salario, en 24 de 
Marzo de 1455. 
T O R R O X 
l • 
De la fortaleza del castillo bajo de Torrox era alcaide Beltrán Ramírez 
de Andía, con tres guardas continuas y necesitaba los reparos siguientes: 
Terminar los pavimentos del cuarto que estaba á la entrada del cas-
tillo á mano izquierda junto á la torre del homenaje y reparar la puerta de 
la caballería; hacer tres aposentos que sirviesen de morada á los guar-
das; una escalera para poder andar por la ronda de las murallas y otros. 
Estaba próxima al mar y en i526 había en ella i5 lanzas de la compa-
ñía de D. Bernardino de Mendoza. 
T R U J I L L O 
Aunque el sitio que ocupaba era fuerte en el tiempo de su construc-
ción, después no podía resistir los medios con que se contaba para batir 
fortalezas, además de ser su edificación antigua y estar muy (arruinada. 
Los reparos necesarios se calculaban en unos 3.000 ducados, y los ne-
cesitaban las torres siguientes: laque estaba en medio del Castillo, la to-
rre cantón que miraba al barrio de Santo Domingo, la que estaba á la. 
puerta de hierro, la del pasadizo que caía al Poniente hacia la plaza de la 
primera puerta de la fortaleza, la situada enmediode los dos espolones, la 
segunda torre del pasadizo, «que estaba junto á las torres de Julio adonde 
está la capilla de Nuestra Señora de la Victoria», la que daba á la huerta, 
de la fortaleza donde había un postigo ó puerta falsa que salía á la iglesia 
de Santo Domingo, la torre redonda del espolón hacia esta iglesia, la del. 
palomar, la que salía á la puerta de Alba y otra que estaba en la plaza de 
la entrada de la puerta de hierro. 
Fueron alcaides: 
Gracián de Sese, criado y maestresala del Rey, con 5o.000 mrs. de-
salario en 6 de Agosto de 1462. 
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Juan Velázquez, maestresala del Principe D. Juan y su contador ma-
yor, casado con D . a María de Velasco, 20 de Febrero de 1490. 
Martín Goval, caballerizo del Rey, de su Consejo y caballero del T o i -
són, 18 de Diciembre de I5I8 . 
El Licenciado Francisco de Vargas, tesorero del Rey, por renuncia de 
Charles de Lannoy, caballerizo mayor del Rey, 19 Mayo de i52o. 
Diego de Vargas, su hijo, en 3 de Noviembre de i52i, falleció en 
16 de Agosto de 1547. 
El Alcaide D. Juan de Guevara la entregó en 3 de Septiembre de r 55g 
Á Hernando Pizarro, quien la tuvo hasta que murió y por su muerte su-
cedió en la alcaidía su hijo Francisco Pizarro. 
TURÓN 
Fué Alcaide Juan de Torres, Maestresala del Rey, con 10.000 mrs. de 
salario y 20 cahíces de trigo, en 1450. 
En 20 de Marzo de 1466 le concedió el Rey en propiedad la villa y cas-
tillo que antes había tenido en tenencia. Por su muerte lo fué su hijo Juan 
de Torres. 
U C E D A 
Era una fortaleza de importancia y muy buena, situada á ocho leguas 
de Alcalá, en el confín de las tierras del Duque del Infantado. Vivían en 
ella cuatro ó cinco hombres, criados del Alcaide, que era D. Juan de Gue-
vara, tío bastardo del Conde de Oñate, Caballero de confianza del Car-
denal Cisneros, que tenía su casa y asiento en Talamanca. La villa tenía 
obligación de dar una vela y la sierra dos, solamente para velar de noche, 
ó 1:2 mrs. por cada hombre. En la muralla que cercaba la villa abrieron 
una puerta en frente de la fortaleza, con perjuicio de ésta. 
Tenía las siguientes armas: 27 ballestas: 14 de pie y ocho de palo anti-
guas, y cinco de garrucha; 45o docenas de almacén; 34 espingardas; un 
cuartazgo y otros siete tiros de artillería, entre grandes y pequeños; ocho 
arneses enteros con todo su aparejo, buenos; 11 piastrones con sus cervi-
lleras; 26 casquetes; nueve lanzas y 17 lanzones; 3o paveses y siete pave-
sinas; dos quintales de pólvora. 
V A C O R 
Fueron Alcaides: 
Gonzalo de Cortinas, en 26 de Septiembre de 1495. 
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Fernando de Zafra, en i3 de Noviembre de i5o5. 
Pedro Orense de Covarrubias, en 23 de Junio de i5i3. 
Diego Orense de Covarrubias, su hijo. 
V A L D E N E B R O 
Fueron Alcaides: 
Fernando del Castillo. 
Juan del Castillo, su hermano, vecino de Medina del Campo. 
V A L L A D O L I D 
En 17 de Enero de 1465 fué concedida por Enrique IV la tenencia de 
esta fortaleza á Alonso Niño, con 40.000 mrs. de salario. 
E l pretendiente D. Alfonso, en 28 de Agosto del mismo año, la con-
cedió á su Contador mayor Juan de Vivero, con el salario que tenía 
Alonso Niño, «merino de D. Enrique, mi antecesor». 
Los Contadores mayores no quisieron dar el privilegio que D. Alfonso 
mandaba á Vivero sin que se les entregase para romper el que tenía 
Niño, por lo que el pretendiente volvió á dar otra cédula, fechada en 
Valladolid á 11 de Septiembre de aquel año, mandando que se cumpliesen 
sus órdenes, y declarando que Alfonso Niño y Pedro Niño, su hijo, «es-
taban en su deservicio». 
Lo que se concedió á ambos fueron «las llaves de la puerta y torre del 
campo»; pero la fortaleza que se mandó construir en Valladolid no debió 
llegar á edificarse ' . 
V E A S 
Fueron Alcaides: 
Pedro del Castillo. 
Diego del Castillo, su hijo, en 9 de Febrero de 1491; falleció en 25 de 
Octubre de I5IO. 
Pedro Ruiz de Alarcón. 
VÉLEZ 
Era Alcaide de esta fortaleza el Capitán Miguel Benítez, con 121.000 
maravedíes de salario y cargo de sostener y pagar n velas, que asistiesen 
á tocar rebato cuando fuese necesario y tañer vela desde las siete de la 
noche al amanecer. 
1 Véanse sobre ello los documentos publicados en el Boletín de la Sociedad Castellana lie 
Excursiones, tomo de 191 o. 
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Estaba en su mayor parte en buen estado de conservación, teniendo 
necesidad de repararse la torre que estaba junto á la cima, á la parte de 
Levante, y toda la cortina que seguía hasta la torre de la puerta falsa. 
Esta torre estaba hundida, lo mismo que otra cortina que iba desde ella 
hasta la puerta que salía al huerto. 
V E L E Z E L B L A N C O 
En 3o de Junio de I5OI fué nombrado Alcaide Mosen Pedro de Onta-
ñón, contino de SS. A A . , con 100.000 mrs. de salario, á quien entregó 
la fortaleza Miguel de Medinilla. 
V E L E Z M A L A G A 
En 28 de Julio de 1488, era alcaide D. Francisco Enríquez con 
i.3oo.ooo mrs. de salario. Por su muerte lo fué su hermano D. Pedro 
Enríquez, Adelantado mayor de Andalucía, alcaide de esta fortaleza y de 
la villa de Frigiliana con 485.000 mrs. de salario, nombrado en 2 de Abril 
de 1491. 
Por su muerte lo fué D. Fernando Enríquez, su hijo, en 6 Marzo 1492. 
En 5 de Marzo de i5o5 se hizo merced de esta tenencia al Capitán don 
Diego de Castilla, vecino de Palencia, hermano de D. Sancho de Castilla. 
En 15 de Enero de 1533, por renuncia del anterior, á D. Enrique de 
Toledo, casado con D . a Isabel de Mendoza, hija de aquél. Por muerte de 
D. Enrique, fué alcaide D. Luis de Toledo, su hijo, en 8 de Septiembre 
de i552. 
Había en esta fortaleza 100 velas para la guardia, cuyos sueldos eran: 
los ballesteros á i5 mrs. diarios; los espingarderos, á 16, y las velas que 
velaban en las torres de la ciudad (tres velas en cada torre) i5.ooo mrs. 
cada torre al año. 
Los Reyes Católicos mandaron en el Real de la Vega de Granada en 
i.° de Mayo de 1495 que sólo hubiese 100 velas. 
En 1526 no tenía más armamento que un ribaduquín de metal, quebrado 
por medio; diez arcabuces de hierro y tres ó cuatro lombardetas de hierro, 
necesitando artillería. 
V E R A 
La ciudad de Vera, que al preséntese habita, no tiene dentro de sus 
muros fortaleza ninguna, sino que la iglesia della es toda de cantería y 
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fuerte y por la entrada tiene dos cubos con sus torreones para su defensa. 
Es el lugar cercado de una débil cerca de tapiería con algunos torreones 
á trechos para defender los lienzos de muralla con arcabucería. Es flaca 
defensa, á lo menos para la artillería. 
Hay en un cerro muy alto de frente á la ciudad, cerca de ella á menos 
de tiro de artillería, una torre á manera de castillo con ciertas murallas y 
casas caídas que llaman Vera la vieja, donde parece que antiguamente 
solía estar edificada la ciudad. De la fundación de este castillo no había 
memoria ni aun entre los más ancianos sino de haber visto algunas veces, 
saltando moros en tierra, apoderarse de aquel puerto y pretender hacerse 
allí fuertes y causar desde él daño á la ciudad. Por orden de los generales 
que allí hubo se hizo un torreón para defensa de tres ó cuatro hombres 
que sirviesen de atalayas y diesen aviso á la ciudad en caso de ataque. 
Se hundió esta fortaleza á causa del terremoto y S. A. la dio á la ciu-
dad de Vera en 15ig, con los maravedís que tenía de tenencia para que se 
gastasen en su reparo. 
No vivía en ella el Alcaide ni había armas porque las robaron los 
moros. 
A una legua de Vera, orilla de la mar, está una torre que la ciudad ha 
hecho para defensa de la gente de la pesquería que llaman la Torre de la 
Garrocha que es algo fuerte para defenderse mientras la socorren de la 
ciudad, quien pone allí alcaide y tiene algunos tirulos de hierro colado. 
En 15o i era alcaide Garci Laso de la Vega, Comendador mayor de 
León, con 166.666 mrs. de salario. Por su muerte se hizo merced de la 
tenencia en n de Noviembre de i5i2 á su hijo D. Pedro Laso de la Vega. 
V I L L A L B A 
En 1509 e*"a alcaide Gómez Mejía de Figueroa, quien la entregó por 
orden de SS. A A . al Conde D. Hernando de Andrade en Marzo de 
i 5 n . 
V I L L E N A 
La fortaleza de la ciudad de Villena estaba edificada en un monte me-
diano, el cual está eminente sobre la ciudad, que está fundada al pie 
del monte, distantes sus últimas casas como cien pasos de la fortaleza. E l 
monte está al pie de una gran sierra, que va continuada hasta el Reino de 
Valencia, y las murallas de la ciudad suben por el monte arriba hasta 
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• abrazar la fortaleza por los dos lados. Esta está cercada con dos murallas 
distante la una de la otra 12 pies igualmente por todas partes, La plaza 
que hay dentro de la segunda muralla será de 80 pies de largo y 5o de an-
cho, la cual segunda cerca, que hace esta plaza, tiene 12 torreoncillos, todo 
labrado de cal y canto, y de lo mismo está labrada la primera cerca, y tie-
nen de grueso cada una de las dos murallas y cercas ocho pies. 
Tiene la fortaleza una torre abrazada con la muralla, de mucha al-
tura, cuyas paredes son de trece pies de grueso, en que hay tres cuadras 
una encima de otra, de 25 pies de hueco en cuadro con su terrado de arga.-
masa arriba, de donde el agua que allí llueve se recoge por sus atanores 
•en un aljibe grande que hay en la fortaleza. Entre las dos cercas tiene un 
pozo que, aunque es de mucha hondura, es de agua dulce. A diez pasos de 
la torre hay un cuarto arrimado á la cerca, que tiene dos aposentos bajos 
y un pedazo de caballeriza y algunas oficinas, y encima cuatro aposentos 
y un corredor delante cubierto de teja vana, todo inhabitable y ruinoso. 
Hacía muchos años que no residía nadie en la fortaleza y por ello es-
taba maltratada y caídos parte de sus muros. La muralla y cerca, que 
abraza la torre del homenaje, tiene hundido un lienzo, á la parte de Le-
v á n t e l e 60 pies de largo, ocho de ancho y 60 de altura. La torre tiene 
hundida parte de la primera cubierta de argamasa que tiene en el terrado, 
por donde cae agua en las demás cubiertas, siendo necesarios 2.5oo duca-
dos para reparo de todo. 
Era alcaide de la fortaleza el Conde de Sástago, quien nombraba sus 
tenientes, pero habiendo dejado de hacerlo, la ciudad dio cuenta de que 
nadie habitaba en la fortaleza con motivo de la rebelión del Reino de 
Granada, y el Conde nombró por teniente á Francisco Rodríguez Navarro 
y después á su hijo el cap. P.° Rodríguez Navarro. 
V I L L E N A Y A L M A N S A 
Fué Alcaide Gaspar Fabra, camarero de SS. A A . , con 450.000 mrs. de 
tenencia; casado con D.aIsabel Centellas, en 12 de Mayo de 1487. 
En 1507 D . a Isabel Fabra, mujer de D. Ramón Espés, nieto de aquél. 
Por su muerte se nombró á D. Ramón de Espés, su nieto, hijo de 
Ana de Espés, Condesa de Sástago (1543). 
Por muerte de D. Ramón á D. Artal de Aragón, Conde de Sástago, 
su sobrino. 
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VITORIA 
La puerta y torre de la puente que llaman del Rey, de la ciudad de-
Vitoria, es una entrada para la plaza pública, muy suntuosa, fabricada de 
piedra tosca de manipostería, y tiene á los lados dos estribos que había 
en ellos sus arcos, los cuales están cerrados y en el hueco tienen catorce-
pies de ancho, sin habitación, sino una escalera para subir á lo alto, y el 
arco de en medio, donde se hace la entrada, tiene 56 pies de alto, y delt 
arco al tejado io, y de ancho 19. Este arco está atajado por la mitad del 
alto, y por encima de él hay un ámbito que sirve de paso para los dos-
estribos, y en lo bajo se cierra la puerta que hay en él. Todo lo demás de 
este arco está transparente de una parte á la otra, sin que haya en él ha-
bitación ninguna, y frontera de la torre se hace una puente de piedra de 
manipostería, de una quiebra que se hace desde la puerta al camino real 
que sale de la ciudad, cuyas paredes están bien reparadas y tienen siete 
pies de grueso. 
VIVERO 
E l estado de esta fortaleza en 1592 era tan deplorable como se des-
prende de la siguiente relación que hacía el Corregidor al Rey: 
«La fortaleza ó casa fuerte que en tiempo antiguo hubo en la villa, de 
muchos años á esta parte estaba arruinada, perdida, inhabitable y sin po-
der servir de otra cosa que de matar á los que junto á ella pasasen. Por 
haber tenido nombre de fortaleza de S. M . la villa no la ha derribado, 
aunque está en el peligro referido y amenazando caerse por muchas par-
tes, y está encima de la puerta de la villa por donde frecuentemente entran* 
y salen los vecinos della con mucho temor.» 
La fortaleza no tenía renta ni cantidad situada para su reparo, ni ar-
tillería, ni otras armas. 
Fueron Alcaides: 
D. Enrique Enríquez, con 15o.000 mrs. de salario, en i3 de Enero de: 
1480. 
Alonso Ordóñez de Villaquirán, Contino de SS. A A . y Regidor de 
Zamora; en 28 de Abril de 1499. 
Pedro Ordóñez de Villaquirán, su hijo, Regidor y vecino de Zamora; 
en 20 de Julio de I5I5 . 
Por su muerte se hizo merced de la alcaidía al Lie. Cristóbal Vázquez 
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de Acuña, del Consejo, en 20 de Abril de I53I ; murió en Valladolid, en 
21 de Septiembre de i53y y le sucedió Juan Vázquez de Acuña, hijo de 
Blasco Núñez, un caballero de Avila que tenía por teniente á Gutierre de 
la Portilla, el viejo, de edad de noventa años, vecino de la villa, y de los 
principales hidalgos de ella. 
VOZMEDIANO (AGREDA) 
Fueron Alcaides: 
E l Secretario Lope Conchillos, en 9 de Abril de ]5i2. 
Nicolás Jiménez. 
X E B A R (ANTEQUERA) 
Fueron Alcaides: 
Rodrigo de Narváez, en 12 de Abril de 1456. 
Juan de Guzmán, sobrino del Maestre de Calatrava. 
Y E C L A 
En un cerro distante de la villa como i.5oo pasos hubo una fortaleza-
cuando la villa pertenecía al Marqués de Villena, quien la derribó al re-
ducirse la villa á la Corona Real. 
Después, para memoria de que había habido castillo en aquel cerro, 
lo cercaron con unas tapias, que también se arruinaron. 
Y U N Q U E R A 
Fué su Alcaide Diego de Barrasa, con 3o.000 mrs. de salario, desde 
1488. 
Le mandaron derrocar los Reyes Católicos, en 1498. 
Z A F R A 
Su fortaleza era de importancia para la seguridad de toda la tierra y 
reino de Aragón, porque desde ella se descubre gran parte de él y era 
fuerza donde podían recogerse 400 y aun 5oo caballos, y correr y des-
cubrir lo que quisieren desde allí. 
Está fundada sobre una gran peña alta que tiene tres torres: una al" 
principio de la peña, otra en medio y otra más alta, continuadas una tras 
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otra, derechas al Mediodía, dentro de las cuales había aljibes y otras cue-
vas en la misma peña. 
Estaba situada cerca de un lugar llamado Hombrados, á tres leguas de 
Molina y á legua y media, poco más ó menos, de la mojonera y raya de 
Aragón, y tenía muy buena dehesa de monte y pasto, cuyas hierbas va-
lían 200 ducados de arrendamiento al año. 
Era Alcaide D. Diego López de Medrano, quien tenía por teniente á 
Luis Vigil de Gienfuegos, pero éste no vivía en la fortaleza por su ma-
estado. 
Fué minuciosamente reconocida por los maestros de cantería y carpin-
tería Juan del Río y Sebastián de Zaldívar, que dieron de ella la siguiente 
descripción: 
«El edificio está todo fundado sobre una peña de arena fuerte, que 
tiene en largo ciento y cincuenta y seis varas, y de ancho treinta y dos, 
aunque en unas partes tiene más que otras, porque es la figura que hace 
la planta I, y esta peña tiene de alto por unas partes 45 pies, y por otras 
5o ó más, sin que por ninguna parte se le junte otra ninguna peña, y está 
á plomo y derecha toda ella, y tan solamente tiene alrededor el andén, 
pretil y almenas que la planta muestra. De la disposición, asiento y su-
bida de esta fortaleza nos parece que es la más fuerte y defensada que 
debe haber en España; la razón es por tener, como tiene, un aljibe de agua 
manantial, que se baja desde arriba á él por una mina de mucha largura, 
rozada por peñas, toda de sillería, sin que por ninguna parte se vea el 
dicho edificio, y por estar segura de ser minada. La artillería no haría en 
ella efecto ninguno, por ser todo una peña, y la subida que tiene la forta-
leza es por tal ingenio y traza que con poca defensa sería bastante á de-
fensalla de un ejército.» v 
Desde el castillo de Zafra se ven todas las fortalezas de Molina. Se ve 
un hombre con cualquier señal que se hiciese, aunque hay i3 leguas, de 
Molina á este castillo. También se ve desde él mucha parte del reino de 
Aragón, especialmente el campo de Bello y las fortalezas, tierra de A l -
barracín y Rodenas. 
1 Acompañaba a esta descripción «una pintura de la de Zafra, que es notable, p«r eso la 
hice pintar, por ventura gustará S. M . de verla pues tan buen parecer tiene en cosas de edifi-
cios y fortalezas», cuya pintura ó planta ha desaparecido. 
(Carta del L ie . Barba de Saravia al Secretario Juan Vázquez de Salazar, de Molina á i.° de 
A b r i l de 1592.) 
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La cantidad necesaria para reedificarlo todo la calculaban estos maes-
tros en 5.ooo ducados, y para habilitar sólo lo más necesario para que 
pudiese habitar un alcaide, 2.000. Cabrían en la fortaleza más de 5oo 
hombres, aunque fuesen de caballo, y todo el edificio de la fortaleza ha-
bría costado más de 80.000 ducados. 
ZAGRA 
Fueron Alcaides: 
Francisco Fernández Maldonado (Pásete), con 100.000 mrs. de sala-
rio (1491). 
La mandaron derrocar los Reyes Católicos en 1499. 
Z A M O R A 
«La fortaleza de Zamora tenía seis torres, cinco de las cuales estaban-
cubiertas de madera en forma que se podían habitar, y en ellas parece 
estar todo demolido y sin ningún maderamiento, ni tejado, ni puertas, y 
mucha parte de la cantería arruinada, principalmente una torre con dos-
cubos que cae al Poniente y los cubos al Mediodía, que esto está todo de-
molido hasta su fundamento, y asimismo dos cuartos de vivienda, con* 
sus corredores altos y bajos, que todo está demolido y sin ninguna ma-
dera, ni tejas, ni puertas, ni ventanas, de forma que está sin ningún apro-
vechamiento. E l lienzo de pared, que está frontero de la puerta principal, 
que es al nacimiento del sol, está demolido y arruinado hasta el cimiento, 
y otro lienzo de pared al Norte está también caído y arruinado hasta el 
cimiento, las cuales paredes eran todas fabricadas de sillería por dentro y 
fuera, y asimismo están desechas y arruinadas todas las paredes que con-
finan con el patio, y fuera de éstas hay otros muchos pedazos caídos, así 
de paredes como de almenería y escaleras, que todo ello es de mucha con-
sideración y requiere sea reparado, porque de no se reparar se verná todo 
á caer y perecer; el cual edificio, si se reparase, era de mucha importancia, 
por estar, como está, todo fundado en peña viva con su barbacana, rozado 
á pico de un cabo, y de otro en la dicha peña 12 pies de alto, lo cual todo, 
mirado y tasado, así la cantería como la carpintería, cada cosa por sí,, 
parece costará reedificar el dicho edificio 14.000 ducados.» 
Fueron Alcaides: 
Alvar Pérez Osorio, en 3 de Diciembre de 1507. 
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El alguacil Miguel de Peñanegra, que la tenía, la entregó por orden 
de S. M . á D. Diego Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de Liste, en 
.3 de Julio de i5o8. . 
ZUJAR 
Parte de esta villa está fundada sobre tierra firme y parte sobre arci-
lla. Tiene una torre principal y grande que sirve de casa, y un reducto 
pequeño incorporado en ella, más otras tres torres pequeñas en el mismo 
.reducto. Dentro de él hay una fuente de agua dulce y abundante que 
nace allí. Todo lo demás de la fortaleza son murallas, torreones y caba-
lleros. Su obra y fábrica es de tierra y manipostería de piedra y tapia á 
• un haz, con las esquinas de cantería y ladrillo y algunas tapias de tierra 
muerta. 
Era buena fortaleza y casi ocupaba tanta extensión como la de Baza. 
Necesitaban gastarse en reparos unos 3.ooo ducados en la muralFa de 
fuera y en los torreones y caballeros, más una esquina de la torre grande. 
En i5o6 aquella tierra estaba muy atemorizada por el alboroto en que 
se encontraban los cristianos nuevos, que pensaban alzarse, habiendo 
huido muchos de la villa á las Alpujarras. Por ser Zujar el paso obligado 
determinó D. a María de Luna acondicionar la fortaleza, haciendo en ella 
• los reparos siguientes: 
Un cubo de cal y canto hacia la parte del atajo, abrazado con el mismo 
atajo. Tenía el cubo tres troneras grandes y ocho pequeñas, y el atajo 
cuatro troneras, todas de piedra y ladrillo. Hicieron en el atajo 173 ta-
vpias y media de cal y arena, que eran 11 tapias en el alto, con sus zanjas 
y cimientos. El cubo tenía 3o tapias de cal y canto, todas de ancho y 
grueso dos varas menos ochava. 
Se arregló entonces la torre del homenaje de la alcazaba, que estaba 
hundida y descubierta. 
La construcción del atajo fué muy necesaria por ser la alcazaba muy 
i grande y antigua, distante 400 pasos, por lo cual sin el atajo no se podría 
defender. Se hicieron al mismo tiempo otras reparaciones en puertas, 
muros y demás. 
Fueron Alcaides: 
D . Enrique Enríquez, Mayordomo mayor de S. M . , en i8de Septiem-
bre de 15o 1. Su mujer, D . a María de Luna, gastó 57.523 mrs., en i5o6, 
-en hacer cierto atajo y reparar una torre de la fortaleza. 
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Esta tenencia, con las de Benzalema y Benamaurel, sitas en tierra de 
Baza, quedaron vacantes por muerte de D. Enrique Enríquez, y por in-
formación se averiguó que las dos últimas estaban ruinosas y no eran 
de utilidad, por lo que se mandó quedasen sin Alcaide, y se concedió la 
tenencia de Zújar á D. Enrique Enríquez, su hijo, en 1540, sin salario. 
En i5g2 no se sabía que tuviese alcaide ni teniente, ni habitaba nadie 
fen ella desde el levantamiento de los moriscos. 

Í N D I C E D E P E R S O N A S 
Acuña (D. a Guiomar de) 
V . Almofía. 
Acuña (D. Juan de) 
V . Burgos. 
Acuña (D. a Leonor de) 
V . Almofía. 
Acuña (Lope de) 
V. Castillejo. 
Acuña (D. a María de) 
V . Almofía. 
Acuña (D. Martín de) 
V . Hoyales. 
Acuña y Valenzuela (D. Juan de) 
V. Baños. 
Afán (Pedro) 
V . Melilla. 
Afán de Ribera (Per) 
V. Cañete. 
Águila (Alonso del) 
Águila (Antonio del) 
Águila (Diego del) 
Águila (Francisco del) 
V . Ciudad Rodrigo. 
Aguilar (D. Alonso de) 
V . Priego. 
Aguilar (Marqués de) 
V. Manrique (D. Alonso) 
Aguilar (D. Pedro de) 
V . Priego. 
Aguilar (Señor de) 
V. Córdoba (D. Pedro de) 
V . Fernández de Córdoba (don 
Alonso) 
Aguilera (El Capitán) 
V . Adra. 
Aguilera (Cristóbal Lope de) 
V . Estables. 
Aguirre (Gracián de) 
V . Hijas. 
Aguirre (Hortuño) 
V. Salvatierra. 
Alarcón (Diego) 
V . Beas. 
Alarcón (Juan de) 
V . Modín. 
Alarcón (Licenciado) 
V . Almonacid. 
Alarcón (Martín de) 
V. Modín. 
Álava (D. Fernando de) 
V . Bernedo. 
Álava (D. Francés de) 
Álava (D. Juan de) 
V . Bernedo. 
V. Salvatierra. 
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Alba de Liste (Conde de) 
V . Enríquez (D. Diego) 
Albión (Mosén Juan de) 
V . Perpiñán. 
Alcalá (Duques de) 
V . Alcalá de Guadaña. 
Alcaraz (Francisco de) 
V . Córdoba. 
V. Mujas." 
Alcaudete (Conde de) 
V . Córdoba y de Velasco (don 
Martín de) 
Alemán de Callar (Mosén Fran-
cisco) 
V . Puigcerdá. 
Alfonso (Infante don) 
V . Gibraltar. 
V. Valladolid. 
Alfonso X . 
Alfonso X I . 
V . Lorca. 
Almaraz (Fray Diego de) 
V . Tordesillas. 
Almaraz (Juan de) 
V. Monleón. 
Alonso Beltrán (Juan) 
V . Illescas. 
Alonso de Mendoza. 
V . Mendoza. 
Alonso de Mendoza (D. Lope) 
V . Alcalá la Vieja. 
Alonso de Mújica (D. Juan) 
V. Burgos. 
Alonso de Ulloa. 
V . Ulloa. 
Alquiza (Capitán Sancho de) 
V . Irún. 
Altarribas (D. a Aldonza) 
Altarribas (Lorenzo de) 
V . Puigcerdá. 
Alvarez (Fernán) 
Alvarez de Alcaraz (Luis) 
V . Colomera. 
Alvarez Osorio (Lope) 
V . Huete. 
Alvarez Osorio (Pero) 
V . Moeche. 
Alvarez Osorio (D. Pedro) < 
V . Conde de Trastamara. 
V . Madrid. 
Alvarez de Toledo (Fernán) 
V . Andarax. 
Alvarnáez (Juan de) 
V . Arévalo. 
Alvear (D. Sancho de) 
V . Aldovea. 
Alvión (Juan de) 
V . Salsas. 
Ambulodi (Capitón Miguel de) 
V . Irún. 
Ampudia (Señor de) 
V . Ayala y Rojas (D. Atana-
sio de) 
Andrade (D. Fernando de), Con-
de de Lemos. 
V . Andrada. 
V . Villalba. 
Ángulo (Alvaro de) 
V . Tolox. 
Ángulo (Juan de) 
V . Montoro. 
Ángulo (Sancho de) 
V . Tolox. 
Antonelli (Juan Bautista) 
V . Cartagena. 
Aragón (D.a Ana de) 
V . Ronda. 
Aragón (D. Artal de), Conde de 
Sástago. 
V . Villena y Almansa. 
Aragón (D. a Juana de) 
V . Ronda. 
Aragón (D. a María de) 
V . Madrigal. 
Aranda Figueroa (D. Juan de) 
V . Alcalá la Real. 
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Arce (Rodrigo de) 
V. Fuentes. 
Arcos de la Frontera (Conde de) 
V . Ponce de León (D. Juan) 
Arellano (D. Juan de) 
V . La Guardia. 
Arias de Avila (Diego) 
Arias de Avila (Pedro) 
V . Madrid. 
Arias de Saavedra (Fernán) 
V. Castellar. 
Arias de Sayavedra (Fernán), Se-
ñor de Lanzarote. 
V . Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Artieta (Nicolás de) , 
V . Cádiz. 
Asculi (Príncipe de) 
V . Arévalo. 
Avalos (Fernando de) 
Avalo s (Gonzalo de) 
Avalos y Cerón (D. Fernando de) 
V . Linares. 
Avellaneda (D. a Constanza de) 
V . Hoyales. 
Avila y de Zúñiga (D. Luis de) 
V. Plasencia. 
Ayala (Juan de) 
V . Tabernas. 
Ayala y Rojas (D. Atanasio de) 
Señor de Ampudia. 
V. Ampudia. 
Badajoz (Garci Méndez de) 
V. Clavijo. 
Baeza (Gonzalo de) 
V. Medina del Campo. 
Baeza (Juan de) 
V . Lanjarón. 
Baeza (Sebastián de) 
V. Talavera. 
Bailen (Conde de) 
V . Ponce de León (D. Manuel) 
Barahona (Diego) 
V . Ampudia. 
Barbarroja. 
V. Mahón. 
Barrasa (Diego de) 
V . Yunquera. 
Barrientos (Fernando de) 
V . Medina del Campo. 
Barrionuevo (Alonso de) 
V . El Pardo. 
Bazán (D. Alonso de) 
V. Fiñana. 
Bazán (D. Alvaro de) 
V . Fiñana. 
V. Gibraltar. 
Bazán (D. Francisco de) 
V . Requena. 
V. Toral. 
Bazán (D. Pedro de) 
V . Fiñana. 
Beamonte (D.a Magdalena de) 
V . Bernedo. 
Béjar (Duque de) 
V. Carmona. 
Benavente (Conde de) 
V . Tordesillas. 
Benavides (Juan de) 
V. Cádiz. 
Benavides (D. Juan de), Marqués 
de Cortes. 
V. Purchena. 
Benavides (Valencia de) 
V. Cádiz. 
Benítez (Miguel) 
V. Velen. 
Bernal (Gonzalo) 
V. Plasencia. 
V. Segura. 
Bernaldo de Quirós (Juan) 
V. San Martín de Pravia. 
Bernuy Barba (D. Diego de) 
V. Ronda. 
Berrío (Antonio de) 
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Berrío (Gaspar de) 
Berrío (Juan-Luis) . 
Berrío (D. a Luisa de) 
V . Este pona. 
Beteta (Gonzalo de) 
Beteta (D. Jorge de) 
V . Soria. 
Bete&a (Juan de) 
V . Cortina. 
Beteta y Cárdenas (D. Jorge) 
V . Soria. , . 
Boabdil (Rey de Granada) 
V . Casarabonela. 
Bobadilla (Alonso) 
V . El Pardo. 
Bobadilla (D. Antonio de) 
V . Cambil. 
V . Pinar. 
V. Santa Fe. 
Bobadilla (D. Fernando de) 
V . Perales. 
Bobadilla (Capitán Francisco de) 
V . Cambil. 
V . Pinar. 
V. Santa Fe. 
Bobadilla (D. a Magdalena) 
V . Santa Fe. 
Bobadilla (D. Pedro de) 
V . Alhama. 
V. Pinar. 
V. Santa Fe. 
Bocanegra (Martín) 
V . Melilla. 
Bolaños (Bernardino) 
V . Simancas. 
Bordas Hinestrosa (D. Cristóbal) 
V. Carmona. 
Bovadilla (Mosén Pedro de) 
V . Madrid. 
Buenache (Señor de) 
V . Ruiz de Alarcón (Pedro) 
Busto (García del) 
V . Coruña. 
O 
mr'~" 
Cabeza de Vaca (Doctor) 
V, Tordesillas. 
Cabra (Conde de) 
V . Fernández de Córdoba (don 
Diego, D.Luis , D. Pedro) 
Cáceres (Juan de) 
V . El Pardo. 
Cádiz (Duque de) 
V . Casares. 
Camarasa (Marqués de) 
V . Cobos (D. Diego de los) 
Camina (Conde de) 
V . Bayona. 
Camina (D. Diego de) 
V . Arbeteta. 
Cárdenas (D. Alfonso de), Comen-
dador mayor de León. 
V . Jerez de los Caballeros. 
Cárdenas (D. Bernardino de), Du-
que de Maqueda, Marqués de 
Elche. 
V . Almería. 
V . Medina del Campo. 
Cárdenas (D. Diego de), Adelan-
tado de Granada, Duque de Ma-
queda. 
V . Almería. • • 
V . Carmona. 
V . Chinchilla. 
V. Medina del Campo. 
V. Sax. 
Cárdenas (D. Gutierre de), Comen-
dador mayor de León. 
V . Almería. 
V . Carmona. 
V. Chinchilla. 
V. Medina del Campo. 
Cárdenas (Pedro de) 
V . Ortejícar. 
Cárdenas (Rodrigo de) 
V . Requena. 
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Carlos V. ., . :-''. \ 
V. Gibraltar. 
V. Irún. 
V. Madrigal. 
V. Melilla. 
V. Plasencia. 
V. Santa Cruz de Mar Pequeña. 
V.- Torre del Mar. 
Carlos VIII . 
V. Perpiñán. 
Carreño (Rodrigo de) 
V . Aviles. 
Carrillo (D. Alfonso), Arzobispo 
de Toledo. 
V . Avila. 
V. Molina, 
Carrillo (Alonso)' 
V . Alcalá de Guadaira. 
Cartagena (Gonzalo de) 
V. Agreda. 
Carvajal (Alonso) 
Carvajal (D. Diego de) 
V. Sarria. 
Carvajal (Francisco de) 
V . Segura. 
Carvajal (Juan de) 
V . Talavera. 
Carvajal (Pedro de) 
V . Segura. 
Castilla (Almirante de) 
V . Rióseco. 
Castilla (D. Alonso de) 
V . Alcalá de Henares. 
Castilla (El Capitán Diego de) 
V . Veles-Málaga. 
Castilla (D. Juan de) 
V . Soria. 
Castilla (D. Sancho de) 
V . Ronda. 
V . Veles-Málaga. 
Castillo (Diego del) 
V . Beas. 
V : Veas. 
Castillo (Fernando del) 
Castillo (Juan del) 
V . Valdenebro. 
Castillo (Pedro del) 
V . Beas. 
V. Veas. 
Castro (D.a Beatriz de) 
V . Moeché. - : • •' . 
Castro (Juan de) 
V . Santorcaz. • -
Castro (Pedro de) 
V. Murcia. 
Castro (D. Rodrigo de) 
V. Almonaster. ' ' 
Cazalla (Sebastián de) 
V. Benalmádena. 
Celis (Gonzalo de) 
V . Castro de Rey. 
Cénete (Marqués del) 
V . Mendoza y Bivar (D. Rodri-
go) 
V . Nassau (D. Enrique de) 
Centellas (D. a Isabel) 
V. VHiena y Almansa. • 
Cepeda (Juan de) 
V . Palos. 
Cerda (D. a Ana de la)' 
V. Huete. 
Cerralbo (Marqués de) 
V . Bayona. 
Cifuentes (Conde de) 
V . Silva (D. Juan de) 
Cifuentes (D. Hernando de) 
Cifuentes (D. Juan de) 
V . Atienza. 
Cisneros (Cardenal) 
V. Alcalá de Henares. 
V. Almonacid. 
V. Brihuega. 
V. Illescas. 
V. La Guardia (2.°). 
V . Puente del Arzobispo. 
V . Santorcaz. 
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V . Talavera, 
V . Uceda. 
Coalla (Francisco de) 
Coalla (Gabriel de) 
V . Contares. 
V . Sedella. 
Coalla (D. Pedro de) 
V . Almuñécar. 
Cobos (D. Diego de los), Marqués 
de Camarasa. 
V . Simancas. 
Cobos (D. Francisco de los), Co-
mendador mayor de León. 
V . Simancas. 
Coello (Alonso) 
V , Sax. 
Coloma (Mosén Juan de) 
Coloma (Juan Pedro de) 
V . Agreda. 
Comares (Marqués de) 
V . Hernández de Córdoba (don 
Diego) 
Concentaina (Conde de) 
V . Corella (D. Juan de) 
Conchillos (Lope) 
V . Vosmediano (Agreda) 
Contreras (Juan de) 
V . Lanjarón. 
Contreras (D. a María de) 
V . Castillejo. 
Córdoba (D. Alonso de), Señor de 
Aguilar. 
V . Montefrío. 
Córdoba (Antonio de) 
V . Montoro. 
Córdoba (D. Cristóbal de) 
V . Casarabonela. 
Córdoba (D. Diego) 
V . Bentomis. 
Córdoba (D. Juan de) 
V . Casarabonela. 
Córdoba (D. Luis de), Duque de 
Sesa. 
V . Castil de Ferro. 
V . Loja. 
V . Masalquivir. 
V . Oran. 
V . Requena. 
Córdoba (Pedro de) 
V . El Pardo. 
Córdoba (D. Pedro de), Señor de* 
Aguilar. 
V . Antequera. 
V . Ronda. 
Córdoba (D. Sancho de) 
V . Cártama. 
V . Fuengirola. 
Córdoba y de Velasco (D. Martín 
de), Conde de Alcaudete. 
V . Masalquivir. 
V . Oran. 
Corella (D. Juan de), Conde de 
Concentaina. 
V . Sax. 
Cortinas (Francisco de) 
V . Almojía. 
Cortinas (Gonzalo de) 
V . Vacor. > 
Cortinas (Manuel de) 
V . Almojía. 
Costana (Francisco de la)* 
V . Rabe. 
Costana (Jerónimo de la) 
V . Purchena. 
Costilla y Tapia (D. Pedro de). 
V . Málaga. 
Cotes (García de) 
V . Atiensa. 
V . Pinar. 
V . Portillo. 
Cotes (Jerónimo de) 
V . Atiensa. • 
Covides (Diego de) 
V . La Oca. 
Cuadros (Gonzalo) 
V . Carmona. '• . ; 
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'Cuéllar (Antonio de) 
V . Cabezón. • 
Cuéllar (Diego de) 
V . Cabezón. 
V . Simancas. 
Cuero (Juan de) 
V . Fuensaldaña. 
Cueva (D. Alonso de la) 
V . Cádiz. 
Cueva (D. Beltrán de la), Conde de 
Ledesma. 
V . Carmona. 
V. Gibraltar. 
V. Huelma. 
V. limeña. 
Cueva (Diego de la) 
V . Cartagena. 
V. Huelma. 
Cueva (D. Juan de la) 
V. Cádiz. 
Cueva (Juan de la), Comendador de 
Bedmar. 
V . Solera. 
OH 
Chacón (Gonzalo) 
V . Avila. 
Chacón (D. Juan) ' 
V . Lorca. 
V . Murcia. 
V . Purchena. 
Chaves (Juan de) 
V. Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Chaves (Pedro de) 
V . Plasencia. 
D 
Dávalos (Gonzalo) 
V . Nerja. 
Dávalos (D. Juan) 
V. Alfacar. 
V. Nerja. • >;¡k 
Dávila (Alvaro) 
V. Lanjarón. 
Denia (Marqués de) 
V. Arévalo. 
Díaz de Rojas (Ruy) 
V. Antequera. 
Doms (D. Antonio> 
V. Colibre. 
Elche (Marqués de) 
V . Cárdenas (D. Bernardino de) 
Enrique II. 
V . Lorca. 
Enrique III. 
V . Murcia. 
Enrique IV. 
V . Ciudad Rodrigo. 
V. El Pardo. 
V. Estepona. 
V. Gibraltar. 
V. Soria. 
V. Valladolid. 
Enríquez (D. Diego), Conde de A l -
ba de Liste. 
V. Madrid. 
V. Zamora. 
Enríquez (D. Enrique') 
V. Baza. 
V. Benzalema. 
V. Madrid. 
V. Vivero. 
V. Zujar. 
Enríquez (D. Fernando) 
V. Alcalá de Guadaira. 
V. Vélez-Málaga. 
Enríquez (D. Francisco) 
V. Vélez-Málaga. 
Enríquez (D. a María) 
V. Montefrío. 
Enríquez (El Adelantado D. Pe-
dro) 
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V. Alcalá de los Gazules. 
V. Veles-Málaga. . . 
Enríquez (D.a Teresa) 
V . Almería. 
V. Carmona. 
V. Chinchilla. 
V. Medina del Campo. 
Enríquez de Cisneros (D. Carlos) 
V . Fuentetrabia. 
Enríquez de Guzmán (D. Juan) 
V. Basa. 
Enríquez Osorio (D. Rodrigo) 
V. Moeche. 
Enríquez de Ribera (D. Fadrique) 
V . Carmona. 
Enríquez de Ribera (D. Fernando) 
V. Alcalá de Guadaira.. 
V. Ronda. 
Escobedo (Juan de) 
V . Santander. 
Escoriaza (Doctor) 
V . Salvatierra. 
Espés (D.* Ana de), Condesa de 
Sástago. 
Espés (D. Ramón) 
V . Villena y Almansa.. 
Espinosa (Juan de) 
V. Arenas. 
Espinosa (D. Pedro de) 
V . Bes. 
Esquivel (Diego de) 
V. Tordesillas. 
Estopiñán (Pedro de) 
V. Melilla. 
Estrada (Fernando de) 
V. Llanes. 
F 
Fabra (Gaspar) 
Fabra (D.a Isabel) 
V. Villena y Almansa. 
Fajardo (D. Luis), Marqués de los 
Vélez. 
V . Lorca. ¡ 
Fajardo (Adelantado, Pedro) ; 
V . Cartagena. 
V. Lorca. . . 
V. Murcia. 
Fajardo (D. Pedro) 
V . Lorca. 
Felipe el Hermoso. 
V . Simancas. 
Felipe II. 
V . Perpiñán. 
Feria (Conde a/i) 
V. Suárez de Córdoba y Figue-
roa (D. Lorenzo) 
Fernández (Diego) 
V . Lucena. 
Fernández (Gonzalo) 
V. Córdoba. 
Fernández (Martín) 
V. Lucena. 
Fernández de Aviles (Tomás) 
V. Aviles. 
Fernández de Córdoba (D. Alonso),.. 
Señor de Aguilar. 
V. Antequera. 
Fernández de Córdoba (D. Diego), 
Conde de Cabra. 
V. Alcalá la Real. 
V. Isnájar. 
V. Lucena. 
V. Masalquivir. 
V. Oran. 
Fernández de Córdoba (Gonzalo),, 
(Gran Capitán) 
V. Castil de Ferro. 
V. Illora. 
V. Loja. 
Fernández de Córdoba (D. Gonza-
lo), Duque de Sesa. 
V . Alcalá la Real. 
V. Castil de Ferro. 
V. Illora. 
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Fernández de Córdoba (D. Luis), 
Duque de Sesa, Conde de Cabra. 
V . Alcalá la Real. 
V. Mora. 
Fernández de Córdoba (Martín) 
V . Lucena. 
Fernández de Córdoba (Pedro) 
V. Fuengirola. 
Fernández de Córdoba (Pedro), 
Conde de Cabra. 
V . Jsnájar. 
Fernández de Córdoba (D. Pedro), 
Marqués de Priego. 
V . Monte frío. 
Fernández Galindo (Juan) 
V . Córdoba. 
V. horca. 
Fernández de Iranzo (Diego) 
V. Aznallos. 
Fernández Maldonado (Francisco) 
V. Zagra. 
Fernández Manrique (García) 
V . Málaga. 
Fernández de Quiñones (D. Ple-
gó), Conde de Luna. 
V . Asturias. 
Fernández de Quiñones (D. Fran-
cisco), Conde de Luna. 
V. León. 
Fernández de Sotomonte (Suero1) 
V . Aviles. 
Fernández de Ulloa (Diego) 
V . Montejícar. 
Fernández de Velasco (D. Iñigo), 
Condestable de Castilla. 
V. Jerez de la Frontera. 
Fernando el Católico. 
V . Aguilar de Campos. 
Ferrero (Gaspar) 
V . Sax. 
Figueroa (Cristóbal de) 
Figueroa (Regente) 
V . Monleón. 
Flores (Alonso) 
V. Tordesillas. 
Flores de Robles (D. Diego) 
V . La Guardia. 
Fonseca (D. Antonio de) 
V. Jaén. 
V. Plasencia. 
V. San Pedro (Partido de Al-, 
cántara). 
Fonseca (Fernando de) 
V. Cuéllar. 
V. Jaén. 
V. Plasencia. 
Fonseca (D. Francisco de) 
V. Jaén. 
Fonseca (D. Juan de) 
V. Plasencia. 
Francés (Berna!) 
V . Linares. 
V. Melilla. 
Fratín (Jorge Palearo), Ingeniero. 
V . Bayona. 
Frías Salazar (Juan de) 
V. Logroño. 
Fuenmayor (D. Hernando de) 
V . Alfaro. 
Fuensalida (Gutierre de) 
V . Guadhlajara. 
Fuentidueña (Señor de) 
V . Luna (D. Alvaro de) 
G-
Gaitán (Gonzalo) 
V. Almería. 
Galindo (Beatriz) 
V . El Pardo. 
V . Salobreña. 
Gamboa (D. Antonio de) 
V . Alcalá la Real. 
Gamboa (Juan de) 
V . Benalmádena. 
V, Fuenterrabía. 
i i 
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García de la Chica (Agustín) 
V . Fuengirola. 
Gelves (Conde de) 
V . Portugal (D. Jorge de) 
Girón (D. Pedro) 
V . Archidona. 
V . Olvera. 
Godoy (Fray Luis de) 
V . Carmona. 
Gómez de Herrera (Fernán) 
V . Estables. 
Gómez de Porres (Pedro) 
V . Los Arcos. 
Gómez Sarmiento (Martín) 
V . Estables. 
Gonzaga (Vespasiano) 
V . Cartagena. 
González de Herrera (D. Juan) 
V. Almansa. 
González de Mendoza (D. Pedro) 
V. Requena. 
González de la Rúa (Alonso) 
V . Aviles. 
Goval (Martín) 
V . Trujillo. 
Grajal (Señor de) 
V . Vega (Juan de) 
Granada (Adelantado de) 
V . Cárdenas (D. Diego de) 
Granada (Infante D. Juan de 
V . Tores. 
Grimaldo (D.a Leonor de) 
V . Modín. 
Gudiel (Francisco de) 
V . Burgos. 
Guevara (D. Diego de) 
V. Córdoba. 
Guevara (D. Juan de) 
V . Trujillo. 
V . Uceda. 
Guevara (Nicolás de) 
V. Cartagena. 
V. Rojas. • , . 
Gutiérrez de Buitrago (D. Fernán) 
V . Alfaro. 
Gutiérrez de Montalvo (Juan) 
V . Monleón. 
Guzmán (D. a Elvira de) 
V . Adra. 
Guzmán (D. Enrique de), Conde de 
Niebla. 
V. Gibraltar. 
V. Melilla. 
Guzmán (Francisco de) 
V . Ampudia. 
Guzmán (D. Gonzalo de) 
V . Arévalo. 
V. León. 
Guzmán (D. Juan de) 
V Jebar. 
V. Leba y Árdales. • 
Guzmán (D. Juan de), Duque de 
Medinasidonia. 
V . Gibraltar. 
V . Melilla. 
V . Monte corto. 
Guzmán (D. Juan Alonso de) 
V . Melilla. 
HE 
Haro (D.a Teresa de) 
V . Salobreña. 
Henestrosa (Francisco de) 
Henestrosa (Juan de) 
V . Competa. . . . 
Hermosa (Pedro de) 
V . Monleón. 
Hernández de Córdoba (D. Diego), 
Marqués de Comares. 
Hernández de Córdoba (D. Pedro) 
V . Contares. 
Hernández de Heredia (Gonzalo) 
V . Monleón. 
Herrera (D. a Elvira de) 
V . Priego. 
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Herrera (García de) 
V . Sax. • • 
Hon ti veros (Miguel de) 
V. Madrigal. 
Hoz (Rodrigo de la) 
V . Monleón. 
Huemes (Hernando de) 
V . Cádiz. 
Hungría (Fernando de) 
V. Aguilar de Campos. 
Hurtado de Luna (Capitán) 
V . Fuenterrabía. 
V. Logroño. 
V. Tabernas. 
Hurtado de Mendoza (Diego), 
Montero mayor de S. M . 
V. Castillejo. 
Hurtado de Mendoza (D. Diego), 
Conde de Mélito. 
V. Guadix. 
V. Huete. 
Hurtado de Mendoza (D. Fernan-
do) 
V. Almería. 
Hurtado de Mendoza (D. Iñigo) 
Hurtado de Mendoza (D. Luis), 
i Marqués de Mondéjar. 
V. Granada. 
Hurtado de Mendoza (D. Pedro) 
V . Guadix. 
Illescas (Alfón de) 
V. Torre jón de Velase o. 
Infantado (Duques del) 
V . Brihuega. 
V. Fuentes. 
V. Uceda. 
Iranzo (Carlos de) 
V . Aznalloz. 
Isabel la Católica. 
V . Aguilar. 
Isla (Andrés de) 
V. Carmona. 
Isunza (Luis de) 
V . San Adrián (Álava). 
Jerez (Alonso de) 
V. Nodar. 
Jiménez (Nicolás) 
V. Vozmediano {Agreda).. 
Juan (Príncipe don) 
V. Trujillo. 
Juan II. 
V. Madrid. 
Juana la Loca. 
V. Agreda. 
V. Mazalquivir. 
Juara (Juan de) 
V. Monterrey. 
Lachaux (Señor de) 
V. Poupot (Micer Charles) 
Lando (Juan Manuel de) 
Lando (Pedro Manuel de) 
V. Cauchel 
Lannoy (Charles de) 
V. Trujillo. 
Laso de la Vega (García) 
V . Gibraltar. 
Laso de la Vega (Pedro) 
V . Gibraltar. 
V . Jerez de la Frontera. 
V. Vera. 
Lázaro de Herreros (Juan) 
V. Puigvaledor. 
Ledesma (Conde de) 
V Cueva (D. Beltrán de la) 
Leiva (Sancho de) 
V. Fuenterrabía. 
Lemos (Conde de) 
V . Andrade (D. Fernando de) 
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V . Enriquez Osorio (D. Rodrigo) 
V . Sarria. 
León (Gonzalo de) 
V . Cauc'hel. 
León (Juan de) 
V . Bellaguardia. 
Lima (Juan de) 
V . Soria. 
Lope (Maestre1) 
V . Irún. 
López de Anuncibay (Ochoa) 
V . Canales. 
López de Avala (Diego), Señor de 
Cebolla. 
V . Talavera. 
López de Ayala (Capitán Diego) 
V . Fuenterrabía. 
V. Tabernas. 
López Dávalos (Diego) 
V . Castro el Río. 
López de Haro (D. Diego) 
V . Bayona. 
López de Lezárraga (D. Juan), 
V. Alegría. 
López de Medrano (D. Diego) 
V . Zafra. 
López de Mendoza (D. Iñigo), Mar-
qués de Santillana. 
V . Huelma. 
López de Mendoza (D. Iñigo), Con-
de de Tendilla. 
V . Granada. 
López Pacheco (Marqués D. Diego) 
V . Jiquena. 
López Pacheco (D. García) 
V . Cártama. 
López de Padilla (D. Pedro) 
V . Alhama. 
López de Toledo (Ruy) 
V . Bentomiz. 
López de Vivero (Diego) 
López de Vivero (Juan) 
V . Coruña. 
López de Zúñiga (Iñigo) 
V . Perales. 
Lucas (Miguel), Halconero mayor. 
V . Alcalá la Real. 
Lucas (D. Miguel), Condestable de 
Castilla. 
Lucas de Torres (D. Luis) 
V . Jaén. 
Ludueña (Pedro de) 
V . Llanes. 
Luna (D. Alvaro de) 
V . Guadix. 
V. Logroño. 
V . Lo ja. 
Luna (D. Alvaro de), Señor de 
Fuentidueña. 
V . Guadix. 
Luna (Conde dé) 
V . Fernández de Quiñones (don 
Diego) 
V . Fernández de Quiñones (don 
Francisco) 
V . Quiñones (D. Bernardino de). 
Luna (D. a María de) 
V . Madrid. 
V . Zújar. 
Luna (D. Pedro de) 
V . Logroño. 
V . Lo ja. 
Luxán (Francisco de) 
V . Monterrey. 
Luxán (Pedro de) 
V . Madrid. 
V . Mojácar. 
IM: 
Macateve (Juan de) 
V . Santander. 
Maldonado de Parias (D. Alvaro) 
V . Alhama. 
Maldonado Ponce de León (D. Ro-
drigo) 
V . Monleón. 
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Maldonado de Talavera (D. Rodri-
go) 
V . Berja. 
Malpaso (Pedro de) 
V . El Pardo. 
Manrique (D. Alfonso) 
V . Adra. 
Manrique (D. Alonso) 
V . Cártama. 
Manrique (D. Fray Bernardo), 
Obispo de Málaga. 
V. Fuengirota. 
Manrique (D. Enrique) 
V . Plasencia. 
Manrique (D. Fadrique) 
V . Ecija. 
Manrique (D. a Inés) 
V . Purchena. 
Manrique (D. Iñigo) 
V . Málaga. 
Manrique (D. Juan) 
V. Cártama. 
Manrique (D. a María) 
V . Loja. 
Manrique (D. Rodrigo), Conde de 
Paredes. 
V . Purchena. 
V . Riopal. 
Manuel (D. Juan) 
V. Burgos. 
V. Jaén. 
V. Pinar. 
Manuel (D. Lorenzo) 
V . Burgos. 
Manuel (D. a María) 
V . Fiñana. 
Manuel (D. Rodrigo) 
V . Burgos. 
Maqueda (Duque de) 
V . Cárdenas (D. Bernardino de) 
V . Cárdenas (D. Diego de). 
V . Almería. 
V. Chinchilla. 
Margarita (Princesa doña) 
V . Jaén. 
Martel (Jurado) 
V. Ecija. 
Martín (Don), Obispo de Avi la . 
V . Avila. 
Martínez de Álava (Diego) 
V . Bernedo. 
V . Salvatierra. 
Martínez de Leiva (Sancho) 
V . Fuenterrabía. 
Mazuelo (Fernando de) 
V . Coruña. 
Medellín (Conde de) 
V . Pinar. 
Medina (María de) 
V . Simancas. 
Medina de Nuncibay (Fernando) 
V. Aznalmara. 
Medinaceli (Duques de) 
V . Brihuega. 
V. Fuentes. 
Medinasidonia (Duque de) 
V . Guzmán (D. Juan de) 
Medinilla (Miguel de) 
V . Veles el Blanco. 
Medrano (Cristóbal de) 
V . Gorafe. 
Medrano (D. Francisco de) 
V . Peña de Alearas (Soria) 
Mejía de Figueroa (Gómez) 
V . Villalba. 
Mélito (Conde de) 
V . Hurtado de Mendoza (don 
Diego) 
Mena (Luis de) 
V . Competa. 
Méndez de Haro (D. Luis) 
V . Mojácar. 
Méndez Quijada (Luis) 
V. Almuñécar. 
Méndez de Sotomayor (D. Diego) 
V . Toledo. 
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Méndez de Sotomayor (Gómez) 
V . Carmona. 
Méndez de Sotomayor (D. Luis) 
V . Mojácar. 
Mendoza (D. Antonio de) 
V . Bentomiz. 
Mendoza (D. Bernardino de) 
V . Cartagena. 
V . Torrox. 
Mendoza (D.a Elvira de) 
V . Modín. 
Mendoza (D. Francisco de) 
V . Bentomiz. 
Mendoza (D. Hernando de) 
V . Estepona. 
Mendoza (D. Hurtado de) 
V . Ecija. 
Mendoza (D.a Isabel de) 
V. Arévalo. . • 
V . Vélez-Málaga. 
Mendoza (Juan de) 
V . Cartagena. 
V . Modín. 
Mendoza (D. Lope de). 
V . Alcalá la Vieja. 
Mendoza (D. Luis de) 
V . La Peza. 
Mendoza (D. a María de) 
V . Casar abónela. 
Mendoza (Rodrigo de) 
V . La Guardia. 
Mendoza y Bivar (D. Rodrigo de).. 
Marqués del Cénete. 
V . Guadix. 
Merino (Juan) 
V. Carmona. 
Merlo (Diego de) 
V . Alcalá la Real. 
Merodio (Antonio de) 
Merodio (Diego de) 
V. Estables. 
Mesa (Alfonso de) 
V . Córdoba. 
V. Fuengirola. 
Mexía (D. Diego) 
Mexía (D. Francisco) 
V. Avila. 
Millán Altamirano (Alonso) 
V . Nerja. 
Miranda (Conde de) 
V . Stúñiga (D. Diego de) 
V . Hojales. 
Molina (El Capitán Francisco de)--
V . Adra. 
Mondéj ar (Marqués de) 
V . Hurtado de Mendoza (don-
Luis) 
V . Perales. 
Mondragón (Antonio de) 
V . Monforte. 
Montalvo (Luis de) 
V . Logroño. 
Montero (Pedro) 
V. Cuevas de Belda. 
Moníoya (Diego de) 
V . Tordesillas. 
.Morales (D. Fernando de) 
V . Alfaro. 
Morales (Gonzalo de) 
V . Peña de Alcázar (Soria) 
Morales (Juan de) 
V . Castil de tierra. 
Morejón (D. Jorge) 
V . Ronda. 
Mota (D. a Catalina de la) 
V . Monleón. 
Mota (Marqués de la) 
V . Ulloa (Rodrigo de) 
3sr 
Narváez (Diego de) 
Narváez (Fernando de) 
V . Antequera. 
Narváez (D. Rodrigo de) 
V . Antequera. 
V . Jebar. 
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"Narváez y Rojas (D. Diego de) 
V . Antequera. 
Nassau (D. Enrique), Marqués del 
Cénete. 
V. Simancas. 
Navarro (D. Fernando) 
V. Alegría-
Navas de Peralta (El Capitán), 
V. Illora. 
Niebla (Conde de) 
V . Guzmán (D. Enrique de) 
Niño (Alonso) 
Niño (Pedro) 
V . Valladolid 
Núñez (Blasco) 
V. Vivero. 
Núñez de Guzmán (Pedro) 
V . León. 
V. Moeche. 
Núñez de Guzmán (Ramiro) 
V. León. 
O 
Ontañón (Mosén Pedro de) 
V. Veles el Blanco. 
Oñate (Conde de) 
V . Uceda. 
Orange (Príncipe de) 
V. Arévalo, 
Ordóñez de Villaquirán (Alonso) 
Ordóñez de Villaquirán (Pedro) 
V . Vivero. 
Orellana (Miguel de) 
V . Jerez de la Frontera. 
Orense de Covarrubias (Diego de) 
Orense de Covarrubias (Pedro de) 
V . Vacor. 
Orense Manrique (D. Francisco) 
V. Bacor. 
Orta (Juan de) 
V . Tabernas. 
'Ortíz de Olmos (Alonso) 
V . Fiñana. 
Ortiz de Urbina (Pedro) 
V. Burgos. 
Osorio (Alonso) 
V. Arbeteta. 
Osorio (D. Alvaro) 
V. Córdoba. 
V. Mijas. 
Osorio (Capitán Diego) 
V . Arévalo. 
Osorio (Juan) 
V. Guadix. 
V. Huete. 
Pacheco (D. Juan), Marqués de V i -
llena. 
V . Este pona. 
V . Jiquena. 
Padilla (D. Gutierre de) 
V . Alhawia. 
Palma (Conde de) 
V . PUertocarrero (Luis) 
V . Ecija. 
Palma (Señor de) 
V . Puertocarrero (Luis) 
Palmero (Alonso) 
Palmero (Melchor) 
V . Benalmádena. 
Paredes (Conde de) 
V . Manrique (D. Rodrigo) 
Paredes (Sancho de) 
V . Hoyales. 
V. Rojas. 
Patino (Alfonso Juan) 
V. Medina del Campo. 
Patino (Pedro) 
V . Castillejo. 
Paz (Alejo de). . 
V. Santa Fe. 
Peña (Licenciado) 
V. Almonacid. 
Peña (Maestre Juan de la), 
V . Irún. 
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Peñafiel (Mosén Juan) 
V. Soi'ia. 
Peñalosa (D. a María de) 
V . Cambil. 
V . Pinar. 
V. Santa Fe. 
Peñanegra (Miguel de) 
V . Zamora. 
Pérez de Almazán (Juan) 
Pérez de Almazán (Miguel) 
V . Freila. 
Pérez de Barradas (Francisco) 
V . La Pesa. 
V. Montefrío-
Pérez de Guzmán (D. Alonso) 
V . Melilla. 
Pérez de Luxán (Fernán) 
V . Mojácar. 
Pérez Osorio (D. Alvar) 
V . Madrid. 
V Zamora. 
Pérez de Saavedra (Alfón) 
V . Aznalmara. 
Pérez de Santisteban (Diego) 
V . Bensalema. 
V. Madrid. 
Pérez de Segovia (Alonso) 
V . Cuéllar. 
Pérez de Vivero (Gonzalo) 
V . Coruña. 
Pérez de Yarza (Fernán) 
V . Irún. 
Pimentel (D. Juan) 
V . Arévalo. 
Pizarro (Alvaro) 
V . Ronda-
Pizarro (Francisco) 
V. Trujillo. 
Pizarro (Gonzalo) 
V . Ronda. 
Pizarro (Hernando) 
V . Trujillo. 
Plasencia (Conde de) 
V . Stúñiga (D. Alvaro de) 
Plasencia (Juan de) 
V , Talavera. 
Polanco (Licenciado Luis de) 
V . Medina del Campo. 
V . Tordesillas. 
Ponce de León (D. Juan), Conde 
de Arcos de la Frontera. 
Ponce de León (D. Luis) 
V . Jerez de la Frontera. 
Ponce de León (D. Manuel), Conde 
de Bailen. 
V . Andújar. 
Ponce de León (D. Manuel) 
Ponce de León (D. Rodrigo de) 
V . Jerez de la Frontera. 
Ponce Mexía de León (D. Pedro) 
V . Andújar. 
Ponce de Ocampo (Rodrigo) 
V . Modín. 
Porres (Antonio de) 
Porres (Lope de) 
V . Los Arcos. 
Portilla (Gutierre de la) 
V . Vivero. 
Portillo (Hernando de) 
V . Puente del Arzobispo. 
Portocarrero. 
V . Puertocarrero. 
Portocarrero (D. a Beatriz) 
V . Mojácar. 
Portugal (D. Alvaro de) 
V . Andújar. 
Portugal (D. Donís de) 
V . Moeche. 
Portugal (D. Fernando de) 
V . Adra. 
V. La Guardia (2.a) 
Portugal (D. Jorge de), Conde de 
Gelves. 
V . Andújar. 
Portugal (Reina de) 
V . Modín. 
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Portugal (Rey de) 
V . Monleón. 
Poupot (Micer Charles), Señor de 
Lachaulx. 
V . Simancas. 
Priego (Marqués de) 
V . Suárez de Córdoba y Figue-
roa (D. Lorenzo) 
V. Fernández de Córdoba (don 
Pedro.) 
V . Aguilar. 
V. Priego, , 
Puertocarrero (Luis), Conde de 
Palma. 
V . Alora. 
Puertocarrero (Luis), Señor de 
Palma. 
V . Alora. 
V. Corteña. 
Puertocarrero (D. Pedro) 
V . Cártama. 
Pulgar (Fernando del) 
V . Salar. 
Q 
Quijada (Luis). 
V . Toro. 
Quintanilla (Alonso de) 
V . Tordesillas. 
Quintanilla (Luis de) 
V . Aguilar. 
V. Tordesillas. 
Quiñones (D. Bernardino de), Con-
de de Luna. 
V . Asturias. 
Quirós (Cristóbal de) 
V . San Martín de Pravia. 
:R 
Rada (Pedro de). 
V . Almojía. 
Ramírez (Fernán) 
Ramírez (Nuflo) 
V. Salobreña. 
Ramírez de Andía (Beltrán) 
V. Torrox. 
Ramírez de Guzmán (D. Juan), 
Conde de Teva. 
V . Málaga. 
Ramírez de Guzmán (Vasco) 
V. Adra. 
Ramírez de Madrid (D. Diego) 
V . Salobreña. 
Ramírez de Madrid (Fernán) 
V. El Pardo. 
Ramírez de Madrid (Francisco) 
V. Salobreña. 
Ramírez de Vargas (D. Gaspar) 
V. Arbeteta. 
Rávena (Micer Benedicto de) 
V . Perpiñán. 
Rea (Andrés de la). 
V. Burgos. 
Rengifo (Gil). 
V . Monturque. 
V. Nerja. 
Requeséns (D. Galcerán de). 
V . Salsas. 
Reyes Católicos. 
V . Alfacar. 
V . Alora. 
V. Benalmádena. 
V. Casarabonela. 
V. Casares. 
V. Castillejo. 
V . Cantor. 
V. Colomera. 
V . Competa. 
V. Córdoba. 
V . El Pardo. 
V. Gibraltar. 
V . Hoyóles. 
V. Illora. 
V. Jaén. 
V. Loja. 
V. Mazalquivir. 
12 
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V. Medina del Campa. 
V . Melilla. 
V . Moeche. 
V , Muñón. 
V . Murcia. 
V . Nodar. 
V . Perpiñán. 
V Pinar. 
V . Puigcerdá. 
V . Salar. 
V . 6awía Cms d<? Mar Pequeña. 
V . Vélez-Málaga. 
V . Yunquera. 
V. Zagra. 
Ribadavia (Conde de) 
V . Sarmiento (D. Diego) 
Ribadeo (Conde de) 
V . Villandrado (D. Pedro de) 
Ribera. 
V . Afán de Rivera. 
Ribera (Andrés de) 
V . Burgos. 
Ribera (D. a Beatriz de) 
V . Alcalá de los Gazulps. 
V. Cañete. 
Ribera (Diego de) 
V. Cartagena. 
V. Simancas. 
Ribera (D. Juan de) 
V . Toledo. 
Ribera (Pedro de) 
V . Cartagena. 
V . Montefrío. 
V. Simancas. 
Ribera (Rodrigo de) 
V . Pruna. 
Ribera de Vargas (D. Pedro de) 
V . Soria. 
Río (Juan del) 
V . Estables. 
V . Zafra. 
Robledo (Pedro de) 
V. Ladrada. 
Robles (El Capitán Juan de) 
V . Jerez de la Frontera. 
Robles (Martín de) 
V . Andrada. 
Rodríguez de Baeza (Juan) 
V . Medina del Campo. 
V. Tordesillas. 
Rodríguez Navarro (Francisco) 
Rodríguez Navarro (Pedro) 
V . VHiena. 
Rojas (Diego de) 
V . Coruña. 
V; Mora. 
V . Muñón. 
Rojas (D. Hernando de) 
V . Arévalo. 
Rojas (Juan ele) 
V . Tordesillas. 
Rojas (D. Sancho de) 
V . Casarabonela. 
V . Muñón. 
Rojas y Sandoval (D. Cristóbal de) 
V . Almonaster. 
Romero (Francisco) 
V . Cambil. 
Romero (Pedro) 
V . Avila. 
Romero (Rodrigo) 
V . Cambil. 
Rosales (Isabel de) 
V . Estables. 
Rosillo (María) 
V . Hellín. 
Ruiz de Aguayo (Alonso) 
V . Córdoba. 
Ruiz de Alarcón (Pedro), Señor de 
Buenache. 
V . Beas. 
V . Veas. 
Ruiz de Corella (D. Juan) 
V. Sax. 
Ruiz de Figueroa (Gonzalo) 
V . Priego. • 
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Ruiz de Fonseca (Pedro) 
V . Jaén. 
Ruiz de Ibarra (Pedro) 
V . Fuenterrabía. 
Ruiz de Montalvo (Diego) 
V . Monleón. 
¡s 
Saavedra (Juan de) 
V. Castellar. 
Salazar (Hernando de) 
V . Almonacid. 
Salcedo (D. Juan de) 
V . Almería. 
Salcedo (Pedro de) 
V . Medina del Campo. 
Saldaña (Diego de) 
V . Monleón. 
Salinas (Martín de) 
V . Alegría. 
Salvatierra (Conde de) 
V . Salvatierra. 
Sánchez (Diego) 
V . Almonaster. 
Sánchez (Lope) 
V . Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Sánchez (Miguel) 
V . Arévalo. 
Sánchez (Pedro) 
V . TordesiHas. 
Sánchez de Cádiz (Juan) 
V. Cádiz. 
Sánchez de Valenzuela (Lope) 
V . Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Sandoval (D. Juan de) 
V . Bayona. 
Santiago (El Licenciado) 
V . TordesiHas. 
Santillana (Marqués de) 
V . López de Mendoza (D. Iñigo) 
Santillana (Rodrigo de) 
V . San Pedro {Partido de Al-
cántara) 
Santísteban (Capitán Fernando de) 
Santisteban (Mosén Pedro de), 
V. Almojía. 
Santos. 
V. Ciudad Rodrigo. 
Sarmiento (D. Diego), Conde de R i -
badavia. 
Sarmiento (D. Luis) 
V . Bayona. 
Sástago (Conde de) 
V . Almansa. 
V. Villena. 
Sástago (Condesa de) 
V. Espés (D.a Ana de) 
Sedaño (Juan de) 
V. Adra. 
Sedeño (Alfón) 
V. Alba de Tormes-
Sedeño (García) 
V. Maqueda. 
Segura (Juan de) 
V . Tores. 
Sesa (Duque de) 
V . Fernández de Córdoba (don 
Luis). 
V . Fernández de Córdoba (don 
Gonzalo). 
V . Córdoba (D. Gonzalo) 
V. Córdoba (D. Luis) 
Sese (Gracián de) 
V . Trujillo. 
Sevilla (Arzobispos de) 
V . Valdés (D. Fernando de) 
V . Almonaster. 
Silva (Fernando de) 
V. Briones. 
V Ciudad Rodrigo. 
V. Molina. 
Silva (D. Juan de), Conde de Ci-
fuentes. 
V . Atienza. 
V. Molina. 
Silva y Rivera (D. Jtinn. de\ 
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V . Toledo. 
Sisten (Monsieur) 
V . La Guardia. 
Solar Solórzano (D. Diego del) 
V . Medina del Campo. 
Soler (Jaime) 
V . Chinchilla. 
Solis (Guillermo de) 
V . Aviles. 
Solís (Juan de) 
V . Monleón. 
Sosa (Lope de) 
V . Santa Cruz de Mar Pequeña. 
.Sotomayor (Pedro de) 
V . Tordesillas. 
Stúñiga (D. Alvaro de), Conde de 
Plasencia. 
V . Burgos. 
V , Olvera. < 
Stúñiga (D. Diego de), Conde ele 
Miranda. 
V . Olvera-
Suárez (Cristóbal) 
V . Mijas. 
V. Monleón. 
Suárez de Castilla (Pedro) 
V . Alcalá de Guadaira. 
Suárez de Córdoba y Figueroa (don 
Lorenzo), Marqués de Priego. 
Conde de Feria. 
V . Antequera. 
Suárez de Figueroa (D. Lorenzo), 
Vizconde de Torija. 
V . Guadalajara. 
T 
Taboada (Pedro de) 
V . Cuenca. 
Tafur (D. a Constanza) 
V . Estepona. 
Tamajón (Francisco) 
V . Toledo. 
Teba (Conde de) 
V . Ramírez de Guzmán (don 
Juan) 
V . Marbella. 
Téllez Girón (D. Alfonso) 
V . Archidona. 
V. Loja. 
V . Marbella. 
V. Olvera. 
V . Ortejícar. 
Tendilla (Conde de) 
V . López de Mendoza (D. Iñigo). 
V . Bentomiz. 
Toledo (D. Enrique de) 
Toledo (D. Luis de) 
V . Arévalo. 
V. Veles-Málaga. 
Toledo (D. Pedro de) 
V . Plasencia. 
Tolsa (Gaspar Juan de) 
V. Arévalo. 
Tordesillas (Alonso de) 
V . Tordesillas. 
Torija (Vizconde de) 
V . Suárez de Figueroa (D. Lo-
renzo. 
Torre (Gonzalo de la) 
V . Irán. 
Torrecillas. 
V . Ciudad Rodrigo. 
Torres (Alonso de), 
V . Peña de Alearas {Soria). 
V . Ponferrada. 
Torres (Antonio de) 
V . Brihuega-
V . Santa Cruz Pequeña. 
Torres (Juan de). 
V . Gausín. 
V. Peña de Alcázar. 
V . Ponf errada. 
V . Ronda. 
V. Turón. 
Torres (Rodrigo de) 
V . Gausín. 
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"Tovar (D. Juan de), Marqués de 
Verlanga. 
V. Gibraltar. 
V. Jerez de la Frontera. 
Trastamara (Conde de) 
V . Alvarez Osorio (D. Pedro) 
Tribuido (Ingeniero) 
V. Cádiz. 
XX 
Ulloa (García Alonso de) 
V . Buñol. 
Ulloa (Juan de) 
V . Almuñécar. 
V. Toro. 
Ulloa (D. Luis de) 
Ulloa (Magdalena de) 
Ulloa (D. Pedro de) 
V . Toro. 
Ulloa (Rodrigo de), Marqués de la 
Mota. 
V . Almuñécar. 
V. Toro. 
Ulloa (Conde D. Sancho de) 
V . Monterrey. 
Valcárcel (Diego de) 
Valcárcel (Francisco de) 
V . Hellín. 
Valcárcel (Juan de) 
V . Erija. 
V. Hellín. 
Valcárcel (Leonor de) 
Valcárcel (Martín de) 
V . Hellín, 
Valderrábano (Alonso de) 
V . León. 
Valdés (D. Fernando de), Arzobis-
po de Sevilla. 
V. Almonaster. 
Valdivieso (Lope de) 
V. Agreda. 
Valenzuela (Alonso de) 
V. Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Vanegas (D. a Francisca) 
V . Estepona. 
Vargas (Diego de) 
Vargas (Francisco de) 
V. Marbella. 
V. Santa Cruz de Mar Pequeña. 
V . Trujillo. 
Vasaori (Maestre Juan de) 
V. Irún-
Vázquez de Acuña (Cristóbal) 
Vázquez de Acuña (Juan) 
V. Vivero. 
Vázquez de Acuña (Lope) 
V. Castillejo. 
V. Hílete. 
Vázquez de Cepeda (Hernán) 
V . Palos. 
Vázquez de Loaysa (Hernán) 
Vázquez de Loaysa (Juan) 
V. Estepona. 
Vázquez de Salazar (Juan) 
V. Medina del Campo. 
Vega (Garcilaso de la) 
V . Jerez de la Frontera. 
V. Vera. 
Vega (Hernando de) 
V . Aviles. 
V. Bayona. 
V. León. 
V. Monterrey. 
V. San Martín de Pravia. 
V. Sarria. 
V. Tores. 
Vega (Hernando de), Presidente del 
Consejo. 
V . Simancas. 
Vega (Juan de), Señor de Grajal. 
V. Bayona. . 
V. León. 
V. San Martín de Pravia. 
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Vega (Juan de), Comendador de 
Mora. 
V . Simancas. 
Vela (Diego) 
V . Agreda. 
Velasco (D. Iñigo de), Marqués de 
Verlanga. 
V . Jerez de la Frontera. 
Velasco (Juan de) 
V . Salobreña. 
Velasco (D. t t María de) 
V . Trujillo-
Velasco (Ortún) 
V . Arévalo. 
Velasco (Pedro de) 
V . Burgos. 
Velástegui (Martín de) 
V . Sax. 
Velázquez (Juan) 
V . Arévalo. 
V . Madrigal. 
V . Trujillo. 
Vélez (Marqués de los) 
V . Fajardo (D. Luis) 
Veliz (Los Marqueses de) 
V . Murcia. 
Vera (Diego de) 
V . Alora. 
V . Cartagena. 
V. Fuenterrabía. 
Vera (Fernando de) 
V . Fuenterrabía. 
Verdugo (Ñuño) 
V . Joera. 
Verdugo (Pedro) 
V . Benalmádena. 
Veré (Mr. de). 
V . Atienza. ¡ . 
Vergara (Diego de) , , 
V . Clavijo. 
V . Cuenca. 
Vergara (Martín de) 
V . Cuenca. 
Verlanga (Marqués de) 
V . Tovar (D. Juan de) 
V . Velasco (D. Iñigo de) 
Vigil de Cienfuegos (Luis) 
V . Zafra. 
Vilches (Alonso de). 
V . Castil de Ferro. 
Villacreces (Esteban de) 
V . Gibraltar. 
Villafranca (Marqués de) 
V . Ponferrada. 
Villafur (Alvaro de) 
V . Sarria. 
Villalba (Alonso de) 
V . Toledo. 
Villalobos (Juan de) 
V . Peñón de Veles de la Gomera-. 
Villandrando (D. Pedro de), Con-
de de Ribadeo 
V . Marbella. 
Villarreal (Tristán de) 
V . Toral. 
Villena (Marqués de) 
V . Pacheco (D. Juan). 
V . Yecla. 
Vivero (Fernando de) 
V . Coruña. 
Vivero (Juan de) 
V . Valladolid. 
Vivero (Vasco de) 
V . Coruña. 
Vizcaíno (Francisco) 
V . Andrada. 
Yarza (El alférez Juan de) 
V . Irán. 
z 
Zafra (Fernando de) 
V . Vacor. 
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•Zafra (Francisco de). 
Zafra (Pedro de). 
V. Mondújar. 
•Zaldívar (Sebastián de). 
V . Estables. 
V . Zafra. 
Zamorano (Juan). 
V . Cuevas de Belda. 
Zamudio (Coronel Cristóbal de). 
Zamudio (D. Diego de). 
V . Alegría. 
V. Burgos. 
Zapata (Francisco). 
V . Bñones. 
V . Cautor. 
Zapata (Juan). 
V . Peñón de Veles de la Gomera. 
Zapata (Luis). 
V . Briones. 
V. Castil de Ferro. 
V. La Rábida. 
Zapata (Licenciado Luis). 
V. Cautor. 
V . Santa Cruz de Mar Pequeña. 
Zayas (Alfón de). 
V. Lorca. 
Zuazo (Alonso de). 
V . Cabezón. 
Zúñiga (D. a Francisca de). 
V . Andrada. 
Zúñiga (D. a María de), Marques?. 
de Mirabel. 
V . Plasencia. 
Zúñiga (D. Pedro de). 
V . Carmona. 
Zúñiga y Avellaneda (D. Gaspar 
de). 
V . Almonaster. 
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